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i l E V I C I O P A R T I C U L A R 
DIARIO D& UA MARINA 
D E A C O C H E 
Madrid, Noviembre 13 
SOBRE EL TRATADO 
Llama la atención del pais y de la 
prensa la actividad desplegada por los 
representantes de Cuba en España 
en la gestión de los asuntos relaciona-
dos con el proyecto de Tratado de 
Comercio con la República de Cuba. 
DE INTERES GENERAL 
Respetables personalidades de Bar-
celona están celebrando frecuentes 
conferencias sobre el asunto del tra-
tado. 
Hay varias provincias muy intere-
sadas en el proyecto de aumentar las 
relaciones mercantiles entre España y 
la República de Cuba. Y con este mo-
tivo se hacen frecuentes viajes y dili-
gencias para ponerse de acuerdo. 
LA GRAN VIA 
El Ayuntamiento de Madrid en se-
sión de hoy, ha acordado adjudicar 
las obras de la Gran Vía al contratis-




4 por ciento, 85-6o. 
riales, cuyo valor no puede aún apre-
ciarse por estar interrumpidas las co-
miínicaciones con todas las poblacio-
nes de la costa norte. 
Se sabe, sin embargo, que á causa 
de las inundaciones, no pueden llegar 
á Cabo Haitiano las provisiones del 
campo, y los habitantes de aquella 
ciudad están sufriendo intensamente 
los efectos del hambre. 
MANDAS DE LA 
VIUDA DE SPEYER 
Frank-fort-sobre Mein, Nbre. 13. 
La vuda del banquero George Spyer 
deja consignadas en su testamento, 
mandas por valor de cerca de diez mi-
\ 
Una goleta que salió de aquí el jue-| Centrífugas, p l̂amacíón 96, pía 
ves pasado, con varios pasajeros, los iza. á 4.45 a 4.50 ets: 
desembarcó en la costa á instancias j Oninfupr». núrftero lu, pol. 96, eos 
suya y continuó su viaje; algunas ho-'to y fleté, 3.09 ets. 
ras después el barco se fué á pique y 
se ahogaron todos sus tripulantes. 
No ha habido aquí señales de tor-
menta. 
¡ GUATROCJENTOS M CERTOS ! 1 
Cherry, Illinois, Noviembre 13. 
Se ha averiguado que han perecido 
4c0 mineros de resultas de la explo-
sión que ocurrió esta, tarde en la mina ¡ 
de Saint Paul, de cuyo pozo se han sa-
cado ya varios cadáveres, encontrán-
dose entre ellos, el del superintenden-
llones de pesos que se aplicarán á te de la mina Mr. Burnby y el de Mr. 
3.ff)sc?)"ha(l(). polarización 89, en pla-
za. 3.95 á 4 ets. 
iznear rie m i e l pol, 89, en plaza, 
3.70 á 3.75 ets. 
Harina patente Minnesota, $5.50. 
"Tnnteey de! Oeste, ea tercerolas, 
$13.50. 
Londres, Noviembre 13. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s. 
kl. 
Azúcar 
ea. mascabauo, pol 
otaras de beneficencia, incluyendo un 
millón para estudios sobre la enferme-
dad del cáncer, y crecidas cantidades 
á varias sociedades científicas, musi-
cales, artístico-dramáticas y periodís-
ticas. 
LA STiEINHEIL ABSLELTA 
meai 
ia. 
89, á 12s. 
la nueva í̂ <a\'.h;á de 
cóseeba. 12s. 4.'lj2d. 
Consolidados, ex-in.torés, 82-3¡S. 
i'̂ s-Niei;! tíaijco ue Inglaterra 
5 por ciento. 
p eutñ «4 por 100 español, eüí-eupñn. 
Isacc Lewis, amigo del primero y que 
había bajado con él á la mina para 
visitarla. 
Seis héroes perdieron la vida al tra-
tar de salvar á los que se hallaban •;< .-
aprisionados en la mina. i Las aceionés comunes de las Ferro-
A la explosión siguió un incendio aavriles ÍJhidos de la Iluoana. cerra 
París, Noviembre 13, 1 ̂  sfa^ente 25 de ios que se hallaban \ ron á m . 
„ ., . ' _ „. . en la mina, lograron salvarse. i París, Noviembre 13 
Ha sido absuelta la señora Steinheilj Los directores de la Compañía están I Rmia ¿[ñteré< 99 fl.at] 
| en la causa que se le seguía por com-1 cs de han ere3Ído 40o h m . j ^ ^ n " ^ ' 
¡phcidad en el asesinato de su esposo y j bres No gay e£p¿ailza â una de ! 
; lliatdrastra" , i poder dominar las llaman, pues no zt A ias doce y 58 minutos ?e enceno| drá b2jar al ̂  ^ ^fianai 
el jurado parâ dehberar sobre el caso j fe f emíe2Ó en ura tc , d8 
de la señora Steinheily a las aos 7 tabla, v ailtes qUe los miner03 Fudie. 
media, después de haber pedaio tres ran da'se clienta. c?el ^]igr0j la mira 
estaba ya llena de humo. 
¡Servicio de la Prensa Asteada 
EL TRUST NUEVAMENTE 
PKtu I)( 
Nueva York, Noviembre 13. 
El Fiscal General ha ordenado ai 
abogado de este Distrito Federal que 
se prepare, para apelar centra la re-
ciente decisión del juez Holt. por la 
cual se eximen prácticamente á los 
directores y empleados de la "Com-
pañía Americana Refinadora de Azú-
car," de ser judicialmente persegui-
dos, con motivo de haber obligado á 
la compañía similar de Pensilvania 
á cerrar su refinería, acto que el Gran 
Jurado Federal ha caliñeado de coac-
ción de parte del llamdo "Trust." 
PRO.CESO DE LA STEINHEIL 
París, Noviembre 13. 
Se ha demorado esta tarde la rea-
nudación de la defensa de la señora 
Steinheil, con motivo de haberse en-
fermado repentinamente el presidente 
del jurado, que fué sustituido por uno 
de los jurados suplentes. 
El abogado Aubín, defensor de la 
procesada, se fué inmediatamente ai 
punto álgido de la cuestión, omitiendo 
toda clase de preliminares y su pero-
ración cansó en general muy buena 
inipresión. 
' EL CICLÓN EN HAI .̂I * 
Port-au-Prince, Noviembre 13. 
I ^ ciclón que acaba de bairer esta 
isla ha causado inmensos daños mate-
veces explicaciones al presidente del 
tribunal, lo que parecía inducir que la 
mayoría estuvo en un principio incli-
nada á condenarla, anunció el presi-
dente del jurado que éste había acor-
da por unanimidad absolver á la pro-
cesada, noticia que fué acogida con 
grandes aplausos por la muchedumbre 
que impaciente y febril aguardaba el 
fallo. 
Cuando des minutos después, la se-
ñera Steinheil fué introducida en el 
local que ocupaba el tribunal, y se OTRA VICTIMA 
desplomó en el siielo, cerca de la re 
OBSE!lVACIONT58 
OoiTespondier.tes al 13 Nbre. 1909, he-
cha al oiré libre en EL ALMEND KKKIo. 
Obispo 5 4 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
SALIDA DE .MANUEL 
Burdecs. Noviembre 13. 
El Rey Manuel de Portugal ha sa-
lido hoy para Cherburgo. 
CASTRO ENFERMO 
Málaga, Noviembre 13. 
Se sabe con toda certeza que el ge-! 
neral Cipriano Castro padece de una I 




11 il ¡|CentigTa«e|j fahrenheí 
Máxima f| 
Mínima. ij 
Barómetro: A las 4 P. M. 761. 
Acciones y Valores.— Hoy se han 
efectuado on la Bolsa durante las co-
tizaeiones, las siguiontos ventas: 
50 accionéis Oomjmñía de (Lis y 
Eleotrieidad de la Habana, á 89. 
100 acciones II. E. R. C. comunes, 
á 87. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 13 de 1909 
A :s.s 5 de la tarde. 
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro éspa'ñpiv.. 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13% P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id, en cantidades... a 5.5L en plata 
Lnises A 4.40 en pja]̂  
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en p]a<:a española á 1.13% V. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $44>,'856-23', 
Habana. 1'.] de Noviembre de 190'?}. 
Ventas de ganado en pie 
y precios da la carne 
Noviembre L> 
En los corrales de Luyanó no se 
efectuó hoy operación alguna. 
Los precios de La. carne eu el Ra.s'. ro 
Municipal fueron hoy los siguientes; 
por la de vaca, de 12 á 14 centavos el j 
kilo; por la de puerco, ide 28 á 36 idem 
I Idem y por la ele carnero de 30 á .'12 i 
idem idem. 
Revista Semanal 
ja dando ̂  «racias con una voz des-1 Washington. Noviembre 13 
xalecma a los miembros del jurado y „ . ' , 
á su defensor Aubin. éste la levantó i Es?ta agonizando el estudiante de 
y la victorearon las diez mil personas' ^ Universidad de Virginia, Archibald j ̂  1 
¡ Ohnstian, de resultas de les lesiones 1 ( 
meroado de Londres 
Y que se hallaban en la oalle, esparcién-dose el contento por todos los ámbitos ûe recibl0 hoy en la cabeza, al efec 
de is1. ciudad. !tu3rS€ w ĵ sgo de foot hall entre los ^ 
equipos de la Universidad nombrada I nii:n:'i 
HORROROSA HECATOMBE 
Cherry, Illinois, Noviembre 13 
Témese que hayan perecido cuatro-
cientos hombres a consecuencia de una 
explosión que ocurrió esta tarde en la 
mina de carbón de Saint Paul, sita en 
esta localidad. 
EL TEMPORAL EN JAMAICA 
Holland Bay, Jamaica, Nbre. 13 
Anúnciase que han sido destruidas 
por el último temporal de agua y vien-
to que azotó esta isla durante todaj 
una semana, varias colonias agrícolas. 
El vapor frutero "Bradford" conti-
núa encallado en la cesta y en sitúa-
ción peligrosa. Como no han sido aun 
iuo 
i listados 
levantadas y reparadas las líneas te- 10Q por ciento ex-interés; 
.Vntenes, a $:í-.77. legráfica, faltan detalles relativos a 
la extensión de la catástrofe. 
DAÑOS CAUSADOS POR 
EL CICLON 
Cabo Haitiano, Haití, Nbre. 13 
más arriba y la de Georgia. [ mue¡na 
• ^ i nía vor parte 
FOOT BALL . |p¿n pirulo 
Nueva York, Noviembre 13 
Resultados de los juegos que se 
efectuaron hoy: 
Yale 17, Princetown 0. 
Harvard 12, Darmouth 3. 
Cornell 6, Chicago 6. 
Pensilvannia 6, Michigan 12. 
ÜOTICÍAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 13 







cerra-do hoy con una nueva alza ,por 
| de remolacha, y el .de Nueva 
nieto, .pero muy sostenido, 
plaza •cierra con buena d'.-
pevo 'las operaciones no son 
á eausa del'retraimiento de la 
los vendedores que es-
más elevados, por lo 
hemos sabido solamente de las si-
guientes ventas: 
12.000 sacos ¿ehtvífuga pol. 90. í 
5.1 ¡4 rs. (g> entrega de Enero, 
con anticipo, eu Matanzas. 
20.000 sacos centrífugas pol. 96, em-
barque de Marzo, á 5.08 rs. (ct} 
en Matanzas. 
Cambies.—d']! mercado cierra son 
démanidá moderada y sin variación en 
los precios. 
, Habana, ^viembre N9 dtí 1909. 
| Azásares—*i excitación husada i 
por la estupenda noticia de una dis-
j minuidóu de 700.000 toneladas en la 
j producción de la remolacha en Euro 
¡ni, habiéndose disipad :> va. ios ere- i 1 
cado é inducido á los compradores á 
mejorar sus ofertas, por lo que se ha 
realizado un regular número de veri? 
tas; pero como la mayor parte de las 
mismas se ha hecho con grán reserva, 
hemos podido averiguar los precios y 
condiciones solamente de las siguien-
tes: 
En Matanzas 
5,000 sacos centrífugas, polariza-
ción 95íi|2jí)6, á 5.22 rs. arro-
ba, con anticipo, á entrégale 
en Enero. 
En Cárdenas 
4,000 sacos centrífugas, polariza-
ción 95.l!2¡96, á 5.13 rs. ano 
ba, con adelanto y entrega, en 
Diciembre y primera (piince-
na de Enej'o. 
12.000 sacos centrífugas, polariza-
ción 95.1i2'9G, á entregar 
3.000 sacos mensuales, desde 
Diciembre hasta Marzo, am-
bos ¡n(diisi\es. á precio re-
servado. 
7.000 sacos centrífugas, pol. 95.1 2, 
á 5;̂ {32 rs. arroba, á entrega? 
en Febrero. ; * 
2.000 sacos centrífugas, pol. 9(j, á 
5.1 8 rs, arroba, á entregar 
en Febrero. 
25.000 sacos centrífugas, polariza-
ción 95.1:|2¡9ó, á 5.1'8 rs. arro-
ba, á entregar desde Diciem-
bre hasta 15 de Febrero'. 
En Cienfuegos 
6.000 sacos centrífugas, polariza 
ción 95.1'2 96. á 5.1 ¡4 rs. arro-
lla, : entregar en Enero, al 
costado del barco. 
En paradero 
5.000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.20 rs. arroba. 
.En almacén 
5,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.03 rs. arroba. 
10.000 sacos o^trtfü^ás, pol. 96, fi 
precio vcervado. ' , 
IV-.*-!'.! rcad.» cj-i-ia hoy Pon íwbna 
demanda y \ , i \ y sostefüdo de 5.3; 16. á 
5.1|-i reales arroba, por centrífugas, 
pol. 95] 96. y de 3.314: á 4 rs. arroba 
¡"or azúca s de miel pü. 88 90. . 
eios empezaron á husear giaduaimen- 1 * ' V̂"0 J'l(VW(' ?̂  .'Vs *l/a,ca! 0: 
fe su nivel normal v todos los merca d êntritugas, de polarización base % 
dos recobraron un tono más sano: pe- i cle ve^a« efeotuada; 
ro algunos productores no se dieron I ]** « m t ^ plazas de la isla y pu 
meadas en este penodico :> cuenta de este hecho v continuaron 
pidiendo precios mucho más elevados | Sepbr* 1909 5.4095 rs. arroba 
que los que podían pagar los compra- i sppb^ 39Ó8 4.7805 r.s. «rroh* 
dores por los primeros recibos. | Octubre.. ... 1909 5.5198 rs. arroba 
Lo que pasa ahora ha venido á de- jOctiibre 190S 4.9í>!>0 rs. arroba 
mostrar que los que no quisieren acep- , . 
tar los precios que regían la semana ' 1 
pasada estuvieron bien inspirados. ) bastante copiosamente en la pasa-
puesto que aun cuando no resulte tan i 
grande la merma en la producción re 
Cotizamos; 
Comercio Banquurcs 
La bolera ideal para 
países tropicales. El 
ftsgo ha obtenido en 
los Bstados Unidos una 
aceptación íenamenal. 
Evitamos á aquellos 
i estén interesados * 
(dueños de cafés y de 
^ón de bülares), á 
que vengan por estos 
m̂acenes y ve&ri la bo-
era. en exhibición. Bo-
lê as de 36, 42 y 48 
P̂ es de largo. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.1 ¡2 
por ciento anual, 
i Cambios sobre Londres. 60 il|v„ 
j banqueros, a $4.83.35. 
i ,;,TniiVÍ.b s'.'.i ••• r 'tndrcs á ¡h vista, 
Sigue lloviendo y el mar esta muy j banqueros. }V4.87 35 
alborotado. Sonde gran considera-i Cambios sobre i'arís. 60 div.. han-
cien los daños causados por el ciclón I queros, á 5 francos 17.1 2 céntimos, 
y numerosas las desgracias persona-¡ Cambios sobre Harofci;rgo, 60 div.. 
les- banqueros, á 95.3'16 
L L i m m u 5 i i L 
I ^ O T E n c i a —PERDIDAS SEMI-
or í 0-~ Y HEHNIAE 
Coa^jt*, ñ* H k i v 6? .i 4 5 
r *S HABANA 43 
5 O 
DE 
C O N S T B O G G I O f y E S 
Constmociones, contrata'̂  obras 
Arquitectónicas do torlaL, clases. 
X A i m p a r i l l a 4 { e n t r a d a p o r B a r a t i l l o ) . — T e l é f o i i o 7 * $ ! 
C. S21>S 2fi-210c. 
A S M A ó A H O G O Y T O S 
R E N O V A D O R D E A. G O M E Z 
Vil sea oí ASMA, LA TOS CATARRAL ó el AHOGO, con las tres primeras cu. 
charadas verán el buen resultado. Todos los que pade/cau de esas terribles en-
fermedades, ASMA ó AHOGO ó TOS CATARRAL, deben UoTttr un pomo del l i l i -
NOVA IU>U A. OOMEZ. en el bolsillo para mando le entré la sofocación qifc le pri-
va seguir en sus faenas. Verán con el RENOVADOR A. GOMKZ. que es el verdade-
ro qne cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se diijen sor-
prender por los diferentes específicos que á diario se «minean diciendo qne curan. 
VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO GENERAL: DROG-UEBJA "SAN JULIAN, ' MUHA-
l l a y V i l l e g a s . 
20. 19.̂  - a 
Londres « djv \%.% 
m djv......... 18.̂  
París. 3 djV f». % 
Haminirgo, djv 
Rstados Unidos 3 d[v 8. 
España, s. pía/-a y 
cantidad, 8 d[v 3. 2.% 
Dto. papel comercial 10 ú 8 p.5 anual. 
MOXEDAS EXTRANJERAS.̂ -Se COti/atl 
boy, como sigue: 
Greeribacks 3. 9.% 
I-Mata española 95.% 95. 
da seniána, fes la región oriental, o t t 
valeciendo en él resto dé la Isla u»i 
molaehera corno han dicho los tabri-1 tíe,nPo seco con fuertes vientos que 
cantes alemanes. íia de ser de bastan- Va11 síd<) niu>T favorables, el primero 
te consideración, si hemos de .iuzsrar ,a la eana en los campos cu\a madurez 
por las noticias recibidas aquí a me- I ha.l)rfin1,ovldo >' los segundos al dre-
diaclos de semana, y según las cuales. naje del terreno que se está sen.orau-
los precios en Londres y Nueva York M3̂<3e e;ma t trepanando;con toda ra-
haá subido-nuevamente dé una mane- Pld?z í)ara lUh'V0-s plantíos, 
ra tan rápida v seguida como inespe- En Vista ,íc las grandes siembras 
rada, efectuándose en la segunda de (iue s0 !Vín l!,i,*]t0 •s1t' afl0 >' (íe] íiem-
las citadas plazas grandes ventas (i0 l>o_propicio para el eretíimienlo de la 
azúcares de Cuba (próximamente ("aua l̂ie ha prevalecido durante la 
200,000 sacos) á precios cada vez más 
altos por entregas de Diciembre á Pe-
, brero. 
Como es natural, esta -al̂ a ha eau-
saaÓ muy buen efecto en nuestro mei" 
Antes de comprar niugiiiiii otra s n á p i i i a de 
e scr ib i r vea ia 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A , 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'lvetlly O, Tel. 213. 
mayor parte dei misino, los hacen-
dados tendrán A su disposición enor-
mes acopios de materia prima y á fin 
de pode:1 rendir Ja tótaln ' 
campos, varios se pivnarai (I;- sus 
ywmiiainmiii iiiuiímíj 
SERVICIO DIRECTO POR LA. 
Hamburg Amerika Linis 
Un servicio rearular mensual entre IBiltsao y Habam-a por lo i vapo-res ) ápuios de dicha compafiía. Salidas los díus i da cada mes, adrhi-tiendo cargn y pasajeros, Uua sKilida ftja mensual para la Ha-bana y demís piierto?; de i;) vesta ci;ba-ña, admicieudo carga directa sin trans-bordos. 
Ayentc*; 
EDMÜísDO COOTfl ? [:a„ BILBAi 
Cable: COUTo. 
C. áÍH O 1.14 
c '•;.;< 
7 M m 
S U P E R I O R E S M M . 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición d« mañana Xovienibro 14 de 1909 
la molienda desde la primera semana 
.leí próximo mes de Diciembre, á P̂ -
sar de lo contraprodueente cpie resnl-
ta generalmente el moler la caña an j 
tos qn-e haya adquirido su coijjjleta I 
madurez. 
La halagüeña presípectiva que se 
presenta para la próxima zafra, ha-
ce que algunas personas pronostiquen 
va que alcanzará á 1.700.000 ó un mi-
llón 800.000 toneladas, si el tiemp.) 
permite que se muela toda la cana 
que hay en los campos y de resultar 
así. Cuba se pondría en la misma li-
nea que Alemania, que es hasta la. fe 
Cha, la mayor produetora de azúcar 
del mercado entero, exceptuando so-
lamenle las Indias Orientales, cu-
ya producción se supone alcanza a 
000.000 de toneladas. 
Miel de Purga.— Ño sabemoŝ  que 
se haya, efectuado operación recieme 
alguna con este producto, cuyos pre-





va á su 
Tabaco.—De extraordinaria puede 
Calificarse la animación que ha rei-
nado en esta plaza desde principios 
del mes corriente, á eonsecnencia de 
haber llegado aquí un regular núme-
ro de compradores norte-americanos 
que han operado en gran escala, pues 
saben que escasean este año las clases 
superiores de tabaco de Remedios y 
no quieren que les falte, la rama de 
dicha procedencia., así es que han ad-
quirido todas las capaduras de prime-
ra, y segunda que han podido con-
seguir y como por otra parte, les con-
viene á los almacenistas vender lo más 
pronto que les sea posible para aho-
rrarse las pérdidas que ocasiona la 
merma en el peso, no han vacilado en 
hacer pequeñas conseeiones en los 
precios, á favor de aquellos compra-
dores que suelen operar en mayor es-
cala. 
nbién de consideración las 
e «e han efectuado en rama 
i Ahajo y Partido y tocan 
n las existencias de esta úl-
tima procedencia, mientras que se 
mantienen regulares las de las otras 
regiones de la Isla. • 
De los 41 ,•'320 tercios, vendidos, 
14,711 fueron de Vuelta Abajo y Se-
mi Vuéltá. 8.992'de Partido y 22.617 
de Remedios. 
Los americanos adquirieron 23,436 
tercios, los exportadores á Europa, 
12.909. (de los cuales 3.000 fueron pa-
ra la contrata de España) y los fabri-
cantes locales de tabacos y cigarros, 
5,()7.'). 
Debido á la reserva que se observa, 
respecto á los precios pagados en las 
venias que se hicieron últimamente 
nos vemos obligados á seguir cotizan-
do nominal mente; como sigue: 
Vuelta Ahajo.—De $45 á $65 quin-
tal por clases regulares á buenas y de 
$70 á $85 ídem por lotes limpios y 
procedentes de comarcas acreditadas; 
Pav'.uio.— (•'aperos y tripSsf? esea-
seari y se piden por dichas clases pre-
cios irregulares y muy elevados. 
Hemedios.—líoja de $9 á i$12 quin-
tal; terceras, $14 á $10 quintal; ges-
tas ligeras, de $33 á $37 ídem: segun-
das capaduras, de $39 á $46 ídem, y 
primeras capadura;?., de $50 á $60 id. 
Cola.—De $12 á $14 quintal. 
Torcido y Cigarros.—Sigue notán-
dose moderada o.clivdad en la mayor 
parte de las fábricas de tabacos, sien-
do algo más animado el movimiento 
en las de cigarros debido á la regular 
demanda que continúa prevalecien-
do por sus productos. 
nido por resultado que los tipos ri- ; 
¿rieran mqv sostenidos v cierren hoy i vapor noruego MoWee-aar, proceriQnté do 
P i • ' i i Flladelfla, cunsifíiitxlo á Loms V Plac*. 
con marcadas tendencias al alza. 1 cuban Trading & c©.: -i.udi toneladao carbón. Plata española. —Ha fluctuado; 
durante la semana entre í)5.5¡8 á 95.7!B i 
por ciento y cierra hoy á los mismos! 
tipos. 
Metálico.—El movimiento habido 







nauqneros comen ío 
fmnortado anter ¡or-ín en t« En la semana 
Total hasta 12 el de Norbre 
Id. en isfual fec(ia de 1908 




19 H p¡0. P, 
i S •, p|o. P. 
5 M p;o p. 
?>% PIO. P. 
2 % T)!l">. P. 




ORO. PLATA Exportado anterior-mente En la Remana 
Total hasta el de 12 
Noyiembre , Id. en igrual fecha de 1S08 
| 3<,00i) $ 
34.000 
3.269.510 476,820 






















-AIster, Hamburgo. La Champagne, Veracruz. 
-Progresó, GálVeatb'n. 
•Eperanza, Npw York. 
Montorey, A'̂ rnrruz y Prosreso. 
Martín Saenz, New Orlean». 
-Manuel Calvo, Círliv! y escalas. 
Havana, New York. 
-Riojano. Liverpool y escalas. 
IC. Cecllie, Tampico y Veracruz. 
Chalmette, New Orleans. 
-Regina, Amberes y escalas. 
Alfonso XI1T, Veracruz y escalas 
Bavaria, Ilamburgo y escalas. 
-Honduras, Havre y escala. 
-Caledonia, Ilamburgo y escalas. 
•Albingria. Hamburgo y escalas. 
Morro Castle, New York. 
-Mérida, Veracruz y Progreso. 
-Gracia. Liverpool. 
Brasileño, Barcelona y escalas. 
-Saratoga, New York. 




" 14—Karen. Boston. 
„ 14—Marima, Puerto México y escalas 
'' 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
15—Esperanza, Progreso y Veracruz 
" 16—Monterey, New York. 
" 17—Martín Saenz, Canarias y ecalas. 
17—Manuel Calvo, Veracruz y escal. 
1S—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
' 20—Havana. New York 
20—Chalmette, New Orleans. 
20— Alfonso XIII. Coruña y escala». 
" 20—Bavaria, Tampico y escalas. 
21— Honduras, Progreso y Veracruz. 
21— Albingía, Veracruz y escalas. 
22— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz' 
" 23—Mérida, New York. 
25—Saint Laurent, New Orleans. 
„ 27—Saratoga, New York. 
Puerto de la Habain 
l^NIFÍisTOS 
•̂•Q Novíl'mbre 18: cV"., 
515 
Vapor inglés Bencliff. procedente de New-port News (Va.) consignado á Luis V. Pla-cé. Aponte, Rojo y Co.: 3,500 toneladas car-bón. 
10 
Londres 3 div- . . 20 
Londres 60 d|v. . . 19 vi 
Pflrfa 3 cív 5 
Alemania 3 djv- . . 4 Ĵ, 
" 60 d|v. . . . . ' 
E. Unidos 3 dlv. . 0% 
" 60 djv. . 
EfiDnrla «|. plaza y 





Plata española- . . 95% 
AZUCARES 
A/ñcar ('enírTruga de jjuarxpo, polarl-
KafîMi PC '"i almacén á precio de embar-
que á 5 % rls 
Jdom de miel Pol. 89 á 4% rls. 
Envases á razón de í>0 centavet. 
Sres. Notarios do turno: Para Cambioi 
Guillermo Bonnet, para azúcares Miguel 
Nadal; para Valores Saturnino Parajón. 
Habana, 13 de Noviembre 1909. El Síndi-
f.n RrA«id«\nt.fi Federico Mejer 
P!0. P. 
9% pío, P. 
P|0. P. 95 
COTlZA0?Qí? OFÍOÍAl 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español do la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 8. 
Plata española contra oro españo 95% 
á95% 






Aguardiente.—El consumo local si 
iru.' limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose reculares 
cantidades para vanos mercados ex-
trjm.jero.s. 
Los precios rigen como sigue: El 
de "El Infierno," "Vizcaya." Cár-
denas y otras marCai» aereditadas, á 
7 centavos litro el de 79° y á 5 cts. 
ídem el do 59° sin envase. 
El de •y$0 en pipas de castaño para 
embarque, á .$22 pipa con envase. 
El ron de, 30° en pipas de castaño, 
parii la exportación, se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ''natural" se mantiene regular-
as)' como por el "desnaturalizado," 
r\\v? se emplea como combustible y de-
bido á la escasez de la materia prima, 
los precios rigen hoy muy sostenidos 
como sigue: Clase Natural. "Vizca-
ya." "El Infierno" y Cárdenas á i* 
cts. el litro; el desnaturalizado de 
segunda, á pesos, 45 los 654 litros, 
sin envase y el "Otto" clase especial 
para motores, á 7 cts, litro, sin en 
va se. 
Cera.—€on motivo de .seguir escasa 
la. amarilla para la exportación, nó-
ta&e regular demanda, cerrando 808-
f»nidos sus precios de $28.112 á 29 
'inintal. la de ¡primera. Los precios' 
de la blanca, que se pide menos, con-
tinúan nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa y sus 
precios rigen sostenidos de 45 á ¿6 
óentavos galón, con envase, para, la 
exportación. 
RI E RC A DO FIN ANOI ÜTiO 
Y DE VALORES 
Cambios.—A pesar de haberse no 
tado durante la semana alguna más 
demanda, no ha sido suficiente para 
influir sobre las ootizaciones que han 
seguido denotando flojedad y cierran 
hoy poco sostenidas á las cotizacio-
nes. 
Acciones y Valores.—El mercado 
lia regido poco animado, no porque 
no hubiera demanda por determina-
doks valores, sino porque han seguido 
retraídos los vendedores en general, 
á los que no parecían convenirles los 
precios vigentes y esa actitud ha te-
516 
Vapor americano Mascotte, procedente de Tampa y Cayo Hueso, consignado á G. Law-tou Childs y Co. DE TAMPA A. Armand: 300 cajas huevos. Viuda é hijo de J. Sarrá: 1 caja drog-as. M. Johnson: 21 cajas drogos. P. Taquechel: 12 cajas drogas. L. E. Gwinn: 11 cajas Arboles. Piel y conip.: 560 atados tonelería. Southern Express Co.: 13 bultos efectos y 2 perros. 
517 Vapor inglés Marina, procedente de New Castle, consignado á Dussaq y üohier. 
DE AMBERES Ministro de Bélgica: 2 cajas aguas mi-nerales, 5 id. ftíectos y 11 Id conservas. Ferrocarriles Unidos: ;!18 barriles clavos. E. Hernández: 1000 cajas leche. J. M. Bérriz é hijo: 200 id id. Mantecón y Co.: 200 id id y 3 bultos Quesos • • Costa, Fernández y Co,: 100 cajas le-che. Alonso, Menéndez y Co: 800 id id. R. Torregosa, Burguet y Co: 200 id id y 3 bultos quesos. García lino y Co: 200 cajas leche. H. Astorqui y Co: 200 id id. Quesada y Co: 75 id quesos. J. Reboredo: 11 id efectos Negrelra y hno: 2500 garrafones vacíos. Pérez y Gómez: 10 bultos tejidos. Trueba, I-Ino y Ca: 5 Ofardos botellas. E. Aldabó: 1 caja efectos. Fernández, Castro y Co: 6 id id. .T. Dópez R: 1 id id. F. Sabio y Co: 10 id id. C. Si Buy: 16 id id. Gutiérrez, Cano y Co: 1 caja tejidos. R. Fernández G: 1 id id. Hourcade, Crews y Co: 7 id papel. Bonin Co: 9 id azul. A Rlbis y Hno: 1 caja efectos. D. F. Prieto: 1 id tejidos. M. Rodrígv.ez: 23 fardos papel. Blasco, Monéndez y Co: 48 cajas efectos. A. Fernández: 75 fardos botellas. Parapar y Noguera: 25 Id id. Suárez, Solaño y Co:. 50 calas añil Pona y Co: 20 Id tejidos y 16 id vi-drios. Viuda de H. Alexander: 1 caja efectos, A. González: 10 bultos drogas. R. Progurla: 1 automóvil. A. Estrugo: 17 fardos papel. J. Fresno: 2 cajas efectos. M. Vila y Co: 12 bultos ferretería. I'uente. Presa y Co: 490 id id. Lanzagorta y Ríos: 94 id id. Benguria. Corral y Co: 459 id id F. Casáis: 6 Id id . A. Urlarto: 10 id id. C. Ortiz: 9 id id. F. López: 2 Id loza v vidrio. Suárez y Hno: 15 id id. Viuda do Ortiz é hijo: 9 id id Méndez y Oralfio: 8 Id id. B. García Capote: 12 Id id. T. Ibarra: 12 Id id. Burbrilge: 9 id Id. Humara y Co: 126 id id. G. Cañizo G.: 19 id id. J. M. Ataolaurruchi: 13 id G. Pedroarias: 3 2id id V. Pérez: 3 id id. C. Romero: 10 Id id. Barafiano. Gorostlsa v Cor. 3 id teL Pomar y Gralño: 14 id id. .T. Fernández: 4 id ferretería. 
7-?rtrV214* fid ^ectos- 1 ^ muestras, 772 id ferretería, 2 cajas tejidos, 15 ba-rriles aceite, o fardos papel. 100 calas quesos, 1400 id lecho ,y 2100" garraforiea vacíos. 
DE LONDRES Banco del Canadá: 1 caja efectos A. Díaz de la Rocha: 235 bultos Din-tura. K 
B. Alvfircz: 310 id id. Gas y Electricidad: 1 caja efectos • B. R. Margarit: 50 cajas cerveza. Mantecón y Co: 3 cajas dulces. •T. S. Gómez y Co: 475 bultos hierro. M. Kohn: 1 caja efectos. A. H. Celler: 2 cuñetes abono Viuda de .T. Sarrá é hijo: 1» bultos dro-gas. Burbrjdgc J. Qrocery: 1 id efe'tits V 101 «ajas ginebra. Southern p:xprrs.s Co: 4 ¡d efectos Ferrocarriles Unidos: 3'o - bultos ma.teriq-
i CF. 
J. Aguilera .v Co:. 262 bultos hierro. Ord'm: V0 id Jd. 16 id éifectoS. 100 â-co» comino?-. 2 cujas galletas y 211 sacos arroz. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . • • 
Id. dé la R. (f| Cuba 
Deuda, interior. . • . 
Id. de $i6.000;000. . , 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara 
Id. id. id, segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara & 
Holgúín 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales. . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . . . . . . 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (per-
péttíág) consolidadas 
de los F. C. ü . de la 
Habana- . 
ÍIoííos Compañía Gas 
Cubana • 
Bonos de la República 
d'1 C-.n̂ a «•mitldos en 
1S9 6 á 189 7- . • . 
t>ouos» segunda Hipoteca 
Th o Mac an zas Wates 
Works 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo, . . 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga- . . . . 
Compañía Eléctrica de 



































de Gas y Electricidad 92% 
ACCIONK3 
Banco Español de la Jala 
de Cuba (en circula-
ción) • • . • • • • 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba 114 120 
Banco de Cuba. . . . N, 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . . 96% 96% 
Ca. Elec. de .-vlumbrado 
y tracción de Santiago 11 sin 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de GibarR A 
HoIguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 89 89% 
Dinue de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. id. id. comunes, . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. . . . . . . 98 ^ 98% 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus. . . . N. 
Habana, 13 de Noviembre de 1909. 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— Negociado del Servicio de Favos y Auxi-lios á la Navegación.—Arsenal.—Habana. 11 de Noviembre de 1909.—Hasta las dos de la larde del día 30 de Noviembre de íl909. se recibirán en esta Oficina proposiciones cu pliegos cerrados para la contratación del Setyicio de comunicación y abasteci-miento de los faros de Punta de los Colo-rados. Cayo Piedras del Sur y Cayo Gua-na del Este, y entonces dichas proposicio-nes se abrirán y leerán públicamente..—Se darán pormenores á quien los solicite.—E. J. HAEBIN, Ingeniero Jefe dol Negociado del Servicio de Faros y Auxilios á la Nhv-:-sítición. • Cr3579 .. alt. 6-14. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— Negociado del Servicio de Faros y Auxi-lios á la Navegación.—Arsenal.—-Habana, 12 de Noviembre de 1909.—Hasta las dos de la tarde del día 2 do Diciembre de 1909. pe roelbirán en esta Oficina proposiciones en idltfjfcos cerrados para la contratación d<M servicio ríe comunicación y obaŝ cimienlo d̂ l furo ñ i Cayo .retías, y entonos dichas Pir-posicion*»? se abrirán y leerán pública-monte—Se dnrán pornienorei á cpjien los so-•M it«..- E. ,i. -RALBIN. Thttanlwd Jef» del Ne.goriado del Servicio do Faros y Auxi-lios a la Navegación C-3S78 alt. 6-14. 
Municipio de la Habana 
Departamento d« Administración 
de Impuestos. 
AVISO, 
Iminieml" sobrr ocupnrióii de terreno «le vía 1 linpltca con 1'ueeitoN fijo», Kiosco», lia- | rutilloH y Killonen de Itmpiern de cal- ¡ rudo e>i Moporínlc», pln/.an y «'nllrs, co- ; riTK|ioHrtlen<c ; I prluicr Neme-Mtrr- de i 100Í» ft HOIO. !-•<.' hnce caber á os contribuyentes por ol concepto expr̂ nado, que pueden acudir A aatlsfacer sus respectivas cuotas, sin recar-go alpruno, a las Oficinas Rttcaudadoras do esto Municipio, situadas en los bajón de la Casa do la Admínintraoldn Mnniclipan Mer-caderes y Obispo, iodos los- días hábiles, desdo el quince de Noviembre al catorce do Diciembre del (oriente año. durante Lis horas eomprendidaB cr.t.re las 1.0 a. m. á las ñ de Ja tarde á excepción de los «Aba-dos que la recaudación estará abierta de 10 á. m. á 1 y media p. r>j.. apercibidos de (¡ue si transcurrido el citado plnzo no satisfacen sus adeudos, Incurrir'm en el rft. cargo de 10 p«v 100 y se contlnuarft el co-bro de la expresada cantidad de conformi-dad con lo prevenido en los Capítulos Ter-cero y Cuarto del Título Cuarto de la vigen-te 1< y de InmueetOs. 
Habana 10 de Noviembre de 1909. .Tollo «le CArdena», Alcalde Municipal. C. S563 B-12 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO OES GOBRAJÍZA V I OS SUKS. CON-TRIBUYENTES •,OR JUEGOS Pmt>li-
t i i í o s , mksas uk nn-i.vu. Expedidos los nuevos recibos correspon-dientes á los ejercicios de ISOT á 1908 y 1908 á 1909, con la cuota modificada, en conso-nancia con el acuerdo del Ayuntamiento, adoptado en sesión de 25 de Junio último, se hace saber á los contribuyentes por el expresado concepto que el plazo para efec-tuar el pago, sin recargo empieza el día 1,0 del corriente mes, basta el 9 del que viene. Vencido dicho término, incurrirán los morosos en el recargo'del 10 por 100 sobre el Importe de las respectivas cuotas. y_ se procederá al cobro en la forma prevenida en la Ley de Impuestos. "Habana, Noviembre do 1909. 
JUMO DE CARDENAS Alcalde Municipal, 
C. ¿658 5-n REPUBLICA DE CUBA — Ejército Per-manente. — OFICINA DEL CUARTEL-MAESTRE GENERAL Y COMISARIO GE-NERAL DEL EJERCITO. — Campamento de Columbia. Noviembre 8 de 1909. — Hasta las dos p. m. del día 23 de Noviembre de 1909, se recibirán en el Campamento de Columbia, Oficina del Cuartelmaestro General y Comi-sario General del Ejército, proposiciones pa-ra la Subasta de '"Reparaciones á un número de camas no menor de ciento una ni mayor r'e ouinientas." Se darán pormenores á quie-nes lo so-iciten. — CARLOS MACHADO. Te. niente Coronel de Estado Mayor, Cuartel-maestre General y Comisario General del SlércUoi C. '.544 J!'1 .̂ REPUBLICA DE CUBA — Ejército Per-manente. — OFICINA DEL CUARTEL-MAESTRE GENERAE Y COMISARIO GE-NERAL DEL EJERCITO. — Campamento de Columbia, Noviembre 5 de 1909. — Hasta las dos p. m. del día 24 de Noviembre de 1909, ge recibirán en el Campamento de Colum-bia. Oficina del Cuartelmaestre General y Com'sario General del Ejército, p-'oposicio-nes para la subasta de Efectos é Instalación d- Para-ravos. Se darán pormenores á quie-nes lo soliciten. — CARLOS MACHADO, Te-niente Coronel Cuartelmaestre General y Comisarlo General del Ejército. C. 8547 fi-10 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — Anuncio. — CONSTRUCCION DE UN PUEN-TE Y DOS ALCANTARILLAS SOBRE FE RIO "ZAZA" EN EL CAMINO DE SANCTT SPIRITUS AL JIBARO. — JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE SANTA CLARA. — Eduardo Machado núme-ro 29. — Santa Clara. Octubre 30 de 1909.-— Hasta las dos de la tarde del día 30 do No-viembre de 190». se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para la construcción de un puente y dos alcantari-llas sobre el río "ZAZA" en el Camino de Sanctl Spíritus al Jíbaro, y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se facllita-rñn á los «uc lo soliciten Informes é Impre-sos en esta Oficina y en la Dirección Gene-ral, Arsenal. Habana. — Luis F. Rarnos. In-geniero Jefe. 
C. 8878 30-31 
REPUBLICA DK CUBA — Ejército Per-manente. -. OFICINA DEL CUARTEL-MAESTRE GENERAL Y COMISARIO GE-NERAL DEL EJERCITO. — Campamento de Columbia, Noviembre 6 de 1 909. — Hasta las dos p. m. del día. 2" dé Noviembre de 1909, s»? rumibirán en el Campamento de Colunibia, en jíi Oficina del Cuartelmaestre General y Comlscrio General del Fĵ rclto, proposicio-nes para la subasto de "Instrumentos de Cl-rujía Dental." Se darán pormenores & quie-nes lo soliciten. — CARLOS MACHADO. Teniente Coronel de Estado Mayor, Cuartel Maestre General y Comisario General del Ejército. C. 3546 6-10 
REPUBLICA DE CUBA — Ejército Per-manente. ~ OFICINA DEL CUARTEL-MAESTRE GENKRAL Y COMISA IHO GIO-NIO FIA i. DEL e j e r c i t o . — Campamento de Columbia, Noviembre 5 de 1909. — Hasta las dos p. m. del día 2 de Diciembre de 1909, so recibirán en el Campamento (V* Colum-bia, Oficina del Cuartelmaestre General y Comisarlo General del Ejército, proposicio-nes para la Subasta de 4 Cañones de Bron-ce v 1 de hierro. Se darán pormenores á quienes lo soliciten. — CARLOS MACHADO, '[Vírente Coronel Cuartelmaestre General y Comisario General del lOlército. C. 354Í¡ 6-10 
De orden del Sr. Presidente General p. s. r. se cita por este medio á todos los se-ñores asociados para la Asamblea Magna que, seg-in dispone el Artículo 120 del Re-glamento General, tendrá efecto el domin-go 14 del corriente en el local social, sito en Teniente Rey número 71, á las 2 p. m., en conmemoración del tercer Aniversario de la fundación de esta Sociedad. Habana, 6 de Npviembre de 1909. 
Uomiue-o Rold&n. 
Vocal Secretario Interino. 
C. 3534 21-8-6d-9 
C E N T R O E U S E A R O 
PRESIDENCIA A \iilu«i de moción presentada á esta p̂ .«<i)«>nciiii ?e cita á los señores as.filados á Junta General extraordinaria, solicitada con arreglo al primer párrafo del artículo 22 del Reglamento, en la que se tratará de ciertos pormenores relacionados con el ar-tículo número 2 del mismo, ên lo que atañe al establecimiento de una Casa de Salud y de la asistencia facultativa en la mism, cuya Junta se celebrará el próximo domin-go 14 del corriente mes á las TRES de la tarde en los salones de este Centro. Habana 10 de Noviembre de 1909. 
C. 3554 
El Presidente. 
Pedro de Orfle 
4-11 
¿ T o s e . A , . T á E ^ t o a . i r o í S 
CORREDOR DE VALORES 
OPSISO 39 TELEFONO 463 
Ejecuta,, t-on la mayor prontitud, cualquier orden de compra 6 venta 
de todas ciases de Bono? y Valores cotizables f.n los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habr.íva, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & F l z g g , Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 33, New York. 
Ofrece las mejores rcterencisi"* banearía* tanto locales 
i 4812 como extranicras. 312-1» D 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
Activo en Cuba: $23.000,000-00 
SECCIOX DK VALORES KN COMISION 
Guarde Vd. sus bonos, acciones d •tros valores en este Banca, el cual se rncarRarí, de cobrar los cupones, divi-dendos é Intereses correspondiente», re-mitiendo su producto !V cualquier pun-to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. Indique. 
16 S u c u r s a l e s en Cuba 
SUCURSAL EN NUEVA YORK: No. 1, WALL St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 





Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Conseio de Dirección. 
JAVIER I>E VAK.ON A. 
Hacendado y comerciante baninero. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. ENKIQUE HOliSTlVIAJíSr 
Abobado y propietaria. 
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A S O C I A C M CANA 
Debiendo celebrarse h domlnán nctual, «loMde Uih S ño la rnafiana <>. 'H trp ( ara áo Salud. Carlus m 1 alpunos actos de los fcstcjoH con , ro H Sociedad celebra el tercer Anlverll10 ««U su fundaoirtn. se hace saber pop Jf̂ 'o 4, fi todos los señores asociados por «i ií^'í il bien concurrir A, ellos, roKfuldo,' tiene» el mayor orden de los nismog Lp .Par9 mostrar & la entrada el ú\Un\¿ v ^ J r ^ r . la cuota social. (1ue ¿( Para dicha Asamblea tienen « -turno los Sí-es. macho, l'>rnCuldo., *alad( ra, P. Viera, Miguel lOspinosa v V1 Navarro. r ^ K k También se hace saber -x i0s osoclados que en la Secretarla (¡fn̂ ,01"6' esta Asociación, se admiten adhesiV,,*' a\ almuerzo íntimo que se llevarft ¡t 0c' > ^ mismo día H, hasta ¡as diez de i-, " ,,; del sábado 1 «leí actual. ' n"oln La Directiva de la Asociación ha dado que en el almuerzo Intimo de liov ,ni"' bien en noVnhre de la Colonia. lüs 'h ''a-Miguel Espinosa y Padre Viera -""'"«s Italiana 10 de Noviembre ile mog nomi„R„ R0,dft Vocal Secretario Intcr"̂  C 3-157 It-n.^j 
Compañía Anónima 
Vapores de González 
Oficina: £ima m. ] Por la presente so convoca ,1 ios Se'ñnr Accionistas de esta Compañía para celebro! una Junta Extraordinaria el día '26 del éri rriento, ÍL las 2 de la tarde en la oficina la Compañía, para tratar sobre asuntos ro lacionados con la misma. Habana, Noviembre 10 de 1909. 
J. O. Gonxfilea Administrador 11018 4.XÍ 
C E N T R O C A S T Í L L A l o " 
SECRKTARTA De, orden del Sr. Presidente se rita 3 im Sres. Asociados de este Centro para U~.irn. ta General extraordinaria, que para la olee' oión de nueva Directiva habrá de efectuargi deílnitivamente el Domingo 14 del actual 4 la una de la tarde en el local de la' So-ciedad. Habana 9 de Noviembre de 1009. S. HcrnAude*, Secretario C. 3849 5-10 
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Facilitan cantidades soDre bi-
potecaf» v valoras cotizables, 
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C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S MUTOIT) 
CONTRA INCENDIOS 
IstaWeciáe cu la Batana eialo ffii 
iSíi LA V I S I C A NAOSOiíAi 
y lleva 54 aflos de existencia 
y de operaciones contiuuaa 
CAPITAL respon 
^«abie s 49.853,795-00 
81NJ ESTROS pasa-
dos hastu la fecha.S 1,658.373-59 Asegura casas flo cantería y aaotens coi pisos de mármol 6 mosaico, uiri madera. J ocupadas por familia. 17 y medie eertaTOi oro espaflo! por ciento anual. AseKura cafas de mamposHeria. s'n :nft(l«' ra, ocupadas por familias, k 25 centavo» ow espafto] por ciento anual. Aseg-ura canas de mamposíerfa exterior' mente, con tablquerfa Interior de mampoi' tfría y los pieo todcs de madera, altos y b8> Jos, y ocupador por familia i 87 y m«dl« centavos ora ewpafiol por ciento anual. Casas de mampostería. cubiertas i.» téjilj fi asbestos, con piso.-s altos y balo» y »• blq-jerla de madera, & 4C centavos por clenK anua?. Casas de macera, cubiertas -ren tej»' pizarra, rnotal 6 asbestos »' aunqu» v.o ti-fian los pl̂ oa de Tupiera" balitadas scla' m-̂nte por famillnR, A 47 • medio centaToí oro esoaftol por ciento anual. Casas de tablas con decios de.tela? di 'J mismo, habitadas sofamenta por 'n~^]'-a- 1 56 centavos oro e.spaflol por clertc anua!. Los edificios de madera qu* rer.sran Mecimleníos. como bodegas, café: (CarSn 1» mismo que ¿at**. es •lr,c!' s. «* bodega astA fp escala ):?. cí-k- pap1 íl." Pr! ciento oro í-spafio'. auna!, ol edific'.o ptieílr» !o mismo, y así sne»<!lv:imeTit» estanca ^ otras escalas; pajyancfo .dempre tfr.to p̂ i continente como por el cont̂ nlflo. 
OfiHnu*'. en «st propio cdlftcío, KVr»S"»* DO ?-4. 
Habana. Ocinbre 31 do 1900. 
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I l l i f í l i S i S I f i l i . 
Se recuerda á. los .señores fabricantes ^ licores que el próximo Ifines. 15, 1  23i la noche, se llevará á efecto en Obispu í.Uos, la Asamblea g-encral para tratar̂  los asuntos que so mencionan en la 
envida. cüMTSIO¡Í 
14127 1t.-13 
Ramón Benito Fonteoilla ^ 
Comerciante comiaícnlsta. Correspon»*' ^ Banco Nacional do Cuba. Real nQWtri' Apartado 14. Jovelianos. Cuba. .,0,»rtVí S691 SI--l__-
Las tenemos en nuestra Br'̂ ' 
da construida con toden \OÍ ^ | 
lantos modernos y las â 'â A1?̂  
para guardar valores de toa 
clases, bajo la propia custodia 
los interesados. 
En esta oficina daremos toa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 
AGU1AR N. 10a 
N . C E L A T S y 
alt 72-25 JIJ> 
Las alquilamos en nue^. 
Bóveda, construida coa W . 
los adelantos modernos, P,̂  
guardar acciones,, docum ^ 
y prendas baio la p^Pia ' 
tedia de los interesados. ^ 
Para más informes dirr , 
83 á nuestra uíicina Aui ^ 
ra núrn. I. 
C. 2636 
m a n n & 
(BANQUEROS; 7» 
DIARIO D3 LA MAPJNA. K á i é i ó n ni;n~:;i!!M-- .\'u\ :u'tii1)),<' 14 tlü 190.") 
Kn Boulogne-sur-̂ rer há habido 
prandés festejos con motivo de inau-
gurarse allí una estatua ccuest ir n la 
memoria del insigne general argentino 
don José San Martín, quien falleció en 
aquel pedazo de la bella Francia, lue-
go de combatir 'heroicamente por la in-
dependencia de |pspano-América, sin-
gularizándose como el más táctico y 
más caballeroso de los paladines que 
defendieron entonces la causa de la 
revolución. 
San Martín, como Bolívar, murió 
desencantado de su obra; y aunque no 
dijo, como el Libertador, que "'había 
arado en el mar." fuese lejos del teatro 
de su gloria, á olvidar amargas penas, 
profundas decepciones, 'horribles desen. 
cantos. 
Hoy, si se levantara de su tumba, 
quedaría quizás resarcido de tantos do-
lores cuantos sufrió, al ver á la Argen-
tina trasformada en nación rica, culta, 
poderosa y. sobre todo, agradecida de 
su ilustre fundador. 
Ella mandó al 'homenaje cuatro bar-
cos de su escuadra—Presidí ule Sar-
miento, llosario, FavaHÓ y Paurpa-—y 
cien granaderos montados de su ejér-
cito, quienes llamaron mucho la aten-
ción por llevar los mismos uniformes 
que usaban ciertas tropas de Napoleón 
t . . 
Dudamos que los granaderos de San 
Martín vistieran con tales uniformes; 
mas sí podemos asegurar qué se porta-
ron como excelentes soldados, atrave-
sando, de 1814 á 1826. cuatro mil le-
guas de territorio y sosteniendo cien re-
ñidos combates con sublimes veteranos 
de las fuerzas españolas. 
Además de su representación mili-
tar, Argentina envió á Boulogne la 
flor y nata de su diplomacia. 
A esos representantes civiles de la 
joven y floreciente repúhliea, se-adi-
cionaron los de Brasil. Chile. Perú. 
Méjico, Venezuela. Colombia. Cuba, 
Uruguay y Costa Rica, sin faltar tam-
poco el de los Estados Unidos. 
El gobierno francés, nombró también 
una selecta representación oficial, y la 
prensa de París designó á sus mejores 
repóriers para que la informasen de 
todo. 
Hubo discursos, recepciones, bailes, 
paradas y otras solemnidades y diver-
timientos. 
El ejército argentino regaló al fran-
cés los cien admirables corceles de los 
susodichos granaderos montados. 
Reinó el mayor entusiasmo en las 
fiestas. 
Entre todas las oraciones pronuncia-
das, hubo de sobresalir la de Mr. Whi-
te. ministro norteamericano, quien es-
tuvo felicísimo y acabó declarando que 
la vida de San Martín "era uno de los 
más hermosos sacrificios hechos por la 
humanidad al mundo." 
La se Ti o ra R. 11. Va ndeeman. espo-
sa de un capitán yanqui, ha volado con 
Wilbur AVright. 
los cílá la primera dama que realiza 
tal acto en nuestro continente. 
Cuando descendió, la sefíorq capila-
na dijo á su compañero: 
—Volar, querido esposo, sí es béllo 
y admirable. Lo donas, en la vida, no 
vale gran cusa.... 
Xuesíro querido colega Las Xoreda-
des, de Xew York, de.rribe así La ti-
rantez de relaciones comerciales que 
existe ahora entre Francia y los Esta-
dos Unidos: 
" Las complicaciones á que está dan-
do lugar la nueva ley de tarifas ame-
ricanas, tiene desesperados á los indus-
triales franceses, que .se encuentran 
hoy con que sus productos tienen que 
soportar la tarifa máxima, mientras los 
productos ingleses y,alemanes seguirán 
entrando en este país bajo las provi-
siones de la columna mínimn. 
''F.l vapor "La Tóuraine,'' qué lle-
gó el domingo á última hora, logró sal-
var á los importadores la bicoca de 50 
mil pesos en derechos, habiendo reali-
zado el viaje forzando su marcha con 
tal objeto, y teniendo el capitán que 
;omar ¡ma. laneha a itomóvil, á la en-
trada, de la baihía, para conseguir lle-
gar y hacer su entrada en la aduana á 
las 12 menos 5 minutos de la noche, 
pues se había habilitado oficialmente el 
día con objeto de que los comerciantes 
no se perjudicaran por el hecho de ser-
día feriado. 
"Los importadores franceses se que-
jan de que no se les ha tratado con 
justicia, pero sí alguien es culpable es 
el gobierno francés, que no quiso admi-
tir quo el tratado de comercio entre 
Francia y los Estados Unidos fuera por 
un lapso determinado de tiempo, que 
es como están concebidos los que se han 
celebrado entre este país. Inglaterra y 
Alemania; sino que el embajador fran-
cés insistió en que se incluyera una 
cláusula por la cual ambos países se re. 
servaban el derecho de denunciar el 
tratado con tres meses de antelación. 
"La actual ley de tarifas de los Es-
tados Unidos es imperativa en esa par-
te y ordena que todos los tratados sin 
término fijo sean denunciados inmedia-
tamente; así es que la presente admi-
nistración americana se vio obligada á 
denunciar el tratado existente con 
Francia." 
Pero se ecncertará pronto ose trata-
do indispensable entre el país de En-
rona y el de América que mejores re-
laciones políticas sostienen. 
Xo se extrañen nuestros lectores si 
vau algún día al teatro y encuenírau 
una película mici'obiana. 
En reciente sesión de la Academia 
de Ciencias de París, M. Dastre ha pre-
séntado á sus compañeros un admirable 
trabajo de M. Comadon. quien no sólo 
ha obtenido extraordinarias observacio-
nes con la ultramicroscopía, sino que 
ha reproducido en él cinematógrafo la 
•vida entera de los seres infinitamente, 
pequeños. 
Sábese que la automieroscopía, con-
seguida en gracia á una claridad cblí-
ena. permite ver objetos de dos milési-
mas d ¡ milímetro. 
M. Comadon ha logrado cinemato-
grafiar sus observaciones, mostrando 
glóbulos cuyas dimensiones no pa-
san de un micrón (la milésima parte de 
un müímetro). 
Todo ese mundo mislcriólo é invi-
sible ha aparecido en el lienzo axila lo. 
palpitante, activo. 
¡ Qué enorme y asombrosa conquista 
de la ciencia! 
Antecedentes y consecuentes. 
Ya. he dicho otras veces que yo no in-
tento, menoscabar prestigios, disputar 
glorias, ni promover desasxradecimion-
tos. 
Figuran en los anales de nuestras 
guerras, docenas de nombres, de ex-
tranjeros por el nacimiento, amados 
por los devotos tic la independencia, 
consagrados por ei heroísmo ó la deci-
sión, y aceptados de buen grado por la 
conciencia pública, como nombres d" 
ottos tantos cubanos meritísimos. Y 
no seré yo quien dude de la justicia de 
cuantos homenajes se tributen á hom-
bres venidos de lejanas tierras á com-
partir con los nuestros, ensueños del 
ideal, saerificios de la campaña y sa-
tisfacciones del éxito. Por mí, que no 
les falten jamás respeto y gratitud. 
Pero como quiera que á mi juicio, y 
al de personas más capacitadas que yo 
para juzgar de estas cuestiones, se ha 
dado aquí una extensión exagerada ba-
jo el punto de vista moral, al derecho 
de naturalización, bien será, al apre-
ciar las consecuencias de la ayuda que 
esos hombres han prestado á la reali-
zación revolucionaria, meditar en ante-
ce lentes personales, y ver si el esfuer-
zo ha sido siempre espontáneo, ardien-
te, arrebato sublime de la simpatía por 
nuestro pueblo y nuestras aspiracio-
nes, ó fruto casual de concausas de un 
orden privado; en cuyo último caso, 
si no disminuye la importancia del fa-
vor, justo será privar de atributos cua-
si divinos, actitudes meramente hu-
man 3s y circunstanciales. 
Todos sabemos cuánto contribuye-
ron españoles y franceses á la indepen-
dencia de los Estados Unidos: mas to-
dos sabemos que en esa ayuda no in-
í'.nyó, por lo que respecta a! hecho en 
conjunto, la conmiseración que Espa-
ña sintiera por los colonos del TTudsou 
y el Potomac, ó la. devoción que inspi-
rara á Francia la causa de la indepen-
dencia de los pueblos nuevos. Ambas 
.naciones seguían manteniendo colonias 
lejanas y administrándolas de peor 
manera que Inglaterra regía las suyas. 
Rivalidades internacionales, celos di-
plomáticos, odios entre dinastías y di-
nastías, motivaron aquella corriente 
contraria á Albión. Y tan fué así, 
que todavía pasó un siglo, sin que Es-
paña concediera un régimen medio au-
tonómico á ninguna dé stis posesiones, 
ni Francia, decretara la segregación de 
sus dominios ultramarinos 
Verdad que Lafayette y los más de 
los aliados del ejército de Washington 
brindáronse espontáneamente á ofren-
dar sus vidas por la independencia 
de las colonias; y verdad también que 
Lafayette y muchos de sus auxiliareŝ , 
regresaron á sus respectivos países, á 
recegar en e'los aplaiisps-y eslimacioue-, 
que no ambicionaron tanto de los des-
ciudifutes de los eucikeros como de la 
opinión de sus pueblos de origen. 
Hay casos más gráficos en la histo-
ria moderna. OuribaIdi, por ejemplo, 
'•u puñaudo el acero libertario, dos mil 
leguas más acá de su tierral, por la in-
<• -pemh nch' de pequeñas naciona.lhh-
des. Sus hijo-, Meniotti y RiciottL y 
el Marqués de A Iba id a. y aquellos exi-
guos escuadrones de italianos y espa-
ñoles, yendo á pelear contra Alemania, 
porque eiaj republicanos (dios y por-
que Francia dejaba de ser imperio pa-
i'a 'levantar el estandarte de la repú-
blica, y Orense y los hijos de (iari-
bir !i tornaron a! nativo suelo, para de-
cir á sus correligionarios-, np por 
Francia, por honor de vosotros, hemos 
cumplido nuestro deber. 
Eso dé salir uno de su país, dom'• 
es eslimado y donde vive en relativo 
bunesíar, para romper lanzas por la 
redención de los pueblos oprimidos, 
acto heroico, propio de poetas como 
Pyron y de abnegados como Bolívar, 
no es caso tan frecuente en la historia, 
como esos otros, de hombres estableci-
dos lejos del suelo natal, porque en él 
no caben ellos ó sus ideas, porque bus-
caron personal mejoramiento, por cual-
quier otra causa de origen prosáieo; 
que se identifica.!) con porción impor-
tante de la población nativa; que con-
traen en {a nueva patria, los lazos de la 
familia, ó el vínculo de los intereses 
materiales, y se encuentran, de la no-
che, á la. mañana, arrastrados por sus 
aficiones y sus nuevos sentimientos á 
la causa emancipadora, con más resolu-
ción y fiierzá que gran parte de la po-
blación indígena. 
Concedido que lucen bien á las ideas 
modernas; concedido que se les ha de 
< - timar y glorificar, cuando del triun-
fo de la causa se les encuentre coopera-
udres y héroes: pero si este honrado ve-
conocimiento se exagera, al punto de 
presentarles como motivo de escarnio 
y do insulto contra nuestras hermanos 
por el nacimiento, sin hurgar en los 
gérmenes primitivos de la actitud 
triunfadora, cometeremos verdadera in-
justicia. 
Presumo, opino, que si muchos de los 
cubanos que combatieron el ideal de se-
paración, con las armas en la mano, hu-
bieran salido df anos atrás, y se 
zo, hombres que po;-. us ideas y sus pro-
• paganda<. paréeten llamados á ser de 
los primeros en el peligro'. 
La madre que Lora, la esposa que su-
püca. el inocénti que vá á morir de 
hambre, la pequeña heredad que vá á 
ser confiscada ó arrasada, consideracio-
nes mil, detienen y paralizan. En cam-
bio, el ueluralizado. el advenedizo, el 
que lleva toda la familia en el bolsilh» 
y toda la riqueza en la maleta, retra-
tos de la madre y callas dé la amada 
aaisente. (pie el enemigo no podrá des-
truir sinO después dé matarle, ese no 
vacila: el barracón de ivoiiccnieados 
no le amenaza : si se pierde :'! p'eit >. 
emigrará: uí deja más aPe-ciones e¡; el 
país asolado, que el recuerdo de los 
compañeros muertos en la ludia. 
Eso ha de pensarse, y en esos ante -e-
dentes ha de meditarse, para juzgar de 
sapasiona lamente, ya que no del favor 
de los unos, al menos de la supuesta co-
bardía de los otros. 
Las circunstancias Hacen al hombre: 
eso es incont .'.si ahle. Máximo Gómez, 
el Generalísimo, á quien debe inapre-
ciable ayuda la cansa de la indepen-
dencia : ; no rué* sorprendido en Cuba 
por los trabajos de, conspiración ? /Jos 
inició él? ¿Si España no le hubiera 
postergado, lanzándole á. la situación 
•de militar excedente, cuando había 
contraído mérito y tímido aptitudes 
pára llegar á general español, él ha-
bría venido á esconder sus agravios en 
las soledades a restes de Oriente'? 
Lo repito; no empaño glorias, ni sien-
to tristeza por el ajeno encumbramien-
1o. Pero gusto de comparar autece'-
dentes y consecuentes; y en este caso 
más. porcjiie me duele que aparezcan 
con grandes virtudes ios amigos, y 
grandes pecadas los hermanos, y por-
gue, siempre que veo erigida una es-
tatua y proclamado un ídolo, irresisti-
blemente me lanzo á escavar en los ci-
mientos para ver si son tan graníticos 
como el resto del monumento, por si 
algún día me siento atraído hacia los 
dioSes de carne y hueso, saber dónde 
pueblo doblar la rodilla y rendir home-
.najes de mi adoración. 
joaquix N. ARAMBURÜ. 
les hubiera diseminado por Rusia, por 
Turquía, por Austria, los más hubieran 
figurado en las filas populares y toma-
do parte en todas las acciones de la de-
mocracia contra la monarquía. Ahí es-
tán, si no. las revueltas, asonadas, y 
verdaderas revoluciones por que pasó 
España, desde que la opinión empezó 
á cansarse, de los Borbones. En la revo-
lución de septiembre, cubanos presti-
giosos aparecieron, dando su oro y su 
sangre á la. causa de la España liberal. 
Cien estudiantes cubanos dispararon 
desde las barricadas, en uaratuña y 
Madrid. Céspedes, antes de pensar en 
la libertad de su país, había, peleado 
contra el gobierno español en las calles 
de Barcelona. Senmanat habla querido 
tomar las principales ciudades de Mé-
jico con un grupito de locos. 
Xo es lo mismo encontrarse, uno en 
lejana tierra, solo, sin los cuidados de 
la familia ni el calor del hogar, en edad 
de ardimientos y de ilusiones, que es-
tar atado por obligaciones prosaicas y 
afecciones fortísimas á las implacables 
realidades de la vida. 
Así se observa frecuentemente, en 
casos de guerras intestinas, que perma-
necen en sus casas, á la hora del esfuer-
E l Triunfo de hoy no tiene desper-
dicio; es como los presupuestos. Y en 
este abunvimiento exasperante á que 
suele conducirnos este leer y releer oe-
rió.dieos de la ciudad y la sierra, plá-
cenos esta vez topar E l Triunfo, que 
es amigo, que nos quiere y que dice lo 
que sigue. . . 
Pero antes de apuntar eso que sigue, 
van algunas advertencias; —El perió-
dico La Prensa se ha propuesto meter 
bulla; y la mete. . . Primeramente, tra-
dujo un artículo de un cofrade ameri-
cano, plagadillo de insultos contra Cu-
ba: La Prensa conoce al hombre — á 
todo el mundo m gusta saborear un es-
crito en que le llamen indecente y otras 
cosas parecidas. Después de la traduc-
ción. La Prensa disparó el comentario; 
Roque Garrigó firmaba; y decía... 
E l Comercio dirá lo que decía: 
"El doctor Garrigó compara á su 
pueblo, al que lo eligió representante, 
con el esclavo que recuerda con ansias 
"el pasado amado" ó con el animal 
que una vez domesticado, huye al bos-
que. 
¿K.eebivo ó animal domesticado? ¿Y 
por que acepta fin representación el 
doctor Garrigó, él, espíritu tan libre, 
tan 5 auqui. tan valiente?" 
Hay que esperar la renuncia del ac-
ta de Garrigó; parque no es muy hon-
rosa que digamos la representación 
qué se le asigna. 
Eso fué lo que dijo el doctor Carn-
gó en L& Prensé', y decía más aún: y 
decía que se asombraba de que los cu-
banos hubieran recibido á Lu .Xuulilus 
con tanta cordialidad; 
Bueno: pue-i á lo que íbamos; á to-
do esto que dijo Carrigó replica M. 
Estrada en El Triunfo: é hila algunos 
parra eos como este ; 
"¡Menguado concepto tienen, á fe, 
de lo que ¡significan los sacrificios y la 
historia de un pueblo, los que espera-
ran que en momentos tan placidos co-
mo aquellos en que la N a u í i l ' i i s ancló 
en nuestra bahía, no se le recibiera coa 
los brazos abiertos y con el corazón en-
teruecid )! Que una cosa es el fragor 
de la pelea donde se mata, y se muere, 
y otra es la dulce expansión del senti-
miento cuando la hora trágica desapa-
rece para fundar sobré ella una nueva 
vida y un nuevo sistema." 
Estas: sen cosas del alma, y no es po-
slble eonveácer de su hermosura á 
quien cierre los ojos ante (días. Por 
eso no le dijimos una palabra al señor 
(íarrigó; por eso hemos preferido que 
se la dijera El Triunfo. 
Según el señor (Iarrigó. los únicos 
amigos que convienen sen los que tie-
nen grandes acorazados; se ve que te-
nía razón para no entusiasmarse con 
la Nautilus, 
E l Triunfo habla de otras cosas, pe-
ro también El Mundo dice algo, y de-
bemos dedicarle la atención. El sena-
dor Adolfo Cabello ha presentado al 
Senado un proyecto de ley sobre la po-
licía ; y con motivo del proyecto ese— 
que está siendo aplaudídísimo—escri-
be LJl Mundo este jugoso párrafo; 
" .. .La Policía de la Habana, admi-
nistrada y dirigida por el Gobierno de 
la nación, no es lógico que se la ten-
ga por un Cuerpo Municipal y preci-
samente por no ser lógico, esa Policía 
viene llamándose Cuerpo do Policía 
Nacional. Que los Municipios tenga.ú. 
que contribuir á los gastos de sanidad 
y composición de calles que el Estado 
ha echado sobre el tesoro nacional, no 
es injusto, porqué al fin. aquellos ser-
vicios son, como siempre fueron, mu-
nicipales; pero que al Municipio de la 
llábana se le exija el pago del ochenta 
por ciento de los gastos dé un Cuerpo 
de Policía que ha dejado de ser muni-
cipal para convertirse en na.ci'onal. es 
lo más singular que puede concebirse 
porque no sabemos cómo dentro de mí 
recto criterio podrá incluirse en un 
presupuesto municipal atenciones que 
corresponden al Lsíado. Antes que 
producir á la administración ese daño 
preferible hubiera sido una recíproca 
transferencia de servicios. Nacionali-
zada la Policía Municipal, hágase car-
go el Estado de la totalidad de los 
gastos de ese servicio, y para compen-
sar en el presupuesto ese aumento en 
los egresos, transfiérase al Municipio; 
X j O l O s t s a t c i ó O o i r e s 
L a A c a c i a 
FTJIVDADA E X 1875. 
!a JoycrÉa predi lecta de í a s familias. 
Siempre las últ imas novedades. 
i A F A E L 12, Teléfono, 1114. 
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Pocas personas ignoran qué triste enfermedad constituyen las almomnas, pi:es es una de las afecciones más generalizadas; pero como A uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con su mismo médico, se sabe mucho menos que existe desde algunos años un medicamento, el XUxlr de Vircrlnie DWyrrtam, que las cura radicalmente y sin ningún peligro. I\'o hay más que escribir : Productos XVrR.nABX», 91', -agruiar, HABAJCA. para recibir franco de porte el foleto explicativo. Se rerá cuan fácil es librarse de la eníemedaíi la más penosa, cuando no la más dolorosa De Ve-tita en todas las Droguerías y Farmacias-
P ü f { m / { 5 L I \ S 
TS-IS. 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
JOSÉ CRISTADORO 
PARA EL PELO 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NECRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
líanuel Johnson y boticas acreditadas. 
CALAMBRE OE ESTÓMAGO 
Nada lan doloroso como lo» calambres 
de estomago. Una impresión de frió, una 
emoción cualquiera, una digestión pe-
nosa bp.stanpara despertar < í mal. 
Preséntause á modo de barreras en el 
eslómasro, y'el aspecto dé vuestro sem-
blaüte páüao y ojeroo «ieauncia las con-
traccionés violenta? que os quélvantkq 
iodo ei cuerpo. Muchas vece¿ aparecen 
diarreas inmediatas y excesivas que os 
dej ni por completo lacio. 
Contra un mal seme.jatue, cruel si los 
hay, tomad Carbón de Bejípc, pues su 
uso á la dosis de 2 ó 3 cuchararlas so-
paras después de cada comida basta para 
jmperiir los calambres de estómago, ha-
cinado que sea la digestión perfecta, 
pura coh seguridad y en unos cuantos 
oías los tfíaies de estómago y las enfer-
medades de los ifitestinns aun aquellas 
más antiguas y rebeldes á lodo otro rc-
mt'dio. <é 
l'or eso y para garantía d-í los enfer-
mos do ha vacilado la Academi-i do Me-
dicina de París en aprobar < ste uiedica-
menio; honor que rara vez acuerda, 
icaria «lesletrdicho polvo en un vaéo 
de agua, y lieBter. Ks claro que el co-
•or del liqütdo no seduce laprimera ve¿, 
pero el pac-lente ŝ  acostumbra bien 
pronto a! ver los buenos efectos del re-
sm-dío, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias, ü -pó-
sito central : 19, rué Jacob, París. 
Adv rtenria. — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc por lâs Pastibas Beiloe. 
Su composición es idéntica y su eficacia 
la misma. 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. /i 
í í 
INYECCION " VENUS 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. 1), L O R I E 
Kl remedio más rápido y seguro en la curación do la gonorrea, blenorragia, floreo blancas y de toda clase de flujos oor anti-guos que sean. 
pe venta on toda? las farmacias. Deposito principal: Farmacia Santa Rosa Bernaza i . 
L a mayor c o l e c c i ó n en bri l lantes y p iedras preciosas . 
L a novedad del d ia en j o y e r í a . 
L o m á s moderno en efectos de {data pura. 
L o s mejores relojes de bolsillo, 
l o s objetos m á s nuevos y propios p a r a hacer regalos. 
E l surtido m á s completo en j u g u e t e r í a . 
L o m á s selecto en p e r f u m e r í a . 
L a mayor cant idad de metales plateados. 
L o s cuadros m á s a r t í s t i c o s . 
L o m á s elegante en v i t r i n a s y mueblecitos frauceses . 
L a s m á s finas porcelanas de Sajonia y V i e n a . 
L o s bronces de mavor m é r i t o . 
E l mayor surtido en adornos para l a c a s a . 
L o m á s conveniente y ú t i l en efectos de v idrio , cr i s ta l j 
porcelana para uso d o m é s t i c o . 
Todo á precios muy razonables eu 
OBISPO 68, esquina de Aguacate y O'Rellly 51 - T e l é f o n o 560 
c. zu* c 35.50 
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por ejemplo, el servicio de limpieza do 
calles, que es una obligación munici-
pal. Así Siquiera cada organismo ad-
ministrativo administrará lo suyo, lo 
cual es un derecho perfectamente na-
tural; pero eso de que el Municipio 
habanero entregue al Estado ochocien-
tos mil pesos ó más—la. cantidad eé lo 
de menos—al Tesoro Nacional para sa-
tisfacer gastos del Estado en ios que 
no podrá intervenir para fiscalizarlos, 
es üná enormidad administrativa. 
Él párrafo no tiene vuelta de hoja: 
y la lógica tampoco. 
I Quiere el Estado que la policía le 
pertenezca? Pues pagúela. ¿Quiere 
el Ayuntamiento que sea suya? Pues 
pague policía suya : y si ambos quieren 
policía á sus órdenes, formen policía 
eada uno y pagúela cada uno. 
Él intríngulis todo de este caso há-
llase en el problema sempiterno: el 
problema de los votos. Inutilícese á 
la policía por esta parle, y todo se 
arreglará. 
Mas si non, non. 
Dice La Unión Española: 
"En los momentos actuales en que 
el tabaco cubano atraviesa un período 
de crisis resulta muy ventajoso el con-
venio comercial entre España y Cuba, 
porque ofrece salida al producto, que 
necesita encontrarla para, que la mdus-
tria no se arrui ne por'completo. 
VI hacerse la rebaja en los frutos se 
obtiene el beneficio positivo de darle 
colocación de la pina, que puede en-
viarse ahora á Cádiz ya que en el mer-
cado norteamericano se le han presen-
tado obstáculos. 
Por muchas razones resulta el con-
venio hispano-cubano una acertada ne-
gpciacimi que ha de producir incalcu-
lablea bienes á uno y otro país. 
Celebremos que cada día se estre-
chen más los lazos morales y sean inás 
i-,r;portantes las relaciones materiales 
entre la jovi n República de América 
v la vieja nación descubridora que 
tantas pruebas ha dado de su afección 
hacia las que fueron sus antiguas de-
pendencias. '' 
JAI Lucha no habla a.sí: es pesimista: 
pienfca que no sé hará nada, porque 
los americanos ya avisaron... Si el 
convenio lesionara sus intereses, los 
americanos nos abandonarían, comer-
cialmente. por lo menos. 
Y t a Lucha éosespem. , . Creemos 
que no debiera desesperar todavía; 
creemos que, antes de eso. debiera pre-
guntar y preguntarse si saldrán lesio-
nados del convenio los intereses do 
nuestros protectores. . . 
Porque hay razones para creer que 
no: que no habrá lesionados ni con-
tusos. 
Encontrándose en Nueva York. üd. tie-
ne f;vit vivir en alguna parto. ¿Porqué no 
en el HOTEL FREDERICK? 
1:08-210-212 West óGth Street, entre 
la séptima avenida y BROADWAY. El 
mejor situado en Nueva York. Tres cua-
dras retirado del PARQUE CENTRAL. 
Habitación y baño privado $1.50 por día. 
Por Sala, Dormitorio y Baño privado, 
$2.50 por día por una ó dos personas. Lo 
mejor por el valor de su dinero. Servicio 
del elevador de día y noche. Teléfono en 
todas las habitaciones. Habitaciones 
,e:randes y roperos magníficos. Hotel á 
prueba de incendio. 
C. E. ELLIS, propietario. 
B A L A N C E S E M A N A L 
O somos ó no somos doniócratas. 
¿Lo somos? Pues á demostrarlo con 
hechos. 
Disfrutamos de los trasc.eiidenlalcs 
beneficios é inapreciables ventajas del 
sufragio universal ¡ labora en la pana-
cea igualitaria el Gobierno-, la sumi-
nistran equitativamente los mantene-
dores del sistema representativo-, eoar-
í,¡ii la libertad individual unas cuantas 
h-ves (¡cuántas!) inspiradas en un 
abrumador espíritu de igualdad; nos 
uniformizan unos liberales deberes de 
expansión colectiva. 
No bay idea avanzada que no nos 
coja de lleno, ni exceso democrático que 
no nos agobie. Estamos poseídos de una 
colcctivitit crónica irremediable. Vivi-
mos pendientes de toda innovación de 
la moda socialistera para aplicárnosla, 
caíganos bien ó mal. holgada ó prieta. 
Padecemos de un empacho legislativo 
alannanle. lia sabia naturaleza, la ex-
perimentada vida nos recetan un am-
plio purgante individualista ; pero nos-
otros nos resistimos á acercarlo á los 
democrálieos labios. 
Se ha snsrilado en la prensa una 
controversia sobre si debe ó no im-
plantarse el Jurado en las prácticas de 
la administración de la justicia. Los 
que se. deciden por la afirmativa de-
claran que el juicio por jurados cons-
tituye una conquista para las costum-
bres políticas de esta República. Que-
pan ó no. han de ponerse aquí en vi-
gor, todos los usos que en los demás 
países colean. Esto nos recuerda á 
aquel Ileliogábalo que en las laborio-
sas digestiones sé lamentaba de los 
manjares que no habían figurado en el 
men ü. 
El progreso se renueva como todo lo 
existente. . . ó dejaría de ser progreso. 
Si hace unos cuantos años, el Jurado, 
fué tenido cómo una de las conquistas 
más grandes de la democracia, hoy el 
tal procedimiento va sonando á anti-
gualla, porque la práctica le descalifi-
có la eficacia. Aquí nunca fué aplica-
ble; el compadrazero lo malearía; la 
imaginación tropical jugaría papel ca-
si despótico en las deliberaciones del 
véredietb. Esos, unidos á los demás pe-
ros que se le fueron notando á los Ju-
rados de todas las latitudes, tales como, 
el bajo término medio de cultura de es-
tos accidentales administradores de 
justicia; su desconocimiento del dere-
cho y los códigos; la poca práctica en 
el trato con delincuentes-, la hábil es-
trategia de los letrados para falsear los 
hechos, la convecinidad y otros defec-
tos que hacen del Jurado un traste vie-
jo arrinconable por inservible. Y sin 
embargo, le han salido aquí á esa ins-
titución defensores en número sufi-
ciente para que nos veamos amenazados 
de que puedan sacarla á flote. 
La lógica nos tenga de su mano y 
el sentido común no nos abandone. 
Vaya nuestro voto en contra. 
Entre la aplicación del Código Pe-
nal con metro, como ahora casi se 
practica y el que un Jurado lo intér-
sin operación, sin incomodidad, sin dolor 
por el H U E V O 
B R A G U E R O P N E U M Á T I C O s i n M U E L L E S k A, CLAVERtE 
234, Faubourg Saint-Martin, PARIS. 
Este maravilloso aparato, que ha granjeado una fama universal 
gracias á sus calidades curaüvis a llame me reconocidas por las 
Sumidades medicales, es el único qwe asegura una contención perfecta 
y dulce de todos los casos de Hernias, por más volujriihioso y antiguo 
que sea el tumor. 
Lijero, flexible, invisible, impermeable, conviene á todos, hombres, 
mujeres, niños, ancianos, y permite, sin intfii umpir el tratamiento, el 
ejercicio de todas las profesiones y de todos los sports. Ha sido 
adoptado por más de SSO.Otítí enfermos y desde su aparición, los que 
padecen aun de una hernia son inexcusables. 
Depósito exclusivo para La Habana : Vda. de José SABRA & HIJO 
Droguería "La Reunión". 
Folleto, consejos 6 Informaciones gratuitos. 
hemiada con medalla de bronce en la íilUma Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho. 
C. 3 416 
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prete bajo la influencia íle estímulos 
ajenos todos al propósito de adminis-
trar recta y cumplida justicia, preferi-
ble es lo primero. Será el procedimien-
to más severo, pero es el más justo, ó 
si se quiere, el menos injusto. 
•Por encava vez, los concejales de la 
imiyoría del Ayuntamiento habanero, 
se creyeron en la necesidad de sacar 
á la vindicta pública, supuestas arbi-
tniriedades cometidns por el Alcalde: 
mas como de esa creencia no partici- \ 
ten ni el público ni las autoridades su-
periores, dichas arbitrariedades no pa-
san ele supuestos y la mala interpreta-
ción de los ediles pasa á ser un error 
más'Cn la ya desmesurada lista que el 
pueblo les lleva anotada para cobrár-
sela á próximas elecciones fecha; 
lista de tales proporciones, que no se-
ría posible tapar ni con todos los auto-
bombos impresos en los pasquines que 
la propaganda electoral diseminó por 
las fachadas de la Habana ¡ hecho este, 
por cierto, que supone la primera in-
fracción de las Ordenanzas Municipa-
les. 
•Guardemos el cliché para reprodu-
cirlo en breve. Las planchas del Ayun-
tamiento son de una periodicidad á 
prueba de públicos linfáticos. 
Si en lo político no suena más que 
una cuerda y para cada una de sus ma-
nifestaciones tenemos ya encasillado un 
estribillo, en lo que al arte atañe raé-
joramos á ojos Vistas. 
La vida artística en Cuba se va ha-
ciendo intensa. 
Las conferencias en el Ateneo se su-
ceden; lo que, aparte de justificar el 
título de la simpática sociedad, nos da. 
por lo concurridas, un empaque cultu-
ral muy presentable. 
•Como siempre creímos en la cultura 
de este país, á los que nos ponían en un 
aprieto preguntándonos: — "f.Dónde 
está?" podemos hoy responderles: 
—•'En estado latente antes; hoy en ac-
tividad : véanla. 
Se suceden en la tribuna del Ateneo: 
poetas, literatos, sociólogos, estudian-
tes... Santos Ohocano, Lozano Casa-
do. Baralt. Cronzález Blanco. Hernán-
dez, Giberga, Cavestany.;. Mañana 
será Altamira, ¿Pasado? 
El primer paso se lia dado en firme, 
la buena senda está marcada, no queda 
más que el trillar acompasado, animoso 
y sin decaimiento. 
Por otra parte: Rosario Pino. Lyda 
Bórelli, Emilio Thuiller. Ruggero Rug-
geri. huéspedes de mañana. ¡ Cómo nos 
vamos á desquitar de esa cinta de cin-
tas cinematográficas que de la Aguglia 
acá nos lian hecho tragar nuestros mo-
nótonos empresarios teatrales! Mere-
cían estos que en la próxima tempora-
da los hiciéramos ricos para ver si de 
esto modo lográbamos quitárnoslos de 
encima. 
pSus y al abono, cosacos de Talía! 
vos de mitines, el tratado comercial1 
con España... Todo esto pide un co-! 
mentarlo, reclamando su parte corres-1 
pondicnte de popularidad; 
¿La veleidosa actualidad con exigen-
cias ? 
"Cuando (puse no quisiste 
ahora que. quieres no quiero." 
~ E L T I E M P O ~ 
OBSERVATORIO NACIONAL 
13 de Noviembre. 4 p. m. 
Según se deduce de las observacio-
•nes 'recibidas hoy en este Observato-
rio, el centro del buraeán, n̂e. con-
forme anuncié ayer, pasaría por el 
•Preu entre Cuba y lía i tí, -se ha movi-
do haie-ia el primer cuadrante, alejan-
Yio-e. por consiguíente, de nosotros. 
En el ext remo 'oneutal de la Repú-
blica se ham sentido con alguna inten-
sidad los vi en los de la parte izquier-
da de la tornienta, que 'ha eausado 
grandes estragos en Haití. 
iíe visto publicada en "La Discu-
sión de hoy una nota telegráfica de su 
Corresponsal en Santiago de Cuba, al 
que deben haber informado mal al de-
eirle que yo di probaibilidiades de que 
allí se sentirían los efe-ctois del ciclón 
á las nueve de la noche, pues lo que 
•telegrafié ayer á Santiago de Cuba 
fué lo siguiente: 
"P'erturbación intensa parece diri-
girse al X. por Canal Yicn'tos. Mánde-
me observaciones mediodía por ca-
ble." 
Luis G. Carbontell. 
Pero volviendo á las escuelas a 
[abana, gobernadas pe,, bo,,,!̂  0 a H
ííran cultura intelectual 'hombres >' Pediagól 
ea y de un elevado concepto aioSf 
y "Amanda," informándole que el 
primero embarrancó en Puerto Anto-
nio y el segundo en la bahía Nigral, 
habiendo sido ambos puestos á flote 
y el "Amanda" emprendió en seguida j toda prueba, diremos que nada dó 
viaje. El buque noruego "Avalon," que desear en orden y discipü,,,, 
fué violentamente echado sobre los ¡ buena educación é instrucción ' 0a 
ameifes, de la bahía Breff, donde lo, que el persona.! de ellas es escogí^| 
destruyen las olas con sus embates.1 obtiene siempre d premio ó ea«ti¿ 
La tripulación llegó á .Puerto An- nue merece, salvo, por supuesta 
tonio, no teniendo pormenores de I03 error huma no que pueda cometerse 
Hay cu la capital do nuestra bv,'-
blica setenta y einco escuelas p^p' 
accidentes que les han ocurrido. 
Del frutero "Clotilde Canco," que 
se esperaba, oarécese de noticias y su-, cas con trescientas sesenta y sietTaP 
púnese esté refugiado en algún puer-jlas (867) y trescientos ochenta y \ Z 
to próximo. El vapor "Priniz Joa-, maestroŝ -(381)— ŝiendo do ellos 7 
de sloyd, 15 de kindergarten, 14" i 
inglés y 1 de sordo-inudos, ': 
En el mes de Septiembre \\\\\v, 
asistieron á las 'Mu aulas unos diez 
en las demás naciones, 'que es ele 40 
casi en todas, lo (pie demuestra la ríe 
chin" de la línea "Hamburguesa 
Americana" salido de Nueva York, 
lo sorprendió el huracán el jueves por 
la- mañana, y tuvo que anclar en alta 
mar á causa de las torrenciales lluvias,! ocho mil ailuranos próxima ¡nenio, 
el oleaje y vientos fuentes que le im-| ambos sexos, correspondiendo á eada 
posibilita.ban navegar. El "Prinz Aû  j maestro cincuenta (oO) número sups-
gnst Wilhelm," de la misma línea que; rior al que ̂ corresponde y se permite 
salió de Cclón el nueve del actual, 
llegó cerca de Kingston el jueves, su-
cediéndcle lo que al anterior y ambos cesidad de orear nuevas aulas v q|| 
estuvieron cemunkándese todo el día; el Congreso no eacatime los recursos 
por la telegrafía sin hilos, y tomaron | ncccsa.rios para, ellas, no solamente 
puerto por la tarde al aplacar la tor- en la Habana, sino también en el res-
menta, to d'e la I -
Este último salió de Kingston á las, Lo mismo decimos con respecto | 
9 p. m. del 11, y ayer 12 á las 8 p.m. | las enseñanzas especiales que mere, 
telegrafió á la Estación Naval que es-I cen de los poderes públicos atención 
taba cruzando cerca de la Punta de preferente todas las que sean de mi 
•Maisí y que seguían los vientos fuer-! li fakü inmediata, para, la mujer. 
tes. Anteriores informes han sido re- 'Si nosotros influyéramos con los ¿d 
cibidos por un aerograma del crucero bernantes y legisladores, les aconsejll 
inglés "Scylla," careciéndose de no-¡riamos la restauración de la cnseñai-
ticias sobre lo sucedido en tierra, por; za de ferie y Costura y establecer ¡a 
10 que se suponen grandes pérdidas y i de Escritura á máquina, como lo vii 
desgracias en toda la isla de Jamaica. 
Estapé. 
, E L CÍCLON J N JAMAICA 
(Por telégrafo.) 
Gruantánamo, Noviembre 13. 
á las 10 y 55 a. m. 
Al DIARIO BE LA MARINA 
Habana 
El Jefe de la Estación Naval en co-
municaoión de anoche informa á esta 
Alcaldía que sólo ha sabido que en Ja-
maica hubo una gran inundación, con 
grandes pérdidas. El cable francés 
dice que desde el dia seis se vienen 
sintiendo en Port au-Prince, (Haití,) 
movimientos seísmicos y se dejó sen-
tir el ciclón, no causando graves per- ¡ 
juicics. En este momento salgo para 
la Estación Naval. 
Estapé. 
D. Narc iso 
Manifestaciones políticas y persona-
les, algazaras estudiantiles, la afición 
hascholera, recepciones diplomáticas, 
los nuevos presupuestos, los preparati-
Caimanera, Noviembre 13, 
á las 11 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Las torrenciales lluvias en Jamaica 
signen acompañadas de fuertes vien-
tes. El ferrocarril entre Kinsgton y 
Puerto Antonio fué completamente 
destruido, habiendo sido arrancados 
los puentes de sus bases é inutilizada 
toda la vía por derrumbes los terra-
plenes. 
El "West India Cable Co.," ha que-
dado destruido alrededor de Jamaica, 
sin que pueda restablecerse comuni-
cación ínterin no reciban auxilios del 
vapor del Cable. Hasta entonces es-
tarán incomunicadas las Islas Meno-
res con Jamaica y todo el resto del 
Mundo, ignorándose la suerte que han 
corrido aquellos habitantes. 
Rectifico telegrama anterior res-
pecto al vapor auxiliar "Eagle," in-
formándole no fué éste sino el muelle 
quien sufrió averías. . Como así mismo 
respecto á los vapores "Broadfor" 
En el vapor correo francés embar-
ca mañana para España, donde per-
manecerá una temporada nuestro que-
rido amigo don Xarciso González, im-
portante almacenista de tabaco y Pre-
sidente de la Sección de Recreo y 
Adorno del Centro Asturiano. 
Los miem'bros de diclia Sección que 
deseen ir despedir al señor González, 
tendrán á su disposición un remolca-
dor, que estará atracado mañana á 
las dos de la tarde en los muelles de 
Caballería. 
Deseamos al cariñoso amigo una fe-
liz travesía y una agradable estancia 
en su tierra de España. 
nen Inicien do todos los Centros iWiô  
nales. Ambas en&eñanzas proporcio-
nan á la juventud femenina, pobra 
medios honrosos de subsistencia, y i0g 
poderes públicos dtiben interesara 
en esto, tanto por lo menos, cuando 
no sea más. como las Sociedades ex-
tra n jeras establecidas en el país. x 
También debía nuestro Congreso 
resolver el problema de las Casas-f*. 
cuelas. Con los alquileres de diez 
años se construyen casas apropiadas 
para todas las escuelas, y se pueden 
construir sin desembolsar el Estarlo 
cantidad alguna, contratando con un 
particular ó Empresa, ¡a. construcción 
mediante el abono de alquileres hastn 
í cubrir el importe de las obras y el 
tanto por ciento de los intereses. 
m. GOMEZ CORDIDO. 
Muchas veces nos hemos ocupado 
en estas columnas de las reformas, 
progresos y deficiencias de nuestra 
primera enseñanza, y sólo lo liaremos 
hoy de las escutelas de la Habana, que 
por la dirección y justicia del Consejo 
Esícoilar 6 Inspector del Distrito—an-
tes Superintendente de Instrucción— 
como por la Inspección técnica, com-
pete-ncia y esfuerzos de los directores 
y maestros, resultan diebas escuelas 
modelos acabadas de educación c 
instrucción, dentro del ambiente mo-
ral y político en que vivimos y com-
paradas con la inmensa mayoría de 
las de los distritos munieipales. 
Sin emibai'go, para informacmn á los 
lectores del DIARTO, debemos mani-
festar que el Estado cubano sostiene 
tres mil setecientos ochenta y dos 
maestros —.3,782 
Basta llamar por el teléfono 1633 
para que le envíen el delicioso café 
de LA FLOR UE TIBES. Puro y con 
vordadero punto de tueste. 
Para que no nos envenenemos.—Con-
greso contra la adulteración de los 
alimentos.—La Cruz Blanca. 
Ha comenzado en París el II Con-
greso de la Cruz Blanca. 
Dicha Asociación internacional tie-
ne por objeto persecruir la adultera-
ción de los alimentos. 
En el Congreso están representadas 
24 naciones. 
Las adhesiones personales y colec-
tivas pasan de 2,000. 
El presidente del Comité ejecutivo 
leí Congreso, doctor Bordas, directo:' 
de loseuales 36 son de los servicios técnicos de los baho-
de inglés. 51 de kinderganten y 32- de ratorios del Ministerio de Ha.d-n-Ia. 
sloyd, asistiendo a las escuelas pú-jba dicho en una interviú lo siguiente.̂  
bliieas ciento treinta y dos mil 
cientos cuarenta alumnos de 
sexos. 
setc-1 ''No sé dónd( locar á todos le 
venido y que hí 
vamos á alojar'x'twi 
; adherentes que han 
1 anunciado su viajfi. 
Porqué no se desembaraza Vd de esta enfermedad de la 
piel inmediatamente y para siempre de esta úlcera, de 
este eczema varicoso que le rinde a Vd la vida insulfrible? 
Porqué conserva Vd esta enfermedad cuyas consecuencias 
pueden ser gravísimas ? 
Porqué no emplea Vd inmediatamente el nuevo método 
del Señor L, Richelet ? 
Sin embargo no hay vacilación posible, porque Vd no puede 
ignorar las curaciones, muchas veces inesperadas, obte-
nidas en su comarca. 
Infórmese Vd y empiece, sin más tardar, este trata-
miento ; eso es el mejor consejo que le podemos dar. 
K 
m 
C E R V E Z A 
e s l a ¥ ñ v m i T & B E L p m u m 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CEBkj 
VEZA en el mes de Abril, ba sido de 1.49ÍK46!) Mtton 
De éstos, ha producido LA TROPICAL í . 0 2 ( y . 'M '> »» 
Y las demás fábricas i tH.Vdl 
¿ E s ó no es h la L A T R O P I C A L ? 
• 11 '" 1  11 ' 1 ji»i?.T' -.-rm- mttr-V̂ "̂ " >|vw)wy.|-̂iwwgüBimui,'gr'CTfv.̂v.,n'̂' 
A C E I T E P A R Í A O T B S y j B E F A i l L I 
F U M E 
Kl precio del tratamiento es proporcionado con todas las condiciones de 
U fortuna. (Existe también un Iratamicnto para los niños de 3 años hasta 16). 
Acaba el señor RICHELET de instalar depósitos de su tratamiento en 
todas las boticas y droguerías de España. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, 
ha de ser remitido gratuitamente, por los depositariô ,  á todas las personas 
que lo piden. 
Para obtener (amhien gratuiíamente ete púitio, baúo. itrirftté ni tenor 
L. RICHELET, 13, rué Gamssta, en Sedan (Francia) 
Depositarios en Habana : Sr 0. Manuel Johnson, Obispo, 53 / 55; B 
Sr 0. José Sarna, Teniente Rey, 41, Composteia, S3, 95, 97. 
G A R R O m R I V A L 
s l o i e i o r n i e g e p á e t a a r ! 
T i encontrara m .!as cale-
tillas m s o r r a ásar t s . 
S I N O P E R A C I O 
X > E S _ . O A . . T X T O J K S 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
Juiurc ao ext»»̂  
nea.>. sin uami» o.or. i'iiíto..í-a.(ii* íí0' uiuritM ê Liúniíciu* L LíftvhOl1, cu eiiUor»»0' 
iio« y 
nev-»-ran ĉ tJ:i ui;>ad.i«' 
tapitus nifl ka,^ 
LUZBliíLLAíyA V iin r.v ctiquetsi 
prosa u* iui** 
brica 
a <J ̂  
UN M ' * ' : ¥ * * t d M ípie es 
nuestro e*-^ con todo e i r i iSM 
ti Accíí:; Lili 
ctt) 
»1 l": 
cia\y tiuo pro.stsm 1 «i aspecta asrua ctar.i, 
una ial)ncî it»'V 
— í -1:.* »• ¿Id 7* aJtíllMOj>A, üín ouuio ñi mal olor, que ijuitía tieu« que envidiar-i^^a» 
Mód la '¿v<in voaüiia Ua uo lurlaiuarse ** ' pA**̂  
G o n » u l t a » c í o 11 á 1 y d © 3 é 5 . 
C. r',(5í lU . 
purlticado. JCstoaceice pusó'á .f« ««.oiu , «««au»» —̂  — rompersoias lamoaras, «Mialid il muy recotaead fcíla, priucip»111 01 EL. Ü»0 J>tí L.Ai' JbW dlüi vá. v 
AtUerceaeiaá lo* í̂ ausn nuloros: L V. Lü¿ j 3 i l l b L m ;-0r ^ FAí«Xtí, es uftiatt si no superior c» c Midicioua-» lu aiaicf*s, al de» Ui-J importado del extranjero, y se venda a precio; íuuv te lauiil r"i cí} r,/.V̂ » » 
También teneiuos uu coiaplet ) surtid » d» ( i r j y z / y 4 V ^ ' * e clasesupwrtor para uluaibraio. t ' n ú c ü * x a o t v U v Uedaái ua»í« * 1 ducidos. 
Tbe West ludia OI! Cfottniaff Co.—Oacina S.W PtíDtiO N. us. 
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íongresistas anmenta YA número de 
cada instante. 
Jle recibido adhesiones hasta de 
i , país dónde la represión de los 
mdes de los alimentos es ejereina 
más eficacia qne en otros países 
que hasta en Enropa, 
Un Congreso donde están represen-
tadas tantas naciones y que compren-
nn número tan elevado de repre-
jntantes. correría el riesgo de eter-
•se en discursos y en disensiones 
gin salida, si no hubiésemos redacta-
do ya un programa preciso, que to-
dos los congresistas conocen. 
En cuanto á la tarea del Congreso, 
Jicla aquí en algunas palabras: 
"E l primer Congreso de Ginebra 
ha dado una definición académica del 
alimento puro. Y por eso ha declara-
do, por ejemplo, que el vino es el pro-
ducto de la fermentación de las uvas 
frescas. Pero déspués de esta dáfini-
ción académica, queda por definir qué 
es el alimento eomercialmente puro. 
Eso es lo que hará el Congreso, 
El vino es él producto de la fer-
mentación de las uvas frescas, sea. 
Mas para que este producto se con-
vierta, en comercial, es preciso que su-
fra diversas operaciones. Y lo mis-
mo sucede en los demás alimentos. 
Todas las Asociaciones de comer-
ciantes y de productores franceses 
han sido consultadas, y nos han diri-
gido informes muy completos, que he-
mos comunicado á los Estados extran-
ieros. Muchos de éstos han adoptado 
sin modificaciones sus puntos de vis-
la. 
Fuera de las operaciones necesa-
rias, el Congreso podrá admitir, se-
gún los deseos de los comerciantes y 
feíqduetoíes, ciertas operaciones fa-
cultativas para el alimento eomercial-
mente puro. Pero dichas operaciones 
deberán ser indicadas al comprador 
en la forma que el Congreso precise. 
Así, una vez sean fijadas y enume-
radas todas las operaciones lícitas, los 
alimentos que sean sometidos á otras 
manipulaciones serán considerados 
falsificados y nocivos. 
El Congreso recogerá en seguida, 
bajo la forma de votos y órdenes del 
día. los deseos del comercio y de la 
producción, relativos á las cuestiones 
de legislación, administración y otras; 
deseos de que la Cruz Blanca ocupa-
ráse en sus Congresos próximos. 
Y dichos deseos serán examinados 
por la Sección de higiene, presidida 
por el doctor Landouzy, decano de 
la Facultad de Medicina, que eumina-
rá aquellos que le parezcan perjudi-
ciales para la salud pública, y pro-
pondrá los otros á la sanción del Con-
greso. ' ' 
Los peligros del alpinismo,—Muerte 
trágica de la sobrina del descubri-
dor del "radium."—Veinticuatro 
horas de agonía. 
Dicen de Viena que segim despa-
chos de. Lemberg (Galitzia) un trági-
co suceso ha ocurrido en las monta-
ñas de la Tatna, 
La señorita Elena Dhiska. hija del 
director del Sanatorio de Zakopanle. 
y sobrina del difunto M. Curii, des-
cubridor, con su esposa, del radium, 
ha sido víctima de su intrepidez y de 
su desprecio de los peligros que ofre-
cen las ascensiones de las montañas 
elevadas, 
Elena de Dhiska era conocidísima 
en toda Austria por sus arriesgadas 
ascensiones. De ordinario emprendía-
las sin guía, completamente sola y 
provista únicamente de una mochila 
con víveres y un bastón ferrado. 
En diversas ocasiones corrió peli-
gro de despeñarse: pero siempre, en 
el momento de rodar á algún abismo, 
pudo asirse á una roca ó una mata y 
utilizarla para poner el pie en terre-
no firme y sólido. 
Estas aventuras habíanla dado una 
profunda confianza en su buena estre-
lla. 
Su padre, en diversas ocasiones, 
quiso prohibirla exponerse tan teme-
rariamenle: pero Elena era mujer de 
Una voluntad enérgica y de un carác-
ter independiente y altivo, y prosi-
guió cultivando el alpinismo, no obs-
tante las reprensiones del autor de sus 
días. 
Hace unos días, Elena salió del Sa-
natorio, donde vivía con su padre, é 
internóse en las montañas de la Ta-
tra. 
Su objeto era hacer la ascensión del 
escarpadísimo pico de Stronyska. 
Dicho pico es un verdadero nido de 
güilas. Flanquéanle terribles preci-
consideran pieios, y los montañeses 
imposible llegar hasta su cima. 
Elena, llegada á la base del pico, 
despidió á su guía y comenzó la as-
censión. 
Cuando, después de varias Horas de 
esfuerzos, llegaba casi á )ft alto, dic 
un piso en falso y se despeñó por un 
precipicio. 
Su cuerpo rebotó de roca en roca 
y quedó enganchado de un saliente, a 
una altura (pie infundía pavor, 
La intrépida alpinista permaneció 
veinticuatro horas enganchada de sus 
ropas y cubierta de heridas. 
Transcurridas dichas horas, encon-
tráronla, moribunda, los que, alarma-
dos por su tardanza habían salido á 
buscarla. 
Utilizando cuerdas y escalas, sacá-
ronla del precipicio y la llevaron en 
una camilla al Sanatorio de su padre. 
Este prodigóla todo género de cui-
dados; pero no logró salvarla de la 
muerte. 
La infeliz falleció sin recobrar el 
conocimiento. 
De " E l Liberal:" 
"Ha;l)ló ayer, con ingenuidad de lo-
co ó de borracho, á sus mayorías. De-
jó correr á borbotones la furia que el 
vencimiento le ha causado, y pro-
rrumpió en Voces tan desaforadas, tan 
terribles, tan iracundas, como si el Go-
bierno fuese un reloj que el poder mo-
derador y los liberales le hubiesen 
burtado del chaleco. 
' 'Y , sin embargo, hay que darle las 
gracias á ese .hombre. Por primera 
vez ha prestado á España un eminen-
te servicio. Se le ha mostrado tal co-
mo es, y la ha confirmado en el propó-
sito de no volver á aguantarle. 
"Cualquier mes en que, dentro de 
corto ó de largo plazo, se anunciara, 
como posible su advenimiento, sería 
para todas nuestras ciudades, ípara 
toda la nación, un mes de Julio. 
"Hay que dar gracias á Maura, y 
liay que dárselas al hado, á la Provi-
dencia, al agente natural ó sobrenatu-
ral que, sea cual fuere su nombre, sal-
va á los pueblos en sus grandes cri-
sis. A suplir las deficiencias del tem-
peramento linfático de los liberales, 
viene, por clioha, el temperamento 
sanguíneo y atrabiliario de los conser-, 
vadores. Los espolazos de éstos avi-l 
varán la marcha de aquéllos, y á la 
máquina excelente, pero apagada, de 
las izquierdas gobernantes, el jefe de 
las nuevas dereclias se encargará de 
proporcionarle más que suficiente 
combustible. 
"No neoésita'ba de momento la si-
tuación que acaba de formarse otro 
programa que un programa negativo: 
hacer lo contrario de lo que en dos j 
años y medio han heciho los conserva-
dores. Con eso hubiera bastado, has-
ta las vísperas de las elecciones gene-
rales, en que se formulase el progra-
ma positivo.. 
"Después de la. arenga pronuncia-
da ayer por Maura, bay que entablar 
inmediatamente la ludia," 
De " E l P a í s : " 
Maura estuvo ayer hecho un ener-
igúmeno. Voulitó !hiel, bilis, veneno, 
ponzoña. ¡Se habrá quedado desaho-
gado! Su perorata, más rica que • en 
ideas en insultos groseros, en pala-
brotas soeces, en diatribas calumnio-
sas contra, la nación, contra el pueblo, 
contra los partidos avanzados, entra 
EL BISOURSO D3E MAURA 
Y LA PEENSA 
De "La Epoca:" 
•"En nuestra vida política no recor-
damos haber presenciado, en 'acto 
seméjante al celebrado ayer en la alta 
Cámara, un entusiasmo tan grande 
como el que ha despertado en las ma-
yorías conservadoras el transcenden-
tal discurso pronunciado esta tarde 
por el señor Maura, 
"Cada uno de sus ¡párrafos ha sido 
acogido con ruidosos y prolongados 
aplausos, y al terminar su memorable 
oración el expresidente del Consejo 
ha sido éste objeto de una de esas 
ovaciones que evidencian la identifi-
cación total y absoluta de una comu-
nión política con el ¡hombre insigne 
que mantiene á su ca.beza. y en el que 
ha depositado toda su confianza. 
" E l partido conservador, represen-
tado ayer tarde por las mayorías par-
lamentarias, ba contestado á la ini-
cua campaña que contra él, y sobre 
todo contra su jefe, se ha .hecho y se | ios liberales, contra los 'hombres de su 
sigue baciendo, mostrando cómo cada tiempo que han protestado en el ex-i 
día se siente más' orgulloso de tener Ltranjero. es provocación ó un caso I 
á su frente á hombres de las grandes clínico. 
condiciones de inteligencia, de caráe-i "De todas suertes no es la obra de 
ter y de integridad que se reúnen en im ostadista, pi de un ser superior, ni i 
el señor Maura." 
" E l discurso del señor Maura ha 
tenido, en realidad, dos partes: una 
destinada á explicar la crisis, y otra 
encaminada á trazar la línea de con-
ducta que observará el partido con-
servador. 
"La explicación ba sido clarísima: 
frente á un Gobierno que atendía á la i 
campaña del Rif, que procuraba res-1 
tableeer la normalidad en Barcelona, i 
y que se hallaba en lucha franca y! 
resuelta con los revolucionarios; fren-
te ^ ese Gobierno, un (partido que se 
llamaba gubernamental, no encontró | e s un estadista, no es un grande hom 
cosa mejor que hacer, que dejar paso | bre. Es, no más, que una medianía 
franco á todos los egoísmos y á todas i .endiosada ; la calamidad mayor que 
puede sufrir un pueblo. 
¿Que es austero? ¿Que es casto? 
del grande bombre que pintan sus ad-1 
miradores. El señor Maura ha revé-! 
lado ayer una mente estrecha, un es-¡ 
píritu pequeño, y basta lo que no, 
•creíamos, mala índole. Es egoísta. 
Para él no hay más que él. Ni una pa-
labra de pena ípara el dolor que á to-
do bombre honrado le causa el terri-
Ule deber de matar á sus semejantes 
ó de exponer millares de ihombres á 
la muerte. La so:berbia. le embota la 
conciencia. Es un dialéctico, es un 
abogado. Se defendió ayer como se 
defiende á un reo, con más calor. No 
las pasiones, y negar á los represen-
tan del Poder los medios de gobernar 
parlamentariamente. Ante esto, el 
Gobierno, para separar al Rey del con-
flicto político, no pudo ni debió ha-
cer otra cosa que dimitir. 
"Cumplido ese deber que le ímpo-
¿Que no bebe, ni fuma, ni desea la 
mujer de su prójimo? Es verdad. Por 
eso es temible. Austero fué Robes-
pierre. Casto fué el cura de Santa 
Cruz. La naturaleza de Maura es de 
nía su lealtad monárquica, el partido i inquisidor. Sus santos patronos deben 
•conservador no puede olvidar, ni le es 
dado perdonar, los agravios de que 
ha. sido víctima. Los liberales quie-
ren la guerra; ¡pues á la guerra hay 
que- acudir. Entro ellos y nosotros, 
no caben ya, porque nuestros adver-
sarios lo han hecho imposible, inte-
ligencias ni acnerdos. 
"Claro es que esto no puede ser 
obstáculo para que las mayorías vo-
ten, si llega el caso, aquellos recursos 
necesarios para la campaña. Nues-
tros adversarios hasta esto nos nega-
ron ; pero nosotros, que tenemos el 
amor al Ejército y á la Patria en el 
corazón, y no en los la;bios, por nada 
ni por nadie pódennos olvidar lo que á 
la Patria y al Ejército debemos. 
"Ellos lo han querido, y lo exige 
nuestra dignidad. Lo demás lo dirá 
el país, al cual eonfiadamente apela-
mos. 
"'El discurso ba sido, pues, más qne 
nada, un acto; acto imiportantísimo. 
que la opinión, estamos seguros Je 
ello, apreciará en su justo valor." 
B E R R O Y A R R O Z 
L A A F R I C A N A 
JReeomieiida á sus c o n s u m i -
dores las especial idades eu pa -
pe l B E K K O V A K K O Z , Z I G -
Z A G . 
E u las ca je t i l l as e n c o n t r a r s í u 
a b i i u d a n c i a de cupones can jea -
bles p o r t o d a o í a s e de ob j e to s , 
t a n t o de l u jo c o m o de u t i l i d a d 
p r á c t i c a , confio r o p a , zapatos , 
sombre ros , etc. , e tc . 
¡ H a y que f u m a r L A A P K I -
C A N A y s e r á n felices! 
PABEICA 
Monte 232. - HABANA 
C3580 alt St-U 
de ser Domingo de Guzmán y Pedro 
Arbués. Sus 'personajes más semê  
jantes en la Hfetbria, Calvino y Tor-
quemada. Ayer la vanidad herida le 
hizo presentarse espiritualmente des-
nudo. 'Nos pareció un monstruo y nos 
dio miedo. 
Comprendimos ayer, hasta ayer no. 
por qué manchaba sus manos la san-
gre de iSalamanca, Infiesto, Junnila y 
Barco de Valdeorras. Ayer vimos 
con claridad, por qué no aconsejó ei 
indulto de Olemente .García y de Fo-
rrer. Es Maura el verdadero inquisi-
dor, capaz de sacrificar una vida á un 
silogismo. Ayer se mostró digno del 
odio que inspira á las gentes." 
De " E l Universo:" 
" Y en esta apelación suprema ú to-
ldos los elementos de orden del país 
á todos los que no son revoluciona-
rios, á cuantos quieren que .haya Re-
ligión, Patria. Egército, Tribunales 
de justicia que castiguen los delitos 
con arreglo á las leyes, orden social 
en suma, definió admirablemente eso 
•que la insidia, demagógica llama "coa-
lición de las derechas," y que no es 
sino uno de tantos pretextos inventa-
dos para justificar la unión de todos 
los atpetitos y concupiscencias con to-
dos Jos errores y negaciones. Perfee-
mente dijo el señor Maura cpie ni él 
se propone, ni cree posiible, esa "coa-
lición de las derechas," ¿Cómo lia Je 
ser posible la coalición ó unión de los 
monárquicos-constitucionales de Don 
Alfonso X I I I con los realistas netos 
de D. Jaime? Pero si en esto no hay 
que pensar, pues es absurdo, es cuer-
dísimo, é impuesto por las circunstan-
cias que atravesamos, que no los par-
tidos, en sí irreductibles, porque son 
antagónicos, pero sí las personas, les 
individuos que piensen y sientan en 
conservador, que sean antirrevolucio-
narios y antidemagógieos, acudan, no 
á defender al «partido conservador, ni 
•mucho menos á disfrutar de las tan 
decantadas como ilusorias ollas de 
Egipto, sino á defenderse ellos mis-
mos, á defender sus ideas fundamen-
tales, á sostener las instituciones que 
ellos aman: la Iglesia, la Patria, el 
Ejército, la familia, la propiedad, ete, 
"¿No es un estúpido sucidio que 
cuando para satisfacer sus comunes 
rencores, y ver de adelantar en la obra 
de descristianizar y desorganizar á 
España, se unen desde los raonteris-
tas 'hasta los anarquistas, los que no 
quieren que esa obra nefanda adelan-
te, se crucen de 'brazos, ó lo que es 
peor, se combatan encarnizadamentQ 
unos á otros? 
"¡En tales términos, el llamamiento 
á todos los antirrevolucionarios ni 
significa una coalición de derechas, 
ni exige de nadie el sacrificio de sus 
ideas, ni de sus compromisos, y es 
cosa de suyo tan racional, tan de buen 
sentido, que estamos segurísimos que 
los mismos que crean un deber, ó una 
rutina imprescindible, escribir contra 
él, en sus couversaciones particulares 
han de aprobarlo." 
De " E l Mundo:" 
"¡Pobre señor Moret! ¡Pobre Go-
bierno! No le basta.ban á este Minis-
terio de subsecretarios las querellas 
intestinas, los tirones de López Do-
mínguez, los silencios de Montero 
'Ríos, la actitud de Canalejas, y viene 
el jefe del partido conservador á pre-
dicar contra él la guerra santa. 
"Xada de alianzas con los liberales: 
guerra á muerte y sin cuartel." Ese es 
el programa de .Maura. 
"Ante él, si tuvieran instinto de 
conservación siquiera, reforzarían los 
liberales sus filas, se mantendrían uni-
dos, y si no fuertes, porque no lo son. 
•por lo menos disciplinados. 
"Pero no hay cuidado; les intere-
san solamente los puestos, las actas. 
Hay que oírles cómo se expresan del 
Gobierno en su intimidad, para ver 
que la actitud de los conservadores, 
fuertes, unidos, disciplinados, es una 
seria conminación, y que el señor Mo-
ret, al frente de sus edecanes, ha le 
ser efímero, aunque Dios le dé salad 
para resistir la tarea, como deseamos 
de todo corazón. 
" E l señor Maura iha trazado un 
camino muy claro á su gente; de se-
guirlo, sin tener lenidades y dulzuras 
con el Poder, hay liberales para poco 
tiempo." 
De " E l €orreo Esfpañol:" 
" E l señor Maura, en su discurso 
de esta tarde, ha acentuado la decla-
ración de estos propósitos de oponer-
se á los avances de la revolución, y 
haciendo presentes sus pasos 'hacia 
adelante, dió así como la voz de alar-
ma, y vino como á hacer un llama-
miento á las derechas, en la creencia', 
equivocada por cierto, de que dentro 
•del actual régimen podrá la voluntad 
de una colectividad, más ó menos uni-
da, realizar algo que sea estable, algo 
que eficazmente pueda derrotar á la 
revolución, cuando los últimos he-
chos demuestran todo lo contrario, 
cuando á los cuatro días de dejar el 
Poder el partido conservador, csta-
mos viendo destejer lo poco aceptable 
que los Ministros de Maura lograron 
realizar. 
" E l señor Maura lia estado suma-
mente enérgico, ¡habiéndose granjea-
do por completo la adhesión incondi-
cional de los 'diputados y senadores 
de su partido, y liaibiendo pronuncia-
do el discurso de más enérgica opo-
sición que le hemos escuchado." 
Del "Diario Universal:" 
" L a violencia desusada de algunos 
párrafos del discurso, y la declara-
ción de guerra que contiene, fueron 
muy comentadas. 
"Nosotros creemos, sin embargo, 
•que para juzgar debidamente el acto 
de hoy del señor Maura, 'hay que pres-
cindir algo de lo meramente externo, 
de la forma, que responde al estado 
de su partido en el actual momento, y 
al que quizá ha rendido tributo exce-
sivo, aun á riesgo de que con ello pa-
dezca su prestigio de 'hombre de go-
'bierno, el expresidente del Consejo." 
" A vueltas de sus tremendas acu-
saciones, mezclado con el toque de cla-
rín que anuncia la ipelea, ha aconseja-
do, sin embargo, á sus amigos, que si 
hubiera proyectos urgentes que votar, 
no les nieguen sus concurso; lo cual 
demuestra, como antes decimos, que 
Ol señor Maura iha tenido que atendor 
en la forma de su discurso al estado 
de excitación en que se encuentra su 
partido después de ocupar el Poder 
durante dos años y medio." 
Manifestación en Madrid 
contra Maura 
'M adrid 25. 
La manifestación organizada, ayer 
en Madrid por los elementos republi-
canos y socialistas se celebró con or-
den y sin incidentes que merezcan es-
pecial mención. 
Desde las tres y media de la tarde 
hallábanse en la puerta del Congreso 
los diputados señores Pérez Galdós, 
Soriano y Romero, el senador señor 
Sol y Ortega y el leader del partido 
obrero, señor Iglesias. 
Los organizadores de la manifesta-
ción y las personas encargadas por 
ellos de velar por el orden, ostenta-
ban en el ojal un lazo encarnado. 
A las cuatro bajaron al Prado los 
diputados republicanos, los significa-
dos socialistas señores Pablo Iglesias. 
García Cortés y Largo Caballero y los 
concejales republicanos de Madrid. 
Allí les aguardaba la masa de mani 
fest.antes, que los aclamó y aplaudió. 
Mientras tanto, numerosos grupos 
que habían llegado al paseo de Reco-
letos y al de la Castellana por las ca-
lles de. Alcalá y Génova transitaban 
por dichos paseos. 
La manifestación se. puso en mar-
cha á las cuatro y cuarto, yendo al 
frente del primer grupo el señor Sol 
y Ortega, y al frente del grueso de 
los manifestantes los señores Iglesias, 
Soriano, Pérez Galdós, Romero, Mon-
tes Sierra (don José), Cervera, Giner 
de los Ríos, Pí y Arsuaga, Dicenta, 
Santillán y otros. 
Próximamente una hora tardarían 
los manifestantes en llegar á la está-
tua de Castelar. Los alrededores del 
monumento estaban ya llenos de cu-
riosos.. 
Los señores Sol y Ortega y Pablo 
Iglesias pronunciaron breves discur-
sos, que fueron muy aplaudidos, y 
seguidamente rogó el señor Soriano 
á los manifestantes que se disolvie-
ran, haciéndolo éstos así. 
No evaluaremos el número de ma-
nifestantes, convencidos como esta-
mos de que esa clase de cálculos sue-
len ser erróneos; pero resulta indu-
dable que la manifestación de ayer 
fué mucho menos numerosa que otras 
análogas celebradas en esta corte. . 
Según el "Diario Universal," cuan-
do el núcleo mayor desfilaba por de 
lante del edificio del periódico " A . B. 
C , " algunos muchachos y tal cual im-
pulsivo profirieron gritos de desagra-
do contra el colega, cuyos actos fue-
ron reprimidos en seguida por los de-
más manifestantes que los oyeron." 
"España Nueva," por su parte, 
añade: 
"La manifestación, al llegar fren-
te al palacio Se " A B ( ' ." prorrumpo 
en gritos de i Mueran los reacciona-
rios y los mauristas! 
"También se oyen voces de ¡Fuera 
los reptiles de Gobernación! Los sil 
bidos son imponentes." 
"Aunque nosotros, á decir verdad 
—escribe " A B C"—no oímos ningu-
no de esos gritos imponentes que es-
cucharon los redactores de "España 
Nueva," á pesar de que, acodados en 
la barandilla de nuestra azotea, pre-
senciamos perfectamente el paso de 
la manifestación, no nos extraña, 
¡qué nos ha de extrañar!, que algu 
nos cobardes y miserables, amparados 
en el anónimo, los hayan proferido. 
En todas partes hay gente para 
todo. 
"¡Qué vamos á decir contra ello ni 
qué vamos á. protestar! En el solar 
que hoy ocupa " A B C" pudimos 
perfectamente, si tal hubiera sido 
nuestro antojo, elevar un palacio ro-
mo los demás que existen en la Cas-
tellana, vivir en él tranquilos y asis 
tir desde él indiferentes al espectácu 
lo de la vida, viendo cómo los demás 
luchan, se afanan y se estrellan. Pe-
ro en lugar de eso preferimos ser úti-
les á la patria, coadyuvar al progre-
so del mundo, contribuir á la vida de 
los que honradamente quieren traba-
jar, y fundamos el primer taller tipo-
gráfico de España, en el cual hallan 
ocupación y ganan su pan más de 200 
obreros. 
"Acaso hicimos mal, y acaso por 
eso los reptiles que ayer tarde se 
arrastraban silbando por debajo de 
nuestras máquinas tengan mucha ra-
zón. Pero ya no tienen remedio. Por 
encima de ellos y de sus gritos está 
el cumplimiento de nuestro deber, que 
nos empuja á seguir adelante, siem-
pre adelante, en esta obra que honra-
da y siuccraraente nos hemos impues-
to de contribuir con todas nuestras 
fuerzas al adelanto, al progreso y al 
engrandecimiento de nuestro país ." 
Los planes del ministro de la Guerra 
" A B C" publica una referencia 
sobre los proyectos del general Lu-
que, cuya síntesis viene á ser que su 
principal idea es terminar la obra 
comenzada en el Rif. 
Haciendo-constar que el partido l i -
beral no fué partidario de ir á Ja 
guerra, dice que, una vez empeñada 
la campaña, es preciso terminarla con 
honor para nuestras armas, y que-
dando castigados los rifeños por la 
ofensa que de ellos recibimos. 
La acción del Ejército ha sido bri-
llantísima, y el ministro así lo esti-
ma, liabiénclolo demostrado en el te-
legrama que dirigió al comandante en 
jefe. 
"Ahora nuestra misión—sigue di-
ciendo el general Luque,—es la de 
castigar con mano fuerte y con rapi-
dez al enemigo; y, si para ello son ne-
cesarios más elementos de combate 
que los acumulados en Melilla, esos 
elementos, sean de la. clase que fue-
ren, no se escatimarán, y se enviarán 
allí rápidamente. 
' ' Quiero desde luego fortificar las 
posiciones que han sido ocupadas, es-
pecialmente Zeluán, Tauima y la ver-
tiente Sur del Gurugú, que estimo co-
mo más esenciales, 
"La terminación de la campaña no 
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Usando mi lámpara metálica 
Grandes existencias en 110 y 220 volts 
No tomen aliono con aquellos que especulan con su inexperiencia. 
Compren su lámpara aquí y saldrán ganando. 
O'Rei l ly n. 8 5 PABLO D E L A P O R T E T e l é f o n o 8 6 8 
c 3527 í-7 
/Por qutf sufre V. de dispepsia? ron* 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUO. 
Y curara en pocos días, recobrara 
su bueu humor y su rostro s? pontíra 
rosado y alegre. 
L a Fepslno r Ruibarbo é* Qoaaatw 
produce excelentee resultaaos en ei 
tratanaleuto de todas lao e.a/«rmedades 
del estómago, dispepsia, eastr&lgia. 
Indigestiones, disesticneti lentas y Ai' 
tiúileU, mareas, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia sAstrica, etc. 
Con el uso la PEPSINA Y KUIBAK-
r¡0, el enfermo rápidamente »e pone 
nejor, digiero bien, asimila mka ek 
alimento y pronto liesa 4 la curación 
completa. 
í̂ ok mejores médicos la recetan. 
Doow años d« éxito crecí©»t». 
8o vence en zedas la« botica* c« la SívÎ  
c. r,4os 1N. 
Libros de líodas y Catálogo de 
útiles para el hogar, pro-
fusamente ilustrado 
a o ^ E N D R O G U E R I A S . B O T I C A S I 
ta Curativa, vigomivato y Recoastituyeato 
G m u l s e o n C r e o s o t a d a 
i m w m w m m w m m D E B A B E L L . 
Todos los habitantes de Cuba Oebcn pe-
dirnos el nuevo Catálogo de Facy's de -fot 
páginas con profusión de grabados de tra-
jes para el Otoño 6 invierno de 1909-1910. 
Esc catálogo contiene una descripción com-
pleta de los trajes más usuales para Caba-
lleros, Señoras y Niños así como de artícu-
los de necesidad ó adorno en el hogar, con-
fituras, y mil diversos artículos convenien-
temente clasificados. 
Estamos persuadidos que á Ud. le com-
placerá el Servicio por Correo de Macy's co-
mo le complace á los millares de familias 
que lo utilizan en los Estados Unidos, Ha-
bana. Pinar del Río. Matanzas, Santa Clara, 
Camaguey y Santiago. 
La casa de Mncy's tiene un Departamento 
Español, completamente equipado, que está 
servido por empleados é interpretes espa-
ñoles y cubanos. 
Si viene Ud. á Nueva York, le invitamos 
cordialmentc á visitar nuestros grandes al-
macenes en Broadway, y tendremos gusto 
en enseñarle la exhibición de mercancías, 
valuadas en millones de pesos, producto de 
nuestras propias manufacturas en Europa 
y América, asi como productos de los me-
jores fabricantes de este país y del extran-
jero. 
Mediante este gran catálogo, Ud. tendrá 
á su disposición todos los vastos productos 
de Macy's que han sido perfeccionado des-
pués de 51 años de constante esfuerzo, lo 
que nos ha traído la confianza del público 
en el corazón de la Ciudad de Nueva York. 
Los precios de Mncy's son los más bajos 
del mundo, en igualdad de calidad y le 
garantizamos la devolución de su dinero 
inmediata, si Ud. nos hiciera alguna com-
pra que no le resultara satisfactoria des-
pués que Ud. la hubiera examinado á su 
gusto en su casa. 
Mándenos su nombre y dirección y lo re-
mitiremos este nuevo Catálogo de 450 pa-
ginas, gratis, por cuyo porte pagamos 11 
centavos. 
U M - l W 3 6 3 - - M M 
Muy Sr. tnío: 
Sfrvasé remitirnos gratis y frmeo dR por-
te una copia <3ft su catálogo iluítrado, do 
4f0 páginas. 
Nombre. . « . , . ^ * , . „ 
Dirección. .. „ , . . .. .. . 
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pl iddc ealeülaráé; 'ahora; péro desde 
hiegój ftuatído se haya conseguido. 
Habrá que pensar en que allí perma-
nezca un Ejérci to de ocupación tan 
numeroso como sea necesario, pero 
(¡ue fluctuará entre 16.000 ó 20.000 
hombres." 
"Es decir—escribe " L a Epoca' — 
'que é] general buque, procediendo 
como mil i tar y como hubiesen hecho 
¡mi su caso todos los generales del 
Ejérci to, antepone el honor de las ar-
mas y la terminación honrosa d e j a 
campafia á toda otra consideración 
política, proponiéndose enviar todp 
euaoto sea posible y asegurar la posi-
ción de lo conquistado. 
'•Esta era la obra del general Lina-
res y del partido conservador. A l 
continuarla el general Lnque y el nue-
vo Gobierno nada nuevo cuenta, y so-
lamente les deseamos un éxito tan 
eomplelo como merecen el bien de la 
Patria y el buen nombre de nuestras 
bravas y sufridas tropas," 
Lo que ha rá el Ministerio de Fomen 
to.—Declaraciones del Sr. Gasset. 
El "Dia r io Universal" publica al-
gunas declaraciones del Ministerio de 
Fomento, en las que éste expone no 
sólo sus propósitos, sino los del Go-
bierno en general. 
De momento cree el señor Gasset 
que el Gobierno debe limitarse á al-
canzar una paz decorosa en el exte-
rior, y á emprender una labor que sir-
va de sedante, para las pasiones, peli-
grosamente sobrexcitadas dentro de 
la Península. 
Después de elogiar el heroísmo de 
nuestros soldados, dice qu - los espa-
ñoles no necesitamos acreditar ante 
el mundo que sabemos morir, siní; 
precisamente lo contrario: que sabe 
mos v iv i r en el sentido de aceptar la 
vida moderna, la vida del progreso 
político. 
Hay que consagrarse con activida 
des febriles á las empresas educado-
ras, de amplia utilización de los ele-
mentos naturales de riqueza y,de v i -
gorización de los defensivos. 
Considera el' señor Gasset que son 
indispensables desarrollos inusitados 
de los trabajos creadores de producti 
vidad en todo el país, ofreciendo con 
ellos medios de subsistencia al obre 
ro, único medio de que el Estado acu-
da á los puertos; y haciendo la com-
petencia á los agentes dé emigración, 
•diga que hay trabajo á la sombra de 
la bandera patria. 
Para esta labor, el Gobierno nece-
sita la cooperación de todos y singu 
lamiente de los socialistas que ellos 
espontáneamente brindaron no ha 
mucho. 
Si perseveran en esa disposición de 
espíritu, deben aproximarse á los ele-
mentos directores, para desde cerca 
fiscalizar si se hace ó no cuanto es po 
s'ible, dentro de un procedimiento evo-
lutivo, para el amparo del obrero, y 
(Inlciñcacióu y apaciguamiento de las 
luchas entre el capital y el trabajo 
"Tras de estos problemas—dice el 
señor Gasset—están 5.000 pueblos sin 
un mal camino, muchos secanos, ca-
paces de regad ío ; centros de p r o d i -
ción sin medios de exportar, y miles 
de españoles que piden inú t i lment : 
empleo para sus brazos y pan para 
sus hi jos ." 
Xo puedo anticipar el detalle de lo 
que se propone hacer, pero sí el títu-
lo de sus proyectos, que será el si-
guiente: "Mucho trabajer y muy poca 
•emigración." 
Mensaje francés a l rey de España 
Varios periódicos madrileños publi-
can un telegrama de Par ís anunciando 
. que circulaba en aquella ciudad profu-
samente un mensaje á S. M . el Rey D. 
Alfonso X I I I , suscrito por M. Flou-
rens, exministro de Negocios Extranje. 
ros. Dicho documento dice as í : 
"Los abajo firmantes, ciudadanos 
franceses, profundamente apegados á 
las tradiciones hospitalarias de nuestro 
país ; 
"Convencidos de.que sin la obser-
vancia de los principios del derecho de 
gentes, salvaguardia y garantía de la 
independencia recíproca de las Nacio-
nes, no hay ni seguridad para'los pue-
blos n i prestigios paréí los Gobiernos, 
"Ofrecemos á V. M.. en las presen-
tes circunstancias, público homenaje 
de nuestros sentimientos respetuosos. 
"Tenemos á gran honor testimoniar 
nuestra reprobación de los actos incali-
ficables de que ha sido teatro París, 
porque esas manifestaciones han inju-
riado á un pueblo caballeresco, unido á 
nosotros por la fraternidad de las armas 
y de la raza, y una Religión que es la 
nuestra y que ha sabido alcanzar en el 
mundo entero, por sus innumerables 
beneficios hacia la Humanidad, la ve-
neración de todo hombre consciente de 
sus destinos." 
E l mensaje original ha sido entrega-
do por su iniciador en la Embajada de 
España, donde va cubriéndose rápida-
mente, de firmas prestigiosas y de altas 
personalidades de hi Nobleza francesa. 
Un acróstico 
De E l C o r r e o de G u i p ú z c o a : 
" Se esperaba un Gabinete de altura, 
y ha resultado una medianía. 
Tan medianía, que está calificado de 
quinta clase. 
¡'Cómo iban á prestarse á ser mani-
qüíes del t r u s i los prohombres! 
Dándole vueltas y más vueltas para 
conocer a los actuales gobernantes, nos 







M a r t í n ^ z del Campo. 
AlvaraQ o. 
Declaraciones de Puig y Cadafalch 
E l diputado solidario Br. Puig y 
Cadafalch, que se encuentra acciden-
talmente en esta ciudad, ha hablado 
con varios representantes de la Pren-
sa local. 
E l Sr. Puig hizo notar el comienzo 
de la influencia política de Lerroux. 
que fué enviada á Barcelona para re-
presentar la tendencia liberal, patro-
cinado por Mbret, á quien el Sr. Le-
rroux telegrafió inmediatamente el re-
sultado de su primera elección, que 
fué confirmada, á pesar de aparecer 
como triunfante en las actas el candi-
dato conservador. 
Puig lamenta que los acontecimien-
tos últimos le priven de explanar en 
las Cortes una interpelación para la 
que está sobradamente documentado, 
y en la que secundaría los cargos de 
La Cierva, haciendo ver la cadena que 
une á los hombres que estaban en el 
Poder el '31 de Mayo de 1906 con al-
gunos de los revolucionarios de Barce-
lona. 
Habló de la gestión de Ossorio y Ga-
llardo, quien á juicio del diputado ca-
talán hubiese conjurado en sus comien-
zos los sucesos de Julio, auxiliándose 
de la fuerza publica y empleando en 
los barrios extremos al Somatén y 
Guardia civil . 
Considera muy críticos los momen-
tos actuales, y fustiga la incompren-
sible conducta de Moret, haciendo no-
tar el tono respetuoso y comedido con 
que el Sr. La Cierva explicó en el Con-
greso su gestión. 
Dice que el terrorismo barcelonés es 
fruto del anarquismo internacional, 
como se puede confirmar, además, con 
la lectura de los documentos ocupados 
á Pcrrer, en los que aparecen" los nom-
bres de Malato, Kropotkihe y otros 
agitadores extranjeros. 
Ensalzó la labor realizada por el 
Gobierno Maura en Cataluña, donde 
comenzaba ,á notarse el beneficio de 
una Policía organizada, y concluyó di-
ciendo que era menester esperar la 
acogida con que el Sr. Moret reciba á 
su antiguo protegido Lerroux; pero 
que en todo caso la solidaridad aparece-
rá unida y compacta, como en el mo-
mento de su revelación, luchando con 
mayor empuje que nunca por redimir 
M á L T I N A E S E L T O 
S E T O M A E N L A I S L A O E C U B A 
LA MAS RICA M Í I DI6EST|V0 
MALTA Y LUPULO; Y I Y 
POR TANTO, L A MAS 
ALIMENTICIA. 




SIN R I V A L PARA 
LAS PERSONAS ANÉ-
MICAS Y SEÑORAS 
QUE ESTÉN CRIANDO 
LA ToMAH 
F A B R I C A D A P O R 
PURO 
P A U n r i M O , H A B A N A 
R e g i s t r a d a : A g e n c i a B E T E R S 
á Cataluña del radicalismo revolucio-
nario. 
Ingresos y pagos en nueve meses 
Ya ha publicado la Intervención Ge-
neral los estados demostrativos de los 
ingresos y pagos formalizados duran-
te los nueve primeros meses del corrien-
te año. • 
Resulta de ellos que desde Enero á 
fin de Septiembre recaudó la Hacien-
da i)Oi' todos conceptos 758.307.307 
pesetas; cantidad que ofrece una baja., 
con relación á igual período del año 
anterior, de 4.686.141 pesetas. 
De esta baja corresponden 3.015.000 
pesetas á los ingresos de la redención 
del servicio militar, por haber estado 
m suspenso, y que se compensará en 
el mes aetual y siguientes; dos millo-
nes á Aduanas, que en gran parte se 
haü recuperado en lo que va del pre-
sente mes, y dos millones y medio á 
alcoholes, cuya renta se halla en deca-
dencia. 
En cambio hay otras, compras de 
utilidades, derechos reales. Timbre, 
Tabacos y Fósforos, que ofrecen au-
mento. 
Los pagos formalizados en los expre-
sados nueve meses ascienden á 
660.749.088 pesetas; cifra que acusa un 
aumento de 38.112.138 pesetas sobre lo 
satisfecho en el mismo período del año 
precedente. 
Los principales aumentos de gastos 
corresponden: á Deuda pública, 
16.427.000 pesetas, por el mayor pago 
que exige la Deuda amortizable 4 por 
100. creada durante el ejercicio último, 
y por haberse formalizado con más 
puntualidad en esle año lo satisfecho 
por dichas obligaciones; á Guerra. 
13.047.000 pesetas, por el aumento que 
se hizo en el presupuesto y los gastos 
de la campaña, á pesar de. que. por fal-
ta de créditos, no se han formalizado 
muchos pagos anticipados; á Goberna-
ción, 6.200.000, por el aumento de Po-
licía y servicios de comunicaciones, y á 
Fomento, 4.200.000, por el desarrollo 
de obras públicas. 
•Si se compara lo recaudado con los 
pagos formalizados, resulta un exce-
dente de ingresos de 97.558.000 pese-
tas sobre los gastos; pero esta cifra no 
refleja la situación exacta del curso del 
Presupuesto, porque, como antes deci-
mos, no figuran todavía en la cuenta 
de gastos públicos todos los que se han 
satisfecho á causa del retraso inevitable! 
que hay en su fOrmalizaeión, y por no 
haberse podido aplicar otros anticipos 
por carecer del crédito legislativo que 
se solicitó de las Cortes. 
De lodos modos, resulta que con los 
recursos ordinarios del Tesoro se ha 
atendido á todos los pagos y anticipos 
extraordinarios, y que aún queda un 
respetable saldo á favor del mismo en 
la cuenta corriente del Banco de Espa-
ña, según el último balance publicado. 
C. 3467 1N. 
sus salones. Prado 92, junta general 
extraordinaria, en la jue se t r a t a rán 
importantes asuntos so-bre la Quinta 
de .Salud. 
A dicha junta no debe faltar nin-
gún socio vascongado. 
No falleció • 
Sr. Director del Diario de la Makina. 
Habana 
l ía hiendo leido un suelto en su dig-
no ,'peridieo en que se da la noticia de 
haber fallecido en Tampa la bella 
coupletista Lola l í icar te . Tengo á bien 
informar á usted, por encargo expre-
so de la difunta, que se encuentra en 
esta ciudad donde cada noche recoge 
nuevos laureles con su simpático tra-
bajo, obteniendo llenos completos y 
múltiples aplausos. 
Gomo Lola Ilicarte tiene familiares, 
espera que usted se sirva rectificar la 
noticia de su muerte. 
Dá usted gracias por sus encomiás-
ticas frases y demostraciones de do-
lor. 
En esta localidad entienden que la 
noticia debe de haber partido de al-
gún mal intencionado ó envidioso, sin 
comprender el mal que puede causar 
á sus familiares. Suyo R. C. Fraginei. 
En el "Hote l Trotcha" 
La eomisión gestora en el almuerzo 
con que la Directiva de la Asociación 
de Pro'pietario:s del Vedado obsequia 
á su digno Pres idíute . Dr. Varona 
Suárez. actual Secretario de Sanidad 
y Beneficencia, ha resuelto que dicho 
alimuerzo se verifique en el " H o t e l 
Trotcha."" y tro •en el restaurant Ara-
na, como se había anunciado. 
A L P A W " P A N ; E T C 7 
Si habla mucho, charlatana: si se 
zasmete en vidas ajenas, chismosa: si 
vá con cuentos de unas á otras, en-
redadora; si se t i ra del moño con las 
vecinas, pendenciera: y si no toma 
cocoa crema ¡curs i ! 
hOii \\mm\ —' 
C R 0 N 1 C A J D I C I A L 
A U D I E N C I A 
Señalamientos para hoy 
Juicios Orales 
Sala primera. 
Juzgado de Ja ruco. 
Contra Julio López, tpor rapto. Po-
nente: Vivanco. Fiscal: Jo r r ín . De-
fensor: Lata.pier. 
Juzgado del Este. 
Contra José Oroja, por lesiones. Po-
nente: Vivanco. Fiscal: Jo r r ín . De-
fensor: Rodríguez. 
Sala Segunda. 
Contra Cayetano López y otro, por 
tentativa de cohecho. Ponente: Gon-
zález. Fiscal: Benítez. Defensor: Viei-
tes. 
Sala tercera. 
Juzgado de Güines. 
Contra José Corona por homicidio. 
Ponente: Cervantes. Fiscal:: Saavedra. 
Defensor: Mármol. 
Sala de lo Civil . 
Juzgado del Oeste. 
María Pérez contra. Perfecta Herre-
ra, sebre reivindicación de un terre-
no. Letrados: Casuso y MeneseS. Ma-
yor cuantía. 
Juzgado del Norte. 
Luís Bellongué contra Juan Torro-3-
11a sobre cumplimiento de contrato. 
Letrados: Montes y Valle. Ponente: 
iSí. Edelman. Incidente. 
Lu ís Merelo contra Eduardo Stein-
hofer. en cobro de pesos. Letrados: 
Peña v Arcos. Menor cuantía. 
P A R A G A R A N T I A D E L 
P U E B L O T R A B A J A D O R 
Los únicos, auténticos, legítimos y 
verdaderos Relojes del puebjo traba-
jador, es el que lleva la marca F. E. 
Roskopf Patente, creado hace 50 
años para la clase pobre. Es el más 
seguro, fuerte, exacto y económico 
que se conoce. Xo confundirlo con 
las malas imitaciones y burdas falsi-
ficaciones que se ofrecen por a h í : pí-
dase el que recibe Marcelino Martí-
nez, almacenista de joyería, brillaa-
ter ía y relojería en general. Muralla 
27, altos. 
Nota.—Los que vende este almacén, 
se garantizan siempre., y así hacen las 
casas que lo venden • los hay de tres 
t amaños : grandes, medianos y chicos. 
A S U N T O S V A R I O S La marina para evitar guerras 
La Liga Marí t ima yanqui pide el 
A los Euskaros ñúimento de la marina de guerra, fun-
dándole en que sale más barata que 
Recordamos á los señores asociados la guerra, y aduce el siguiente argu 
del Centro Kuskaro, que hoy domingo' monto: " L a guerra, eon España, costó 
á las tres de la tarde, celebrará en á nuestro gohierno más do cuatro rai-
OepositaO/» 
' l ' U E N . n - A Y O R í u g r o n o 
Unico importator en la Isla ieCtíia: NIC0I1S MERINO - H a t o . 
ESPERAISZA. 5. Teléfono 1 0 » * . Se vcmleu c^a.s y barriles. 
uso 1N 
CHOTAS OOaVCJBWX'HtJLPA.S X>B2 
0 B R A V A I S 
(FER BRAVAIS) Son e l remedio e l mas e ü c u z contra : 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
SI Hierro Bravai* oaie«e de olor t de ubor. Recomendado por todos os raédicoi. 
•O COSTKIMK JÁUÁ8. NT'NCA BNNIORBCI LOS StBNTSS.— DtINXfilie it llt laitaoitBU. 
JEn muy poco tiempo p r o c u r a : 
SALUD, VIGOR, F U E R Z A , B E L L E Z A 
SK tur.L*. BW TODAS LAS farmacias Y iiRoonriUAS : DEPOSITO : ISO, Rué Uaíayatte, PARIS i 
J A R A B E ¥ 1 0 © i P I S T A 
Calman instantáneamente la " f O S Y euran de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a . C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, en Courb^oi*, «rea de Parí*, y ar. todas famsoa». 
llenos de dolíáffi diarios. Calcúlase 
(jue una guerra con una gran pot -n-
cia. saldría muchísimo más costosa; 
sus .gastos ascenderían probaWcraen-
te á 10.000,000 de doWars al día , ó sea 
el costo de un acorazado del tipo 
"Drcadnougl i l . " Por consecuencia, 
una buena marina oírece un seguro 
barato contra el gasto miaterial de una 
guerra, sin contar que se evitan las 
enormes pérd idas que una guerra su-
pone para.la industria." 
(Lo expuesto por la Liga se prueba 
con la marina, inglesa que aun costan-
do cara á la nación, ha librado al país 
de més de una guerra con otras po-
tencias europeas. 
Actores elegidos por sufragio Univer-
sal.—Un alcalde h a r á de Poncio 
Pilatos.— Compañía original. 
Los periódicos de Municih comen-
tan regocijadamente la original elec-
ción celebrada en Oberammergan. 
pueiblo célebre en toda Baviera. 
•La celebridad de dicho pueblo es 
debida á su teatro. 
En él, cada diez años es representa-
do con gran lujo y mucha propiedad 
un drama, sacro titulado " L a pasión j 
de Jesucristo." 
Este acontecimiento repercute en 
toda Baviera. de donde acuden á Obe-
rammergan millares de personas. 
Por dicha circunstanicia, el pueblo 
en masa se interesa por su teatro y 
[procura que la, comipañía encargada I 
de repre-sentar el drama esté com-
puesta de buenos aficionados. 
Como en el año próximo deberá 
efectuada etsta representacón decenal, 
el .pueiblo reunióse para elegir á los 
actores por medio del sufragio. . 
. 'Antes de proieeder á la votación, to-
dos los ciudadanos del Ayuuntamicn-
tos asistieron á una función religiosa 
y cantaron varias salves. 
Luego, cada elector depositó su pa-
ípeleta en la urna 
He aquí, según la elección, la com-
pañía que ha de representar el 
drama: 
Director de escena. Luís Lañes, es-
cultor en madera. 
Además, representará el papel de 
Heredes. 
Directores de los coros: Hans Mayr, 
trabajador del campo, y Jacqucs 
Kutz, .herrador. 
Jesucristo, Antonio Lang, fabri-
cante, de objetos de barros. 
El apóstol Juan, Al-bert Bi r l ing . 
panadero. 
El apóstol Pedro, Andrés Lang. es-
cultor. 
Judas, Juan Zwink. pintor de puer-
tas y ventanas. 
Poncio Pilatos. Sebast ián Baüer , 
Alcalde del .pueblo. 
Los habitantes de Oberammergan 
están muy sa.tksfechos de un compañía 
y esperan que la, representación de la 
"pas ión de J e s ú s " obtendrá un éxito 
extraordinario. 
Los ensayos comenzarán en breve. 
La supresión de la espada.—Su in-
conveniente en la guerra. 
Desde hace tiempo, en el ejército 
alemán se ha discutido si debe ó no 
suprimirse el uso de la espada entre 
los oficiales dé infantería, por lo me-
nos en campaña. En este caso, la es-
pada, la gloriosa y antigua espada 
que tanto lustre dio á los émulos de 
Aquiles y de Alejandro, será relega-
da á los escaparates de los museos, 6 
se usará cuando mucho para las gran-
des ceremonias ó para lucirlas en las 
calles y paseos. 
Pero, la experiencia de la guerra ha 
demostrado con abundancia, sobre 
todo en las últ imas guerras, dél 
Transvaal y de la de Mandchuriü, que 
la espada entorpece los movimientos 
de los oficiales que deben coiocarse á 
la cabeza de sus soldados, y que ade-
más atrae con sus reflejos la atención 
de los enemigos. 
Así pues, la espada embaraza á los 
oficiales y los señala á sus antagonis-
tas como piezas de más importancia. 
E n cambio, como arma, se ha hecho 
inútil completamente, pues l(,s i" , 
i ' ""clid^ de luchar cuerpo á euerpo, hail , x'
parecido casi en la guerra m o d e r é 
Según una revista alemana, s 
cuerda que en efecto, cuando' h rC' 
pedición coligada de China, U PX' 
yor parte de los oficiales alemanes 
jaron sus espadas con sus bagajes ^ 
fueron á batirse sin ellas naiV ¿ y 
movimientos más libres. Pai'a tener 
Entonces se vio que la ofieialifiarl 
alemana se distinguió por la r a p i ¿ 
de sus movimientos, y que ningún! 
falta les hizo esa anua durante la ], 
cha. En vista de esto, se ha tratado rT 
suprimir la espada en el ejército del 
Kaiser, y lo más probable es que ¡jg-
se haga. 
No es tan sólo Alemania quien 
ocupa de lo supercuo en el ejército 
pues las demás naciones europeas vie 
nen estudiando la manera de simpK. 
ficar todo lo posible sus equipos, ha. 
ciéndoles más útiles, más prácticos 
más sencillos y menos costosos, ¡sú 
trata, por consiguiente, de desterrar 
toda prenda, de lujo ó inútil. 
Una de las cosas que han venido 
haciendo también, y en fuerza de la 
necesidad, es suprimir todos los dis. 
liutivos notables que hacen ?esaltaf 
á la oficialidad de la tropa, pues va, 
se ha visto práct icamente hasta cu"k 
guerra contra los salvajes, que pro-
curan hacer blanco entre los jefes. 
Así pues, por lo menos en campaña 
se procura que sean iguales todos los 
uniformes, ó por lo menos que. no se 
distingan mucho. Pero, sobre iodo, lo 
que se persigue principalmente es la 
supresión de toda prenda ó arma inú-
t i l . 
Los tesoros de un terremoto.—Millo, 
nes que están por proclamar. 
E l valor de los objetos y joyas qu» 
las autoridades militares han recogi-
do de las ruinas de Mesina y que na-
die se ha presentado á reclamar, as-
ciende á más de veinte millones do 
duros. Tan vasta colección de rique-
zas se halla amontonada en los subte-
rráneos de la ciudadela y en barra-
cones de madera. E l tesoro se compo-
ne principalmente de dinero en mono 
das y en billetes, papel del Estado v 
acciones de Compañías industriales, 
que en Italia son casi siempre al por-
tador. Todo ello está confiado á la 
honradez de cuatro funcionarios que 
ni siqueira disponen de suficientes sol-
dados para guardar los barracones. ' 
E l interior de uno de estos almace-
nes es muy interesante. La tropa ha 
construido toscos anaqueles, en los 
que se amontonon los objetos encon-
trados, envueltos de cien rail mane-
ras, cada paquete con su etiqueta 
donde consta el sitio del hallazgo y 
otras indicaciones para Calicitar la 
identificación de sus dueños. 
Bu una bajita de cartulina muy pe-
queña, hay un collar de nerlas qu; 
vale más de veinticinco mil duros; un 
poco más allá, entre un par de botas 
viejas y un par de remos, hay un so-
bre que contiene láminas de papel del 
Estado al portador, por valor de cua-
trocientos mil duros; en otra enjiía do 
madera hay un solitario que vale una 
fortuna, y que fué registrado por los 
soldados como una piedra sin valor.; 
más lejos, se guarda una lata de pe-
tróleo llena de monedas de oro. que 
suman diez mil duros, y por todos los 
sitios se ven innumerables cajas 
caudales abarrotadas de relojes, sorti-
jas, cadenas, pulseras, pendientes, 
carteras y tesoros de todas clases. 
Dispensario Noestra Señora 
de !a Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su ^ 
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche cor-
densada. Dios pagará á las personaj 
generosas cuanto hagan por nuestros 
¡niños desvalidos. 
dr, m. DELFIN-
Colmo de fa belleza! un toran cutis. 
C R E M A O R I E N T A L 0 
Í IEBMOSEADOR MÁGICO DEL 
DR. T . FELIX GOURAUD 
rae«T ln tostadu rad l̂ sol, burro*, .pecan, macchm, jaalpulhdo y d«-ímás at'ecdoaec Cqû desaguran la piel. No déla raf-troi dt> hábers* empleado 
H* reaÍBt.'io Wafion de pruíi a. j ea tan inofeii-«iTa (¡ue la tabo-reamos para rar • 1 ' . . i t l hecha con3o_ as debida. Bccháconse laa imitaeionef. Bl Dr. L. A. 
Bayre dijo á ««a aetSora elesfante, cítente suya: "Paeato 'jus ustíideí han de OP.-tr afwiteí. le recomiendo la «Ipr.Jli GOl-'Ril-WcomolMnáa bcnificioia pitra la piel." Po renta en toda* laa boticaa y perfurKertai. 
FEBO.T. HOPKIHS. propletarii. 37 Greaí Jones St.Hew York 
Agentf* y abastecedores en Cuba: Dr. Míinuel 
Tohnsbn, Obispo 53, J José Sarrá, Teniente 
Kcv 4,1, Habana. 
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RAT-SNAP ó MATA-KATOX os un P̂ P*" 
rado químico para el exterminio do Kaif 
ues. Guayabitos y Cucarachas. n 
Ellos saborean el RAT-SXAP, poro Por" 
después de probarlo -a 
mueren. 
Los gases 8e"e™Ív, 
por el RAT-SNAP flbs0' 
ve toda la bumedao 
sus cuerpos, cierra . 
míticamente los peros 0 
la piel, quemando ^uir''¡n 
camente el cuerpo, - j 
producir mal olor. ¿ 
Por razón de sus 1™, 
piedades químicas i05":, 
tos. Perros, y otros 
males domésticos, "O r 
men el HA'IvSNAJP. 
ser inofensivo para 
Se vende en forma de gaUeticae. '^ní., 
pause en pequí-iíoH potlnr.oB y dístrio - ^ i -
en los lugares más convenientes, l̂ 1 
tado no se hace esperar. n.in-*̂ » 
Vonells JOvíermínníinR < (>.. «4» K*0?* flO-
\e>v Vork. SE VEXDE V.M TOlíA^ ral, 
TICAS A FERRETERIAS. Depósito uco 
M. JohnKou, Obispo óM. 
C. 3561 11-12* 
A R M A Z O N E S 
F A B R I C A D K PUENTES. K S T B U C T l H AS 
P A R A T A L L K K E S E INGENIOS, Y A R M A -
ZONES P A R A TASAS D E TODAS CLASKS 
Traigan sus planos y consúltenos respecto á la manera científica, eí̂ "rti,(,i'i,1(i, 
y estática para hacer su casa con el mínimo de costo y el máximo de sĉ , de. 
Haremos un estudio gratis de su proyecto y levantaremos pianos q«e 
mostrarán la superioridad y economía de la armazón de acero. 
I n g r e t i i c r o s y F a b r i c a n t e s 
Departamento Técnico y Oficinas: OFICIOS 19 TELEFONO 1 1 - — 
iK. 
C. 3463 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de h\ rabana—XoneinVe 14 de 1909 
p T A S D E A C E B A L 
( O M O N O S J U Z G A N 
Lrtaña, l0,s asuntos interiores de 
ana. } ' ';1 P"!^'1^ ^0 España está 
' ^ ' V ni estos días asunto primordial 
fejuropn v de gran pai'te de Atnér.i-
Uiora mismo ¡K-abo de tener noti-
p0r medio de.Vríe Y o r k H e r a l d do 
g] movimiento, estoy por decir 
" -nndial. suscitado por asuntos de 
, ha 
esa 
a ciudad de li 3 íaltp 
W 11 interior de nuestra patria,
«•¡o tandiién su resonancia en  
ifeíla •su manifestación eorrespon-
i de protesta, f e n r ñ s t a . Y aun se-
| ? ios informes del periódico que me 
t0YÍA estos datos ha. sido el palacio 
PIVRK» OK l,A M A KfXA 11110 de IOS 
"Incos expuestos á la ira de los ma-
nifestantes. 
i p'gay espíritus a.qni en España, como 
. todas partes, propensos á la indig-
eíl j(;n á una. indignación verdadera-
pnte arrebata da. Ksto del arrebato 
es tan excliisÍAramente latino eomo 
^pretende. Ahora mismo estamos pre-
51 Luido torrenciales desborda ni i en-
1 ¿ arrebato entre los pachorrudos 
Lmanos y los equilibrados sajones. 
Acaso son los pueblos ¡latinos, y dentro 
H ¿ raza latina, acaso somos nosotros, 
ts de Iberia, quienes van columbrando 
himpoteneia del arrebato. Desde luego 
clin fenómeno curioso el que se ofre-
| á nuestra consideración en los mo-
mentos actuales. Es imposible guardar 
silencio ante fenómeno semejante. 
Kn i rán numero de importantes ciu-
•dades "europeas, y en gran número de 
(•iudados americanas (la ciudad de la 
Habana entre ellas), ha producido 
Wm arrebato entre ciertos elementos 
| hecho de la vida interior de Espa-
1 FJ alboroto es de tal estridencia 
l e uo habrá oídos, ni en el viejo n i 
f:n el nuevo continente, á los que no 
lava llegado un eco siquiera. Estrépito 
tan pót enle y van extenso pocas veces se 
Rbrá escuchado. Pero es el caso que en 
pbaña. en esta tierra en donde el su-
ceso, objeto de las iras y de la indigna-
ción de tanta gente, se ha realizado, no 
se ha visto, hasta el presente que nin-
guna manifestación de protesta reco-
rriera ;las calles de ningún pueblo. Y 
nadie podrá creer que los españoles, y 
más particularmente les madrileños, no 
sean propensos, demasiado propensos, 
á levantar voz de protesta en medio de 
la vía pública. Aquí se hace una mani-
festación en mitad de la calle para 
protestar de la cosa más insignifican-
te. Y sin embargo, ahora, cuando Eu-
ropa y América oyen les desaforados 
gritos de una protesta, aquí no han lle-
shIo á reunirse media docena de ciu-
paflanos. 
Yo no respondo de que no se reú-
nan, al fin. dentro de tres, de cuatro, 
ó de veinte días. Lo evidente es que 
hasta hoy no se han reunido, y que si 
i, á reunirse será con un.couside-
v significativo, retraso en rela-
spañoles. 
dio álgu-
tásticos que de España y de la vida es-
pañola ruedan por esos mundos son co-
sa, completamente inofensiva. Y con 
nuestra, habitual indolencia los deja-
mos rodar, y aun nos sentimos inclina-
dos á la benevolencia como pago de lo 
que nos divierten esas peregrinas fan-
tasías. Porque es el caso que á noso-
tros mismos nos recrean esos estrafala-
rios relatos de las cosas de fispaña. De 
lo cual cólijo lo mneho que deben di-
vertirles á los de fuera. 
Pero llega un momento, como el pre-
sente, trágu-o. y entonces todas las fan-
tasías cómicas y grotescas se vuelven 
contra nosotros. L a opereta bufa se 
trueca en tragedia verdadera. Así se ve 
ahora, en estos días angustiosos, juzga-
da España. El hecho que ha dado mo-
tivo al moA'imiento clamoroso en contra 
nuestra, sería ó no sería, suficiente á 
levantar tan general tumulto; pero lo 
indudable es que ha!lló el campo bien 
dispuesto por todos los que de España 
y de la vida española han venido fan-
taseando á. su gusto. 
Hasta ahora, han corrido por libros 
y por periódicos dos grupos de fanta-
sías sobre España : unos—los franceses 
especialmente—han fantaseado por el 
lado pintoresco; el país de la pande-
reta, y las castañuelas es una creación 
de gusto francés; otros—estos casi 
siempre sajones—se. inclinan con tono 
grave á fantasías de aparato intelec-
tnal y trascendente. Como divertidos, 
prefiero á los franceses; como dispa-
ratados, los sajones. Como perjudicia-
les á España» van á la par unos y otros. 
Refiriéndose á este mismo tema dice 
la eminente escritora Condesa de Par-
do Bazán. en un reciente trahajo: "De 
sobra sabemos cómo se nos estudia en la 
vecina República. Parece hasta can-
sado repetirlo, pero no cesará la pro-
testa mientras no cese el abuso. Las 
costumbres de los fueguinos y de los 
indígenas de Australia han sido mucho 
mejor estudiadas por los viajeros fran-
ceses que las e spaño las . . . En estos mo-
mentos. razones ó. mejor dicho, móvi-
les de interés azuzan á la prensa fran-
cesa contra nosotros. Nos están ha-
ciendo la campaña del descrédito y del 
c a n a r d . Pues bien: yo sostengo que 
hasta para calumniar á las gentes, hay 
que, conocerlas. 8i no. las invenciones 
! son tan gruesas que no producen efec-
I t o . " 
La escritora que ha trazado estas se-
t veras líneas tiene bien declarada su ad-
miración á. PVaneia; no mueve su plu-
i nm tai ó cual simpatía exclusivis'a. Rs 
que ella, espiritualidad enanu 
] sano; de] recio españolismo, nc 
calma, como no vamos .-uiVje! 
¡ estas grotescas leyendas que ó 














Wün con otros pueblo; 
|Qué .significa esto? Po 
na significación tiene. No lo supondre-
|iáos accidente caprichoso. Ni mucho 
pnos vamos á suponer que todos los 
españoles aprueben el acto del gobier-
que ha dado origen á la protesta, 
europea y americana. Pero protesta. 
Ipúblicn, protesta callejera. . . no la ha 
libido. 
En el número de L e T e m p s que hoy 
l!-p! á mis manos—número de 19 de 
PPubre—hallo, en la primer columna 
| en un reposado artículo algo que se 
friere directamente á este fnnómeno 
M'1' vengo comentando. El sesudo dia-
P parisién muestra su sorpresa ante 
| hech,) de que al lado'de acá de ios 
•Pirineos nadie haya salido á protestar 
p.la vía pública por un suceso que tan-
l^ínanifeslaciones populares ha pro-
p'adoclel lado de allá, de los Pirineos, 
i 1,3 exírañeza del articulista de L e 
fjéips sube, de punto cuando observa 
/que al renovar sus sesiones 
íptito español se habla de la 
('(' Europa y de América com 
cosa enojosa fjiie ha tle'ndo 
pro no se lia i-a de la cansa ( 
^ esa protesta. Esto, como e> 
É^ne que parecer muy sorprendente, 
reste.inismo T e m p s que en días ante-
pOrés no dejó de mostrar—no obstan-
|:Sn matiz discreto y gubernamental-v 
Prta esnsuia hacia sucesos de la vi-
|a interior de España, este T e m p s , 
|P bo obstante sus campañas rudas 
.^utra el antimilitarismo de Jaurés . de 
|«ívas. y de Sembat, se declaraba en 
Pitra de nuestros tribunales militares; 
declara ahora que acaso la opinión eu-
|0Pea ha sido conducida al arrebato 
H la significación de un hecho más 
"('n clOe por el fondo del hecho mis-
; ^0 me guardo de entrar en el fondo 
,'1 este hecho trágico que tan formi-
dable revuelo mundial ha producido; 
i ^P^'do político ó social de ese suce-
^ 'qne c,s lo que importa) será, trata-
por la experta y prestigiosa pluma 
J' ^'ouista, de la vida política espa-
ua- Tx) que yo quiero decir es que en 
g revuelo ha faltado el freno. No hay 
^^Mo en Europa peor conocido, n i 
jjú ^apasionadamente estudiado que 
Paree(1 que en ando t odas las 
ü o J T y to(los !los mares están ya eo-
ya 08 y descritos, de tal manera que 
W"0 ^ 'inedando un sólo rincón ig-
esi)'!-01]1 ^ mi}ncl0- somos nosotros, los 
Heee ^ ^1"co pneblo que perma-
Y0 n0n fas regiones de lo legendario. 
ItóÓTi0 31120 ^ eomprender porqué 
^na 1K^^0 "V (^ara t^erra casí;e-1 ' signe siendo el escenario de las 
"•S ¡JCQ'Irvv., ,1 - c f l o r a d a s fantasías. 
^OCOas veces creemos que los fan 
¿Es resquemor de viejo hidalgo lo 
que nos mueve á revolvernos contra 
tanta ridicula invención? ¡Alto ah í ! 
Eso no. Los mismos escritores españo-
les son pródigos en pesinlismo cuando 
juzgan á. su país. En este particular, 
es bien sabido que más bien pecamos 
por exceso de severidad para con no-
sotros mismos. No recatamos ante el 
mundo una sola lacra nacional. Tal las 
mostramos exageradas. La conciencia 
de nuestros grandes defectos no suele 
faltar por regla general; y por eso es 
mis sorprendente que no pongamos 
mayor ahinco en el remedio. Y lo que 
nosotros mismos reeonocemos, y lo que 
publicistas como Costa y Picavea tie-
nen lanzado en sus escritos, conocidos 
por todos los que dentro y fuera de 
España se interesan por las cosas es-
pañolas, no vamos á ofendemos por 
verlo de igual modo pregonado en es-
critos de extranjeros. Lo que no al-
canzamos á comprender es la razón de 
que sea esta tierra un lugar tan propi-
cio á desatar la fantasía, de los viaje-
ros., 
De algunos años á esta parte las des-
cripciones ridiculamente p in torescas 
de nuestro país y de .nuestras costum-
bres ,vau cediendo el paso á otro géne-
ro de pinturas, al parecer de mayor 
seriedad : en el fondo de mayor des-
precio, Y en todas la misma desvergon-
zada ignorancia. 
Xo falta de cuando en cuando al-
guien, que como ahora el profesor ame-
inca no. Charles R. Heuderson. de la 
Universidad de Chicago reconozca su 
sorpresa ante el progreso de este país. 
España, según Henderson. está expe-
rimentando actualmente una fermenta-
ción intelectual y moral que tendrá por 
inmediato resultado dejar al país en la 
misma condición poderosa en que se ha-
llaba antes de las varias desgracias que 
causaron su ruina parcial. Estos son 
los menos; y aun en estos se advierte 
el estupor que les ha producido el pro-
greso de España. 
Ahora mismo acaba de ser traducido 
á, lengua castellana un libro de. John 
Chamberlain que lleva por t í tu lo : ' ' E l 
atraso de E s p a ñ a / ' Obra preténeíósa 
en la que uo se pretende cosa superfi-
cial y pintoresca, si no ir á la entraña 
de nuestra vida, de nuestras costum-
bres, de nnestra mentalidad. En to-
das sus líneas abundan juicios acerbos 
y duras apreciaciones sobre el estado d^ 
nuestra agricultura, de nuestra ense-
ñanza, de nuestra prensa, del arte, de 
la hacienda; de todos los óndeucs de la 
vida, que á todos por igual alcanza el 
amargo libro. Pero entre tanto pesimis-
mo aun rompe la luz de la. verdad y de 
la. justicia. En un libro como este de 
Chámberlain, en el que, con argu-
mentos bastante arbitraiúos, se nos pre-
senta ante el mundo como un pueblo 
atrasado, reaccionario é intolerante, 
aun se abre paso una declaración tan 
rotunda como esta : 
"Todo no han de ser negruras en es-
te cuadro que trazo. En medio de tan-
tas cosas malas, puedo señalar una bue-
na. En España hay verdadera liber-
tad para fundar escuelas, libertad pa-
ra la enseñanza, libertad para escoger 
los textos, y tanto los profesores parti-
culares como los oficiales, gozan de re-
lativa independencia. *' 
Esta confesión, hecha por pluma de 
escritor adverso, tiene singular impor-
tancia en estos momentos mi que un 
conjunto de factores han venido á de-
terminar un estrepitoso y resonante 
.movimiento de protesta contra noso-
tros. La protesta airada surgió por un 
hecho, por un sólo hecho trágico, sobre 
elcual no soy yo el llamado á luieer aquí 
comentarios; pero dudo mucho que la 
chispa hubiera prendido si de tiempo 
antes no estuviera todo tan hábilmente 
dispuesto para el incendio. 
En torno de España se han creado 
dos leyendas igualmente dañinas : la 
leyenda de lo pintoresco, y la leyenda 
de lo bárbaro. Cada una de ellas tiene 
su símbolo correspondiente: la pande-
reta para lo pintoresco; la navaja para 
ío bárbaro. Pero aun el escritor que es-
cribe un libro de prejuicio, tan lleno 
de error en el dato, como de falsedad 
en el juicio, termina sus páginas con 
palabras como estas: 
"Eso de que España es un país 
muerto es una leyenda sin base alguna 
racional." 
FRANCISCO ACEBAL. 
C R O N I C A S O C Í A I 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Sumario.—La C o o p e r a c i ó n . — E l mo-
v i m i e n t o cooperacionis ta . — S u s ig-
n i f i c a c i ó n soc ia l . — U n a e s t a d í s t i c a . 
— J j a s cooperat ivas de consumo en 
F r a n c i a . 
La "cooperac ión" : he ahí una pala-
bra, sugestiva, de una significación pro-
funda, de un valor mágico en el te-
rreno económico, mejor diríamos en el 
terreno soc ia l . Expresión que señala 
uno de los más intensos y espansivos 
movimknt(\s de solidaridad, entraña 
una idea de aceptación universal cre-
eiente. base impulsora y móvil eficaz 
y fecundo de todo un sistema de ins-
tituciones reaiovadoras. 
' 'Ent re las instituciones, escribe M. 
Hubert Valleroux al frente de un l i -
bro sobre C o o p e r a t i o n . destinada á 
•mejorar la. situación de los trabajado-
res y puede decirse que la de los con-
sumidores en general, y que ha visto 
nacer el siglo último, las Sociedades 
cooperativas ocupan un buen lugar. 
Ab.üolutameute desconodidas al priuni-
pio del siglo X I X , existen hoy en to-
das las comarcas industriales de nues-
tro viejo continente y tienen por par-
tidarios y sostenedores — lo que no 
suele ocurrir — á la vez á los ricos y á 
los hombres práct icos ." 
Y no sólo esto. Las sociedades coo-
perativas', que realizan con intensidad 
diversa y en distintos planos la idea 
de la cooperación, tienen entusiastas 
defensores y propagandistas en todas 
las escuelas: desde la socialista á . l a 
liberal más •templada. 
Es, en efecto, la cooperación una de 
esas ideas y uno de esos hechos, que 
revelan la existencia de un fondo co-
mún en las creencias y señalan un cam-
po de posibles coincidencias salvado-
ras. 
La sociedad cooperativa — de consu-
mo, de producción, de crédito — es an-
te todo, una jnst i tución e c o n ó m i c a , pa-
ra, un f in esencialmente económico. 
" H a y . dice el gran cooperatista Gide, 
hay sociedad cooperativa de consumo, 
siempre que varias personas se entien-
dan para atender en común á sus ne-
cesidades individuales. (V. L e s Soc ie-
t é s cooperat ives de consomation, p a g . 2) 
Generalmente, añade, se comienza por 
ía más Importante de todas las necesi-
dades: la de la alimentación, ó por una 
de las categorías particulares de esa 
¡necesidad general, como v. g. el pan, 
el vino. . . . Así Monseñor Ketteler, él 
Arzobispo de Maguncia, decía que la 
cuestión cooperativista se resume en 
una pura cuestión de al imentación." 
Pero la realidad con la expansión 
positiva, del principio de la coopera-
ción, rectifica históricamente esta pr i -
mera, indicación de la aplicación del 
cooperacionismo. 
En primer lugar, como advierte el 
propio Gide, aun la cooperativa de 
eonsumo es susceptible de extender su 
acción no sólo á las necesidades del or-
den material, sino también á las del or-
den intelectual y moral. "Cabe iniagi-
nar. y de hecho existen círculos coo-
perativos, teatros cooperativos, perió-
dicos cooperativos, y sobre todo, igle-
sias cooperativas, quiere decirse crea-
das y sostenidas tan sólo por quiénes 
quieren aprovecharlos para instruirse, 
divertirse ó edificarse en común ." 
Trátase aquí, sin duda.—aun supues-
tos los fines del orden intelectual—de 
obtener algo en las mejores condicio-
nes e e o n ó m i c é i s , pero la necesidad sa-
tisfecha puede no ser e c o n ó m i c a . 
Por otra parte, ,el efecto de la coope-
ración misma, aunque sea para un fin 
económico, la supresión de un i n i e r m e -
d i a r i o y del gasto ó coste consiguiente, 
puede entrañar, y de hecho entraña, in-
tensas y profundas repercusiones sa -
cudes. 
Estímase por unos la, cooperación 
como un simple medio para vivr me-
jor sin mayor gasto, pero hay otros, co-
mo recuerda Gide, que conceptúan la 
cooperación como un medio ele trans-
formación total dífl régimen capitalis-
ta, mientras los que el citado autor lla-
ma "eooperatistas." los que aman la 
cooperación por .sí misma la consideran 
como expresión de un nuevo régimen 
.social: "cada sociedad cooperativa, se 
dice, qué obedezca á las leyes que ella 
misma se ha. dictado, constituye ya un 
pequeño mundo organizado conforme 
á la justicia y ¿ la utilidad social" 
añadiendo que "bastaría, dejarles de-
senvolverse espontáneamente.tanto nie-
diante su crecimiento romo mediante 
la reproducción imitativa, para reali-
zar en un porvenir más ó menos leja-
no, el mejor mundo posible." 
No vamos ni á razonar ni á discutir 
ninguno de estos puntos de vista, ni 
era nuestro propósito exponer ningu-
na, doctrina aplicativa. de la coopera-
ción. Lo indicado viene al efecto de 
señalar un hecho de realidad indiscu-
tible: la importancia de la cooperación 
en la vida económica de los pueblos, y 
continuando en el mismo tema de la 
consignación ó comprobación del hecho 
.sentado recogeremos ahora, una esta-
dística de un interesante movimiento 
cooperativo: el de las sociedades coope-
rativas de consumo en Erancia. con 
relación al Io. de Enero del presente 
año. Tomo los datos del B i d l e i i h de 
l ' O f f i c e elu T r a c a d (París) última-
mente publicado. 
La estadística nos dice que de 2.401 
sociedades cooperativas de eonsumo. 
han dado á conocer el movimiento de 
sus negocios 2.268, ó sea el 91.04 por 
100: el total de movimiento de las so-
ciedades declarantes, se eleva á la su-
ma de 228,258,100 francos, que se dis-
tribuyeron en esta forma: 
219 sociedades realizan negocios por 
menos de 10,000 frs. al año. 
521. de 10.001 á 25.000. 
(343 de 25,001 á 50.000. 
429 de 50.001 á 100,000. 
292 de 100.001 á 250.000. 
102 de 250,0001 á 500.000. 
38 de 500,0001 á 1.000.000. 
24 más de 1.000,000 de frs. 
Entre todas esas sociedades coopera-
tivas se señalan como las más impor-
tantes la de Anzin—de mineras—que 
cuenta con 8,853 miembros y un movi-
miento de 6.787.000 francos, otra de 
Koubaix con 15,237 miembros y un 
movimiento de 2.385,000 francos; otra 
de panadería en Lil le (L 'Union) que 
tiene 92,500 socios y un movimiento de 
I . 900,000 frs. y varias en Par ís que 
ahora indicaremos. 
Porque la estadíst ica del B u l l c i i n se-
ñala especialmente la marcha del coo-
peratismo en Par ís y en todo el depar-
tamento del Sena, distinguiendo Par ís 
y da b n n l i e v e : se registran, según los 
datos recogidos, en el departamento 
104 sociedades cooperativas de eonsu-
mo, correspondiendo á Par ís 51 que 
reúnen 95.550 socios realizando un mo-
vimiento en sus negocies que se eleva 
á la suma de 24.234.200 francos: fuera 
de Par ís se señalan otras 53 sociedades 
con 27,976 socios y mi movimieltito de 
I I . 369,000 francos. 
Ahora bien, entre la cooperativa, de 
consumos de Par í s indícanse como las 
más importantes, entre otras. La Be-
l l evilloise que tiene 7.904 socios y un 
movimiento de 3.890,000 francos; L ' 
Egalitaire con 4,862 miembros y 2 mi-
llones 100,000 francos; L ' ü n i o n de P. 
L . M. , con 14,000 miembros y 3.000,000 
de francos de movimiento; la Asocia-
ción de los empleados civiles del Esta-
do que reúne 20,000 socios y realiza un 
movimiento de 8.500,000 .francos; la 
Alianza de los trabajadores de Leva-
llpis con 4.650, socios y un movimien-
to de 1.200,000 francos, etc., etc. 
La estadística anota en capítulo 
aparte el grupo de sociedades coope-
rativas de consumo que vende)}, a l p ü -
hlico. Podr ía discutirse, si una socie-
dad cooperativa de consumo mantiene 
puro el espíritu cooperatista cuando 
vende al público: la venta al público 
entraña la función característica de la 
e m p r e s a mercantil, y la cooperativa de 
consumo uo parece tener, cuando es 
p u r a la figura propia de la empresa. 
Pero no es este el lugar adecuado para 
discutir el problema, que no hace mu-
cho se estudiaba en nuestro I n s t i t u t o 
de R e f o r m a s Soc ia les . E l hecho es que 
en Francia hay bastantes sociedades 
cooperativas de consumo que venden 
al público. 
La misma memoria del B u l l e t i n nos 
explica en buena parte el por qué de 
esa. venta al público. "Es sabido, se 
dice. que. después que la ley de 19 de 
A b r i l de 1905, sujetó á las cooperati-
vas de, consumo al pago de la patente 
un cierto número de ellas venden al 
público, esto es, á personas que no for-
man piarte de la sociedad, n i como so-
cios ni como adheridos." 
Naturalmente, desde el momento en 
que el impuesto equipara; la cooperati-
va á la empresa que busca un lucro, 
la tentación del lucro surge inmediata-
t ame nte. 
E l pasado año un prefecto, el de los 
Ardennes, consiguió que las cooperati-
\ r ü de consumo de su departamento 
con venta al público, le indicasen la 
diferencia entre esta venta y el movi-
miento realizado con los asociados. E l 
Ministro del Trabajo, estimando de in-
terés el dato, recomendó su obtención 
á. los prefectos en Diciembre de 1908, y 
este año 44 de estos formularon la 
oportuna pregunta, consiguiéndose el 
resultado que vamos á indicar: 
1.170 sociedades, de 2.491 registra-
das ó sea el 46.90 por 100, han dado á 
conocer si vendían ó no al público. 
De esas 1.170 sociedades: 
728—ó sea el 62.22 por 100—se de-
claran sin venta al público: esas 728 
sociedades realizan un movimiento en 
sus negocios de 83.159,000 franqos. 
4.12—0 sea el 37.75 por 100, se de-
claran con venta á asociados y al pú-
blico. E.;-.ís 448 sociedades, efectúan 
negocios por la suma de. 3-4.330,200 frs. 
Y esta suma se distribuye en la for-
ma y proporción siguiente: 
Ventas efectuadas para los socios: 
27.785.800 frs., ó sea. el 78.9 por 100. 
Ventas hechas al público: 7.244,400 
francos, ó .sea el 21.1 por 100. 
Aun hace la memoria que extrac-
tamos, algunas otras indicaciones com-
parativas qué no es posible recoger, co-
mo tampoco es posible señalar el mo-
vimiento de algunas cooperativas espe-
ciales, de agentes de ferrocarriles y de 
empleados y obreros del Estado, si la 
situación de las Federaciones naciona-
les de las sociedades cooperativas de 
coiHnmo—rnión Cooperativa. Bolsa 
de las cooperativas socialistas, almace-
nes al por1 mayor de las cooperativas, 
etc. Nos falta espacio. Quizá volva-
mos otra vez sobre el sunto, sin duda 
de verdadero interés. 
ADOLFO POSADA. 
Madrid, 22 de O -t.ubre de 1909. 
Caín, hijo dé Adán, mató á su her-
mano Abel. . . Xada les pido á ustedes 
por este rasgo de erudición asombrosa. 
Lo saco á relucir tan sólo con el inten-
to de comprobar el remoto origen del 
amor fraternal entre la grey humana. 
Tiene la pobre Iberia una herma-
na. . . una hermana de tan extraña ín-
dole, que si en vez de hermana fuese 
hermano ya á estas horas se nos hubie-
ra convertido en el hermano Caín. 
Como es hembra no ha podido toda-
vía levantar contra nosotros la hercú-
lea maza ; más no por eso deja de ma-
nifestarnos sus "fraternales" amores 
á su manera ; esto es, á la manera fe-
menina con una serie de alfilerazos y 
pellizcos mi l veces más crueles que el 
golpe de clava, contudente y decisivo. 
Hace muchos años, quizás algunos 
siglos, que la asendereada Cenicienta 
de la familia latina no ha recibido de 
su rubia parienta, la. risueña gala, otra 
cosa qu injurias y desdenes. La her-
mana Francia se ha complacido siem-
pre en pintar á España con negros ó 
con ridículos colores para exhibirla 
después, con tan grotesco atavío, ante 
los ojos del mundo. 
Gracias á esta fraternal labor de la 
bella gala, el pueblo español es umver-
salmente considerado como un pueblo 
de frailes, de bandidos y de soeces... 
P! torero es el símbolo de nuestra v i -
da c i v i l : el bandido el representante 
de nuestra vida militar, y el fraile el 
prototipo de la española sabiduría. 
De tan raro modo nos trata esa ilus-
tre hermana nuestra, que á ratos pa-
rece que nos mira, no con atención fra-
ternal, sino con las prevenciones del 
odio. ¿ Cómo explicarse si no las gran-
des ofuscasioues que han padecido has-
ta los franceses más ilustres al poner 
los ojos en la infeliz España? 
Napoleón no vió en la Península 
Ibérica, más que rebaños de corderas 
que luego se le convirtieron en rebaños 
de leones; Víctor Hugo siempre nos 
miró á través de poéticas nieblas, y, 
por consiguiente, le parecíamos absur-
das visiones: cuando Alejandro Du-
inas se asomaba al Pirineo no descu-
bría más que selvas africanas: cuan-
do Teófilo Gautier recorría la patria 
del C i d . . . nunca pudo ver al C i d . . . 
Pues si los claras, los apolíneos ojos 
franceses que lucieron en las cumbres 
han. incurrido en tales aberraciones 
l qué no verán las verdunas pupilas de 
los que habitan el pantano y la hon-
donada lóbrega? 
La hermana Francia ha visto ahora, 
hace cuatro días, abrirse los negros 
antros de la Inquisición española, ha 
eseuchado gritos de agonía y con t a l 
motivo se ha dado prisa á divulgar por 
el mundo su horrible hallazgo á f in de 
que el mundo nos mire con espanto. Y , 
en verdad, que si el mundo nos vuel-
ve á. mirar así es debido en gran parte 
á. la fraternal labor de nuestra parien-
ta amada. 
En el regazo fraternal, de la herma-
na Francia, encuntran siempre amoro-
so refugio todas las aves carniceras 
(pie aspiran á clavar sus picos y sus 
garras en el pecho de la "moribim-
da" Iberia. Allí lanzan sus grazni-
dos; cu torno de aquel nido ensayan 
sus fatídicos revuelos, y allí se repro-
ducen y crean y cobran todo su vigor 
y toda su audacia homicida. 
Amable y encantadora nieta de Vol-
tairc. hija de Kobespierre, creo llegado 
el tiempo de que España se levante un 
día y puesta en jarras sobre el alto 
Pirineo te diga estas palabras: 
—Hermana Francia ¿por qué me 
ofendes? ¿Por qué me calumnias?... 
Trátame con más sincero amor por-
que quizás te vaya en ello la vida. 
A cuya imprecación es muy proba-
ble que Madame Lumiére responda con 
una pirueta ó una carcajada desdeño-
sa. 
Y entonces será también llegada la 
hora, de que España se acuerde de los 
recientes alhagos que ha recibido de. 
otros pueblos y de otras gentes, donde 
las ciencias y las artes, las armas y las 
letras, los triunfos y las glorias espa-
ñolas son estudiadas y tenidas en muy 
alto concepto. 
Y aquí viene, de molde aquel refrán 
del socarrón escudero del gran hidal-
go raanchego: " N o con quien naces, 
sino con quien paces." España nació 
en el seno de la gloriosa familia lati-
na, pero sus hermanas no han tenido 
para ella más que hieles y ofensas gra-
ves. . . Otra familia ilustre Ja ofrece 
su cariño ¿por qué no aceptarlo? 
Algún día resonarán los clarines bé-
licos sobre el Rhim. . . algún día aso-
mará por encima del riscoso Pirineo 
la hermana Francia su rostro lívido y 
lanzará este gemido: 
—¡Hermana España : el teutón me 
asedia y tratan de aniquilar en mí el 
genio de nuestra raza ! 
Y entonces la hija del Cid exclama-
rá erguida sobre las pardas llanuras 
de Castilla: 
—Hermana Francia ¡¡ahí me las 
den todas!! 
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Las estrellas s o n r e í a n . . . E l sol ha-
bía pasado por el cielo como una ola 
de luz. y había dejado sobre él los 
burbujeos de su espuma: su espuma 
eran las estrellas. Y la noche, tibia, 
suave, con tibiedades vernales y sua-
vidades morbosas, paveóla dormitar 
sobre el regazo inmenso de la t ierra 
y bajo la caricia de los cielos. 
El ángel cruzó el espacio... 
La llanada a p a r e c i ó . . . Tendíase 
al socaire de unas lomas encadena-
das, sombrías, como hércules y titanes 
que lucharan entre sí. 
Mostraba la llanada la opulencia 
de sus flores y el esplendor de su 
fronda, y las flores parecían extrerae-
cersc y la fronda parecía canturrear 
cada vez que del alto de la loma des-
cendía, como un beso, la sutileza y al-
ma de la brisa. La eabaña era uu 
manchón en el paisaje: un manchón 
gris y deforme.. . ; un viejo cadavéri-
co, haraposo, que se sentía abrumado 
por aquella majestad y por aquella 
grandeza, y se e n c o g í a . . . se encogía 
deseando ocultarse ó perecer, desean-
do hundirse en el río que pasaba fren-
te á él, severo y dulce, como repleto 
de luna. 
La noche y las estrellas sonre ían : 
la llanada respiraba vida honda exu-
berante y potente. . . Y dentro de la 
choza había una cuna en que se moría 
un niño y una madre que velaba, con 
el dolor sobre sí. 
E l ángel se a c e r c ó . . . abrió la puer-
t a . , , y vió unos ojos grandes y llo-
rosos—unos ojos de mujer que eran 
poemas de amarguras santas; vió uno<j 
ojos de mujer que lo escudriñaban to-
do, que se volvían á él llenos de sú-
plicas, y s a l i ó . . . y dejó el l l a n o . . , 
cruzó el cielo y llegó á Dios. 
— ¡ S e ñ o r ! . . . No os traigo el niñO( 
porque he visto á su madre y sentí 
pena. . . Entenebreced la noche q 
arraneadme á mí los o jos . . . Arram 
cadme á mí los ojos, porque en la más 
intensa lobreguez aun puede vennd 
una madre. 
E l ángel de la muerte quedó ciegOj 
EJ espacio se llenó de oscuridad i 
parecía una masa, de tinieblas, a p m 
tadas y macizas, que obligaban á rc^ 
plegarse el horizonte y caían sobre el 
llano, encerrándolo en su garra. Laá 
estrellas se habían muer to . . . 
E l aire se retorcía gemebundo: ^ 
ar ras t rábase y hundíase, en ¡a raasíj 
de tinieblas, y hacíala revolverse, y 
echábala sobre el llano para elevar! 
la después. E l aire se quejaba, sollo, 
zaba, y juntaba bramidos con sollos 
zos. Y la llanada, encogíase, y l iumi 
liaba la grandeza de su fronda y dei 
jaba que sus frutos y sus flores fue. 
ran arrastrados y deshechas por el 
ímpetu del aire; el río saltaba, loco, 
soportando sobre sí toda la noche j 
la choza temblequeaba aterida de frí< 
y de pavor. 
E l ángel de la muerte no veía ; sin: 
fióse al pie de la choza, y tac teó . . , 
Estaba junto á la puerta; y escuchó } 
oyó gemir: 
—¡ Ay hijo mío de mi alma! 
E l ángel plegó las alas y apartóse 
de la choza lentamente: llevaba el co: 
razón harto de pena. Cruzó el cieU 
otra vez, y llegó á Dios: 
— ¡ S e ñ o r ! . . . No os traigo el nifU 
porque he oído el lamentarse de s» 
madre. Que yo no oiga más. Señor, 3 
lo t rae ré enseguida... 
El ángel de la muerte no oyó más. 
Y el cielo pareció erngir y abrirs,» 
para dar paso á las furias d-1 hura 
cán que avanzaba ; y avanzaba pre 
fiado do amenazas y mascullando so 
berbias:jv avanzaba descargando su, 
silbidos cortantes y profundos, tomk 
si sus silbidos fueran látigos, como s1 
cu el huracán se retorciesc una infi 
nidad de v íbo ra s , . Empujaba y cor 
taba las tinieblas: aplastaba ía, l ia 
nada.. . Los árboles saltaban, se rom 
pían, arrastraban sus raíces al caer 
el río. turbio y violento, batíase cor 
la rabia que destrozaba la noche. 1 
abandonaba sn canee... y alrede 
dor de la choza se juntaban la yoz d< 
la llanada, de l ' r ío , de los árboles, de 
viento. . . 
El^ ángel de la muerte nada oyó 
entró en la choza y se acePco á la cü 
ua; pero sintió que una madre le có 
gía, que una madre le empujaba, qui 
una madre le impedía llevarse el n i 
ño, y salió de la choza y volvió á Dios 
—Arrancadmc el c o r a z ó n . . . No o? 
lo he traído aún, porque s e n t í . . . 
E l ángel no sintió más. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . E l i c i ó n de hí M a ñ a n a - N o v i e i i i b r e N á e m \ 
A p a r e c i ó u n sol e s p l é n d i d o y e l 
m u n d o se e m b r i a c r ó de luz y v i d a . 
p:i á n g e l l l e g ó á l a c u n a , c o g i ó e l 
n i ñ o , v fuese á D i o s : el n i ñ o s o n r í a , 
¿ o m o "en sus h o r a s p l á c i d a s s o n r i e r a 
en el regazo de l a m a d r e s a n i a . 
E l á n g e l c r u z ó e l e s p a c i o . . . v i o 
los o jos de D i o s que, le s e g u í a n , y c a -
y ó de r o d i l l a s ante e l l o s : 
S e ñ o r ! . . . M e v u e l v o á la cho-
z a ! V o y á l l o r a r con l a m a d r e . . . 
CONSTANTINO C A B A L . 
U n solo e s tuche de D i j e s t i v o M o j a -
n i e t a p r o d u c e m e j o r efecto que c u a l -
q u i e r o tro r e m e d i o , p o r q u e a d e m a s de 
s e r d i j e s t i v o , es e l ú n i c o v e r d a d e r o c u -
r a t i v o r a d i c a l d e l e s t ó m a g o é i n t e s -
t inos , 
E L A M ^ ü T v ü E L V E 
S i á m u c h o s en l a edad m a d u r a les 
piv.guntaisc-.n c u á l f u é e l m o m e n t o m a s 
í e l i z d e m v i d a , r e c o r d a r í a n de segu-
ro l a é p o c a de s u p r i m e r a m o r y e l 
p r i m e r i n s t a n t e m que m a labios , t r é -
m u l o s de d i c h a , m l>o¡saron en e l r o s -
t r o de l a m u j e r 'amada. E l 'beso^ p u -
r í s i m o que t r a n s p o r t a e l alma, á los 
oielois c o n l a e m o c i ó n m á s p r o f u n d a y 
e x t á t i c a , á lo> que no .se i g u a l a n i e l go-
ü e de l a ' p o s e s i ó n c o m p l e t a . 
P e r o «i h a y a lgo que p u e d a c o m p a -
rr-arse con , l a d u l c e e m b r i a g u e z d « 
laque l la p r i m e r a e f u s i ó n de l a m o r , h a 
d e ü c r e l v e n t u r o s o encuem.tro de dos 
que f u e r o n a m a n t e s u n d r a , y que p o r 
c a s u a l i d a d v u e l v e n á r e u n i r s e en ple-
n o h e r v o r de l a s .pasiones y c u a n d o e l 
e s p í r i t u silente u n a v a g a t r i s t e z a p o r 
i a s a ñ o r a n z a s de u n a m o r p e r d i d o . 
H a l l a r en u n f e l i z acaso la m u j e r 
que en o t r a é p o c a f u é n u e s t r o i d e a l , y 
v e r l a t o d a v í a h e r m o s a y a n h e l a n t e d e 
• car iño , es la v e r d a d e r a , d i c h a , el p a r a í -
so r e c o b r a d o , l a s 'bodas de p l a t a de u n 
a m o r que p a r e c í a m u e r t o y d e s v a n e -
cid'O p a r a s i e m p r e . 
E n esta d i s p o s i t c i ó n se h a l l a b a e l 
amigo P a b l o u n d í a , que en e l p a s e o 
de M a r t í se e n c o n t r ó •cajsuialmente c o n 
P o s a , (pie Ivaibía s ido s u n o v i a c a t o r c e 
a ñ o s antes . 
L a v i ó v e n i r de l e j o s con u n e m p a -
que de f o r m a e l e g a n t í s i m a . D e p r o n -
to no la c o n o c i ó , y d i j o p a r a s í : " ¡ D i -
v i n a m u j e r ! ¡ f e l i z e l m o r t a l que pue-
da est-reeliar su m a n o . . . Pero- ¡ q u é 
a có ! ¡ s i es R o s a ! 
E l l a v e n í a , m i r á n d o l o de l e jos y a l 
a-cercarle m o s t r ó u n a g e n t i l s o r p r e s a , 
d i c i e n d o : 
— ¡ P a b l o 1 
— P e r o , eres t ú ? 
E l l a , con u n gesto de l a b i o s ' e n c a n -
t a d o r , c o n t e s t ó d á n d o l e l a m a n o : 
— L a m i s m a ; u n .poco m á s v i e j a . 
-—¡ ^Nlás luMmiiosa ! 
— Y tu , m á s g a l a n t e . 
L o s dos q u e d a r o n u n m o m e n t o em-
feéíesatdqs y s i lenc iosos , c o n u n a e s -
p r e s i ó n de a l e g r í a inf in i ta , ; y s e g u í a n 
a g a r r a d o s de l a m a n o , drdeemente . 
E l l a te m i r o c o n a'quel m i r a r h e c h i c c -
i-o de otros d í a s , y d i j o : 
— • T e has 'casado? 
— X o : y t ú ¿ c ó m o te h a l l a s ? 
— ¡ S o j ' v i u d a ha-ce c inco a ñ o s , y y a 
no m e quiere n a d i e . 
P a b l o se s o n r i ó d̂ e l a g r a c i a ; y e l l a 
6 i gu ió ipregun t an do-: 
— ¿ D ó n d e v a s ? 
— A m i t r a b a j o . 
— V e n á v t e í m e a l hotel. X . . . X o 
sa lgo por l a s t a r d e s . T i e n e s c a r a de 
•ser m á s p i l l í n que entonces , y m á s 
s i m p á t i c o . X o fa l tes . A d i ó s . 
— A d i ó s , R o s a . X o f a l t a r é . • 
A m b o s c o n t i m i a r i i n por el paseo de 
M a r t í en d i r e c c i o n e s ( . ' i irontradas. A 
los ve in te p a s o s los dos v o l v i e r o n l a 
v i s t a a t r á s , s i m u l t á n e a m e n t e , y sus 
o jos •br i l laron como dos c h i s p a s de 
u n a c o r r i e n t e e l é c t r i c a . 
Se h a b í a n a m a d o en l a p r i m e r a j u -
v e n t u d . Por raus i t s que a-hora tío im-
p o r t a n , -hubieron de s e p a r a r s e y se 
p e r d i e r o n de v i s t a . P a b l o , al v o l v e r á 
e n c o n t r a r l a , s i n t i ó nn e s c a l o f r í o de 
s o r p r e s a y de c o n t e n t o ; m a s d e s p u é s , 
n tU'xionando, se d i j o : ' ' S e r á , como 
antes ima c o q u e t a . . . P e r o , ¿ p o r q u é 
•me gus ta y m e d i sgus ta á la vez esta, 
c o n d i c i ó n de las m n j e r e s ? ¿ M e l o c a -
rá s u f r i r de n u e v o aquella.s h o r r i b l e s 
a n g u s t i a s ? ¡ A i i ! n o : e s t a vez no se 
b u r l a r á de m í u n solo ins tante . T e n -
go d o m e ñ a d o el c o r a z ó n , y y a no pue-
de con mi v o l u n t a d de 'hierro. J a m á s 
v o l v e r é á s e r j u g u e t e de m u j e r a l g u -
n a . " 
P a b l o a c u d i ó al ho te l de R o s a e l 
día. s i gu i en te y l a e n c o n t r ó con l a v i -
s i t a d e dos i n d i v i d u o s , en u n gab ine -
te m u y c o q n e l ó n y e l egante . P a b l o se 
s i n t i ó v i v a m e n t e c o n t r a r i a d o , p o r q u e 
t e n í a , d-eseus de h a b l a r c o n e l l a á so-
las , y p r e g u n t a r l e m i l oosas í n t i n r a s . 
A s í es que á los v e i n t e m i n u t o s .se des-
p i d i ó , pne tex tando u n c o m p r o m i s o . 
E l l a lo a c o m p a ñ ó á l a p u e r t a , d i -
c i é n d o l e -baj i to: 
— T e espero m a ñ a n a . 
P a b l o se f u é s in c o n t e s t a r . A l o tro 
d í a u n a fuerzia i r r e s i s t i b l e le l l e v ó a l 
hote l ; y a l a c e r c a r s e á l a p u e r t a , o y ó 
l a voz -de u n 'hombre que ha'blaba c o n 
R o s a . P a b l o q u e d ó c iego de d i s g u s -
to y r e t r o c e d i ó , e x c l a m a n d o p a r a s í : 
— ¡ J a m á s v o l v e r é á donde e s t á es ta 
m u j e r ! 
A los ocho d í a s el la se p r e s e n t ó en 
el d o m i c i l i o d e P a b l o . E l estaiba de es-
p a l d a s á l a p u e r t a , e s c r i b i e n d o . R o s a 
a v a n z ó h a c i a é l s i n d e c i r n a d a , y 'hubo 
de c h o c a r l e que e l r u i d o de f a l d a s no 
ie h ic ie se v o l v e r e l r a s t r o . E l l a le t o c ó 
•en el ¡brazo . E n t o n c e s é l , v o l v i é n d o s e , 
d i j o : 
— ¡ O h , c u á n t o h o n o r ! . . . S i é n t a t e . 
— H i j o , p a r e c e que le t ienes t i r r i a 
á m i c a s a . . . 
— P e r d ó n a m e ; y o detes to l a s v i s i -
t a s de s o c i e d a d . X o v i s i to m á s que 
m u j e r e s so las . 
— P u e s , a q u í m e t ienes , i n g r a t o ; y 
f i j á n d o s e en u n a l f i l e r d e c a b e z a ne -
g r a que h a b í a en e l e s c r i t o r i o , a ñ a -
d i ó : 
— ' E s t o se l o h a d e j a d o a q u í u n a 
a m i g a , ¿ v e r d a d ? 
— X o s é . 
Y R o s a , o l i s q u e a n d o el a i r e , c o n t i -
n u ó d i c i e n d o : 
— Y no hace m u c h o que es tuvo a q u í . 
P e r o ¡ J e s ú s ! y q u é p e r f u m e t a n ho-
r r i b l e g a s t a ! 
P a b l o hizo g i r a r el s i l l ó n -del e s c r i -
torio , y se e n f r e n t ó con R o s a , m i r á n -
d o l a fijamente. 
— T o d a v í a , t i enes a q u e l l o s o j o s de 
m i r a d a m a g n é t i c a , le d i j o . 
E l l a s o n r i ó d e l i c i o s a m e n t e . 
— ¡ Y a q u e l l a s o n r i s a t e n t a d o r a ! . . . 
—^ A h , si s u p i e r a s c u á n t o he s u f r i -
do y s u f r o ! 
— P e r o te d i s t r a e s c o n 'buenos a m i -
gos. 
— T e has v u e l t o r e n c o r o s o ; t ú ante s 
e r a s 'bueno y y o d i c h o s a . 
— ¿ C u á n d o ? 
— C u a n d o t ú me q u e r í a s . 
— Y ¿ p o r q u é me o l v i d a s t e ? 
— Y ¿ p o r q u é t e f u i s t e de mi l a d o ? 
— Q u e r í a g a n a r u n a p o s i c i ó n s o c i a l 
p a r a l i a c e r t e f e l i z y no qu i s i s te a g u a r -
d a r m e . Y o s u p e que J u l i á n te p r e t e n -
d í a . E l era m á s r ico m í e y o ; \ d e s p u é s 
y a no contestabas" mis c a r t a s . 
— P e r o ¿ p o r q u é te fuiste*.', r e p i t i ó 
e l la b a j a n d o los ojos. 
P a b l o c o n t i n u ó : 
— A los t r e s meses , en v í s p e r a s d é 
t u boda , me e s c r i b i s t e una c a r i a , que 
yo no quise a o r i r . A ú n hoy, d e s p u é s 
de ca torce a ñ o s , con.servo a q u e l s o b r e 
s in a b r i r l e . ¿ Q u i e r e s v e r l o ? 
— ¡ N o ! Apen-as dice n a d a i m p o r t a n -
te. P e r o ins is to en qjie no d e b í a s ha -
b e r t e a l e j a d o de mí . L a m u j e r neces i -
ta c a l o r y a p o y o . . . 
Y á R o a le s a l t a b a n las láf irrimas. 
— O l v i d e m o s esto, d i jo P a b l o . 
— T i e n e s r a z ó n : e l dest ino á v ü e l t ó 
á j u n t a r n o s . R e c u e r d a a q u e l l a s l loráis 
de f e l i c i d a d , en que b a b l á b a m c s b a j i -
to en un- r i n c ó n de la .-ala. 
— C o n n u e s t r a s m a n o s c o g i d a s . . . 
— Y los r e s t r o s cas i j u n i o s . . . A u n 
s é d e m e m o r i a aque l lo s versos en que 
no m e n o m b r a b a s y y o a d i v i n é que 
e r a n p a r a m í . 
— X o los r e c u e r d o , d i jo Pa'blo. 
— Y o s í . X o sa.bes t ú la e m o c i ó n que-
m e c a u í í a r o n . 
— R e i c í t a m c l o s . a n d a . 
— S o n tres e s t r o f a s , que e m p i e z a n 
a s í : 
E s la maga airulladora 
del en.sucño do mi vida; 
es una i lus ión vestida 
con encantos de mujer. 
Ks una vis ión celeste, 
m i g r a ñ a de hermosura, 
^s ana estrella que augura 
un amor que va & nacer. 
Dadme la lúa de su» divinos ojos; 
¡Gertlos de la dicha, 
¡Gracias del amor! 
Quiero tejer el cendal de la Aurora 
quiero esmaltar la corona del Sol. 
Tiene su radioso cuerpo, 
cual hechizos tentadores, 
el ropaje y los colores 
de una mís t i ca i lusión. 
Tiene el matiz del crepúsculo , 
tiene el frescor del relente, 
tiene el ritmo de la fuente 
y el ardor de la pasión. 
Dadme el carmín de su divina boca, 
Genios de la dicha, 
gracias del amor. 
Quiero teñir el manto de la Virgren, 
quiero bañar el cielo de arrebol. 
Tiene el andar de la tórtola . 
y el rubor de la verbena, 
tiene el talle de azucena 
y el perfumo del clavel. 
Tiene el cimbrar de la. palma, 
y el misterio de la bruma, 
tiene el blancor de la espuma 
y el a lmíbar de la miel. 
Dadme á libar la copa de sus labios 
genios de la dicha, 
sracias del amor. 
Quiero apurar la delicia suprema 
quiero morir de la dulce emoción. 
L a f a z de R o s a r e s p l a n d e c í a á m e d i -
da cpie r e c i t a b a los versos , y s u s m e j i -
l l a s s é c o l o r e a r o n de un v i v o r o s i c l e r 
c n a n d o t e r m i n ó la ú l t i m a e s t ro fa . 
— ¿ T e a c u e r d a s ? p r e g u n t ó e l la -me-
d i o c o n f u s a . 
— S í , d i j o P a o l o ; me a c u e r d o , y 
t a m b i é n s i e n t o r e j u v e n e c e r a q u e l l a d i -
c h a . 
Y arrebata .do d e l o c u r a l a e s t r e c h ó 
en sus b r a z o s , c o n f u n d i é n d o s e los des 
r o s t r o s en u n o . 
— ¡ O c m o a q u e l d í a ! 
— A h , s í . c o m o a.quel d í a ; m e j o r a ú n ; 
p o r q u e - e s tás m á s b e l l a , m á s en c a n t a -
d ora.. . . 
V o l v i e r o n a l m u n d o r e a l , y q u e d a -
r o n p e r p l e j o s . 
— ¡ P o r q u é . se d i jo e l la , no e s t a r á 
s i e m p r e a l l a d o m í o ! 
— ¡ P o r q u é t a n t a g r a c i a y t a n t a 
h e r m o s u r a , p e n s ó é l , no h a n de s e r p a -
r a m i s o l o ! 
P . G I R A L T . 
F E L I C I A S B E L P M S 
L A V I D A E S J U E G O 
Si el ins igne d r a m a t u r g o e s p a ñ o l 
Don Pedro C a l d e r ó n de la H a r í a hu-
biera exis t ido en la é p o c a presen!' ' y 
hubiese res id ido en C u b a , á buen segu-
ro (pie no h a b r í a escrito su famoso d r a -
ma t a v ida es swjsñó, s ino otro de m á s 
a c t u a l i d a d , t i tu lado t /ü v ida es .¡i(<<J<>-
¡ P o r q u e m i r e n n s í e d e s que se j u e g a 
en esta bendita c i u d a d ! 
L m p c / a n d o por los d irectores de los 
par t idos p o l í t i c o s ¡p ie c u cnanto se v e n 
en el poder les jucf/a-u l a raheza á los 
e lectores que les a y u d a r o n á e n c a r a -
ma ise , y c o n c l u y e n d o por el que j u e g a \ 
el ú l t i m o a l b a r p a r a conseguir u n des-
tino, a q u í todos jne ;ran . 
X o contemos con !a L o t e r í a X a c i o n a J , 
que es un juego l í c i t o , a u n q u e da oca-
s i ó n á los colectores, sub-colectores y 
revendedores á que j a e g u e n con el p ú -
blico p a g a n o : tampoco mencionemos el 
J a i - A l a i . " donde se j u e g a l impio , p o r 
el decididlo e m n e ñ o que en ello ponen 
los miembros de s u D i r e c t i v a y su ce-
losa y h o n r a d a A d m i n i s t r a c i ó n : n a d a 
digamos del nuevo juego de apuestas , 
del la -wn-tn in i s ñ o r s e ñ o r i t a s , donde se, 
dice que h a y r e j u e g o ; ni nos ocupemos 
lainpoco de las p a r a d a s que se c r u z a n 
en el base-bal l . 
H a g a m o s re ferenc ia so lamente á los 
juegos proh ib idos y podremos a p r e c i a r 
h a s t a que extremo l l ega el desarro l lo de 
esa " g a n g r e n a s o c i a l , ' ' como l l a m a n a l ! 
juego los mó] 'a l i s ta , s . ó ese ' ' e n j í a ñ a -
bobos ," como lo l l a m a m o s quienes he-
mos pagado el pato a l g u n a vez en l a 
v i d a . 
— ¿ P e r o no e s t á hac iendo la P o l i c í a 
una c a m p a ñ a a c t i v a contra el j u e g o t — 
d i r á n ustedes. 
S í que l a e s t á h a c i e n d o : pero d a l a 
m a l d i t a c a s u a l i d a d de que s ó l o caen c u 
l a n u w los barie{ueros de " t r e s por me-
d i o , " los infe l ices a p u n t a d o r e s , n u n c a 
los " p e j e s g o r d o s , " que s a b e n e s c u r r i r -
se y d a n — n o lo d u d e n u s t e d e s — m i l i 
vue l tas p a r a que no los c o j a n en l a 
t r a m p a . 
A lo m e j o r , observan ustedes que 
unos aprec iab l e s p o l i c í a s vest idos de 
paisano, se presentan en la v i d r i e r a de 
i abacos de u n c a f é de los m á s c é n t r i -
cos, det ienen al dependiente y lo a c u -
san de hacer a p u n t a c i o n e s por los ter-
mina le s del " J a i - A l a i . " N a d a suele 
encontrarse que j u s t i f i q u e ta l a c u s a -
c i ó n , a u n q u e á Reces suele a p a r e c e r en 
ffl suelo n n papel i to con n ú m e r o s que 
pudo c a é r s e l e á a lguno de los g u a r -
dias , pero que s i r v e en caso necesar io 
como " c u e r p o del d e l i t o . " 
L a g r a n c u e s t i ó n es r e a l i z a r u n " s e r -
v i c i o . " y a xpie no es prop io n i conve-
niente qne esos celosos g u a r d i a s v a y a n 
á meterse en a l g ú n hotel de l u j o , p a r a 
s o r p r e n d e r la b o b e r í a de u n a r u l e t a 
que func ione , cosa que no t iene i m p o r -
t a n c i a . 
S i la P o l i - í a s o r p r e n d e á ta l ó cua l 
vendedor de papelptas de r i f a , es por-
que no v a á ded icarse á v i g i l a r los l l a -
mados " C í r c u l o s P o l í t i e o s . " donde se 
I r i i r a de l a o r e j a á J o r g e . 
S i en el F r o n t ó n det ienen á C h i v i r i -
co. que a d m i t i ó dos pesetas á t a l ó 
cua l n ú m e r o , es porque s e g u r a m e n t e no 
saben los g u a r d i a s que h a y quien a p u n -
ta muchos centenes y gas ta coche de 
p a r e j a , s i n m á s r e n t a que lo que ese 
j u x a n i t o le produce . 
B a s t a los chinos que t i r a n la c h a r a d a 
en g r a n esca la t i enen m á s suerte que 
los que a p u n t a n m i s e r a b l e s centavos , 
porque á los p r i m e r o s no h a y q u i e n los 
a g a r r e por la trenza y los segundos 
suelen q u e d a r como lo que s o n : ¡ c o m o 
e-hines 1 
H a y quien, por jut?ar . e s tá j u g a n d o 
con juego y los asuntos m á s serios sue-
len conver t i r se entre nosotros en j u e -
gan d.e m w ó h a c h o s . 
L a H a b a n a es una inmensa I h u b a , y 
esto sucede p o r q u e | n o hay una a u t o r i -
d a d que se j u i . g u e . . . el todo por el 
lodo y acabe con la b o b e r í a d i c i é n d o l e s 
á unos y á o tros : 
— C a b a l l e r o s : ¡ n o j u e g u e n ! 
M AX U . C P . A C O . 
E l H i ñ o A c u s a d o r • 
en los b a ú l e s , 
Pi' 'udas de ropa y i0s •, 
de su p r o p i e d a d . " ^ 
X,,1 Sl> . !.,<^nide1, l 
uno. de los v i s i tantes ( 
va el t r e n ? " 6A 
s ü! : 
« .ruaraaao en el I 1 b a ú l luis / a -
A las ocho.—i-oiij v1 -
I;n"s Ihs s iel" 
i ; -M-am.-a: Ks v . , d , ; , 
zos s;n v e n i r ! ' i * los. 
A l ^ - ^ i c . y m e d i a l ] , , : ' 
" ^ ' ^ i M ,ii''0 ' • ' " " p i ó á iio';U|n-u 
— p n - u n l o l • 1;, m.1(ilv ^ 
- \ ) u c me d . H e el. ^ 
patillas'.* lenao 
-Sí . 
- L o s iento, porque lurante ei 
a v i a j é se me r c c a l i e n t a el ca l lo , vuv 
p a s a r las de C a í n . 
— í l a b é r m e l o d ¡ (d io . 
— Y a sabes lo que le p a s ó á P é r e z 
e u e n d n f u é á S a n S e b a s t i á n el v e r a n o 
ú l i i i n o , (pie t u v o que e n v o l v e r s e los 
pies en un p e r i ó d i c o , por f a l t a d e ba-
b u c h a s . 
— ¡ A y , q u é p a l d í t o v i a j e ! ¡ T a n 
b ien eemo e s t á b a m o s en M a d r i d ! | S a -
l i r d e la C o r t e de E s p a ñ a p a r a meter -
nos en A l b a c e t e !. . . 
— . D i c e n que es m u y sano y (pie tie-
ne una c a m p i ñ a p r e c k - s a ; a d e m á s , yo 
voy á o c u p a r un p u e s t o i m p o r t a n t e : 
i n v e s t i g i a d c r -del T i m b r e ; -ahí es n a d a . 
— ¿ P u e s h u b i e r a p r e f e r i d o que s i -
guieses como hasta a q u í , de m e r o ofi-
c i a l de la d i r e c c i ó n , s in t ener que h a -
c e r v i a j e s costosos. P o r supues to , a l 
n i ñ o no le t o m a m o s b ü í e t e i d i r e m o s 
que no ha c u m p l i d o tnvs a ñ o s . 
— L o peor s e r á , si pone a l g ú n r e p a -
ro el i n t e r v e n t o r del tren y nos ob l iga 
á a b o n a r el b i l l e t e c u a n d o estemos en 
r u t a . 
— D é j a m e á m í ; y a verá . s como nos 
a h o r r a m o s ese d i n e r o . 
E l m a t r i m o n i o C u r r í n c h e z h a c í a los 
•prepara t ivos de v i a j e ; r e i n a b a por 
d o q u i e r a el d e s b a r a j u s t e : en un r i n -
c ó n de l a s a l a v e í a s e un bot i jo y cer-
c a de é l u n p e d a z o de c a r n e a s a d a 
p u e s t a á e n f r i a r ; j u n t o á la e;;rne u n a 
g o r r a d e l esposo y a l l ado de la g o r r a 
l a c e s t a de la m e r i e n d a , á c u y a boca 
se a s o m a b a un s a l d u c b ó n . A p o y a d o 
•en u n b a ú l h a b í a un c o r s é de l a s e ñ o -
ra de C u r r í n c h e z e s p e r a n d o que se lo 
p u s i e r a la i n t e r e s a d a , y cerca del cor-
s é l a c a j a de Ins an teo jos de l eabeza 
d e f a m i l i a , y un paquete de s i n a p i s -
mos H ig n lo t . T e d a estaba r e v u e l t o , co-
mo .suele o c u r r i r e n d í a s de v i a j e , y la 
s e ñ o r a iba. de un Vario á otro a g i t a d a -
mente , d i c i e n d o á su 'consorte • 
— V o y á m e t e r les s i n a p i s m o s en el 
or s i el n i ñ o se pu.sie-
v i a j e toda n r e c a u c i ó n 
f 0n('.<!ntrain()s ¡ 
- ;qu ie , , , , t é : . ^ i , -
;' r'!1;ln nnn lombriz re| 
. • Y . , l o : , ' d f f'!1^"TtramQ¿ ... 
t c ' . - e n p o u el p a p ^ - A - n - b , . ^ 
uno, ¿ n o ves que e s t á apa--.".,; 
c i ñ a ? ttftd 
—Be-be un p o é í j 
— d i j o la m a d r e . 
\ a p l i c ó un fray.;") -Á p4 k 
eo. pero este s o v o i ó de zoh)* 7 
í u é --1 ag imi diente ]mr ,q ^ I 
las nar i ce s . - . T a s i o n á n d o l e 
^ - e u n v u b i ó n nerv iosa . Todos!! 
] ¡ui a s.i.•(.>•;-. !• al muchacho * COK 
es tuvo «pie se les {.asara la'j 3 
1,r:i- Pn;" iin- "matrimonio Y ¡ \ 
l ago ¡ o i n a r o n un cech-e nii,, \ ' Ví 
.10 a la esia.- ion. V a all í , CupS 
f a c t u r ó de p r U a y corriendo leí"1' 
sostener llna 
e«;n el t a c t o r porque «pieria ^ 
exceso . 
'Diez m i n u t o s d e s p u é s 1c 
h a 11 á i) a use i n st a l a d o í 
seguudia; 
1_: Gra.c Dios 
s ü b r - u aliento, 
mujer,—},[,, 
^aco ae naei i 
r a m a i o . E n 
es poca . 
— M e t e t a m b i é n dos ó t re s p a t a t a s . 
— ¿ P a r a q u é ? 
— P o r si le duele la c a b e z a . Y a sa-
bes que las r o d a j i t a s de p a t a t a , pues-
tas en las s ienes , a l i v i a n el dolor . 
C u a n d o e s taban m á s o c u p a d o s ,ma. 
r i d o y m u j e r . I L g a r o n des ó t r e s v i s i -
t a s : las de C e r o b ó n , l a s do P i n a b e t e , 
las de P e l u s i l l a . . , 
— V e n i m o s á d e c i r á us tedes a d i ó s . 
— ¿ P a r a q u é se •han mole s tado us te -
des ? 
— X o es m o l e s t i a ; a l c o n t r a r i o , te-
nemos m u c h o gusto. 
— ¿ H a b í a m o s de d e j a r que us t edes 
se f u e r a n s in d a r l e s un a b r a ™ ? 
L a p r e s e n c i a d e d o s a m i g o s c a r i ñ o -
sos v i n o á d i í l e u l t a r los p r e p a r a t i v o s 
de v i a j e y l a s e ñ o r a tuvo que m e t e r 
— ¡ A y ! — a ñ a d i ó 
a q u í y no lo creo. 
— P u e s h u b i e r a .sido una b r m , 
nos q u e d á r a m o s en .Madrid. fan 
de tantos gastos y tantos d $ 
¿ S a b e s c i iánte i d inero -nos rti 
T r e i n t a y c inco reales. Lo astil 
mente i n d i . s j c - n s a b l « p a r a llegará''! 
ini eere. A h o r a , con que nos hagaJ [ 
g a r p o r e l c h i c o . . . 
— ¡ Q n i á ! — d i j o la esposa.—Ellj 
no r e p r e s e n t a m á s de tres años 1 
— ¡ D i o s te oiga ! 
E l chico , entretanto , había g J 
la cabeza por la ventani l la y orjif 
p iaba a s o m b r a d o el movimiento (i? 
« s t a c i ó n . 
— X i ñ o . — l e g r i t ó la mamá.—Xo 
empines , «pie se te puede ir la cibfi 
•; S i nn me empino !—üoiitetó 
m u c h a «dio. 
- E n les v i a j e s toda, preertueión 
p o c a . — a ñ a d i ó el p a p á . 
S a n ó el pito de l a m á q u i n a y m 
se |vnso en mov imiento . 
— ¡ A y ! ; «pié gusto!—exclamó-
De pronto una mano invisible al. 
la pfiriezuela. de l c a r r u a j e . E r a l a ' 
r e v i s o r . 
— B u e n a s noches . señores.-^-dijV 
ti1 e n t r á ñ e l a . — • L o s billetfisl 
C u r r í n c h e z s a c ó la cartera y «t 
j o ¡e su fondo dos billetes:-el de 
s e ñ o r a y el s u y o . 
— '^alta el del n i ñ o — a f i r m ó d: 
— E l n i ñ o — e x c l a m ó la nuumi-v 
ro paga el n i ñ o ? 
— S í . s e ñ o r a , puesto que pasa de 
edad . ; C u á n t o s olas tiene? 
— T i ' c s — d i j o la madre . 
— ¿ T r e s ? ' 1 
— X a le Imga usted caso—in ic i é 
p i ó e l n i ñ o . — T e n g o siete. 
L u i s TAEOADA 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C d i j a p í e Gfenéralf tesatlantioas 
v h p b m m \ m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A F I A 
S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R A 
G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L Y A P O I l 
U C H A M P A G N E 
Capitán: DÜCAU 
E s t e vapor s u l d r á directamente para< 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ftiazaíre 
el d í a 15 de N o v i e m b r e á las 4 de la 
tarde . 
PRECIOS D E P A S A J E P A R A E S P A f A, 
E n 1* clase desde $143 .00 C y . en a d e l . 
E n 2? clase .. i 21.00 
E n 3? P r e í e r e u t e 81.00 , , 
E n S* O r d i n a r i a o3.00 , , 
Rebaja eu pasajes de ida y v u e l t a . 
Precios convencionales en Camarotes 
de l u j o . 
E s t e vapor e s t á provisto de A P A R A * 
POS D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S «iu© 
.t; peimiite comunicarse á grandes d i s U n -
cias , A bordo se publica un diario en 
í i a n c é s y e s p a ñ o l , con los aerogramas 
m á s importantes, los cambios de lar, dis-
tintas bolsas, gacetil las, novelas cortas, 
e tc . 
L o s s e ñ o r e s pasajeros saben lo que 
ocurre á diario en el resto del mundo 
durante la t r a v e s í a . 
E o s s e ñ o r e s pasajeros e u c o n t r a r á a en 
la M a c h i n a laochas y remolcadores de! 
S r . S a n t a m a r i n a encargados de c o n d u c i r 
á bordo á los pasajeros y sus equinaies 
G R A T I S . 
E l s e ñ o r S a n t a m a r i n a d a r á recibo del 
e«juipaje que se le entregue. 
Admite carg* y pasajeros para «lol ics puer-
tos y carga solamente para el resto da Bu-
ropa y ia América del Sur. 
L« carga fo recibirá úiiJcaniente los'dlaa 
U y 14 en ol Muelle de Caballería. 
Lo» bultoíi de tabacos y oicadura ¿«bfirftn 
•av iars» prec i sameot» amarrado» y «eiladcw. 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
Se ve«4eB en esta oficina billete* de p V 
sajen para loa renombrado» y rApIdos tetxr 
•atlfiaticoa de la miiiiaa Compnfifa L A P R O -
V E N C E , L A S A V O I E , LORRAI1VE y T O U -
R A I N E . Salida* de New Y o r k todo» lea Joc-
vea. Traveela del Océano «a CINCO días . 
De más porsneaorea laferiMarA mm v a n á i s -
aatario. 
E R N E S l 1 G A Y E 
O f i c i o s 8 S , a l t o s . 
C. 3518 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
2t-?-8m-6 
V A P O R E S C O M E O S 
A N T E S D E 
A U T O P I O L O P E Z Y Ca 
E l . VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
cap i tán Castel lá 
Saldrá para 
V e r a c r u z y P u e r t o M é x i c o 
f obra el día 17 de Noviembre llevanoo la co-
rreapoudeucia pública. 
Admite, carga y paíiajsros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serAn expadicios 
hasta la* <ñ\ez del día de salida. 
Las pólizas de carea se fiiuiarAn por el 
Consijínatario antes de correr'as. sin cuyo 
r^nuiPito scrAn nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V A R 
caldrft pstfa 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á. las cuatro ds U tarde 
llevando la correspondencia púhl icv 
Admite pasajeros y caríra general, lnclu»K 
tabaco para dJchos puertos. 
Recibe azúcar, caTe y cacao en partidai a 
ÍJete corrido y con conocimiento directo para 
Vijro, «¡iióii, Bilbao y PaAíajeá. 
T>o8 billetes de paaaje sC>lo p^ran espedidos 
hasta lai doce del día de sal ida. 
L&a pól izas de cargra de Armarlo por el 
Consi^natariú antrs da cerrarlas sin cuyo 
rrquiaito nerln nulas. 
L a cargra se recibe hasta el illa 19. 
L a correspondencia sfilo se admlts en i« 
Adíninlsíraclón ñ* Correos. 
P R E C I O S D E PASAu.TR, 
En la. clase m t S U M I r i i ea a t M s 
5! 2a 121-01 ií. 
J a . P re femü . J i -Ol í l 
J a . Qrliüaríi i l . 
R e b u j a en p a $ á i e s «le id-i j v a « l t a . 
P r e c i o s c o n v e u f í i o t L i i 6 , s p a r a carina-
re tes de lujo. 
Nota.—Sata CompaKIa tiene abierta una 
pOllza flotante, asi para esta l ínea com'» pa-
ra todas las demás , bajo ¡a cual pueden ase-
c u r a r í y todos los efectos que S6 embarquen 
en sus vapores 
Llanaamoa la atenc ión de los sef lorís pasaje-
ro*, hacía el art ículo 11 del Regamento d-i 
pasajeros y del orden y rég imen ínter*or 
'1í los vaperef" de esta Compañía, el cual ¿1. 
krí: 
"Los pasajeros deberí.n escribir «obre to-
dos los bultop su equipaje, su norVore y 
ei pueito de dastino. con todas aus letras y 
con la mayor claridad." 
Fu:uiai:dose en es ta .d ispos ic ión la Comp».-
fila no admitirá, culto slKuno de eoulpajb 
«ju* no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, a.eí como e¡ dei 
piivrto de destino. 
NOTA. — Se advierte á los señores pasa-
jeros oue 'os d ías de salida encontraran en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
la lancha "Gladiator" parn. llevar el pasaje 
y su equipaje 4 bordo gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 7,00 
kilos gratis: el de segunda 200 Uilos y el i 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para informes diriarlrse 4. su conslsfv.atarlo i 
MANüKí , O T A O I V 
O F I C I O S 2K wtAHANA. 
Q. "'P<; 7R-1O0. 
L I N E A D I R E C T A 
LflMoil k 
No m escala en üímiíii otro Biierio 
E l hermoso v a p o r i n g l é s , de 5 ,000 
toue iadas 
R E S T I T U T I O N 
Con todas la?! coiuodiduidos modet -
o á s , s a l d r á de la H a b a n a sobro el d í a 
28 do X o v i e m K n e d i r e c t o p a r a L O X - | 
D B E S . — S e t o m a oarga l i b e r a . — H a c e 
e l v i a j ^ en 1.8 d í a s , 
Par. í tletea y v i a j e s d i n mise ¡'i D a -
n i e l B a c o n , A g e n t e , S a n I g n a c i o 50. 
^)t('»s T ' M é í o n o Gf)7. 
c 3571 l í o v 13 
m m oe í m m 
m m m m m m m 
U í m B E L A HABANA 
« I n r a n l e . - i mes de S O V I E M B I J É 
]!J09. 
v a p o , M á R ! 4 HERRERA, 
Sábado 20 « las 5 de ¡a t irde. 
P a u i N u e v i t a s , P u e r r o P a f l n » . G i -
b a r a , V i t a . MLayarí , ^ a g u a d e Tá-fia.-
m o , B a r a c « » á , « r i t á n t a n i o i s ó í o á l a i d a i 
y . S a n t i a g o rte c n b a . 
V á p o r SANTIAGO DS G O B i 
Hfibado 57 í» !m 5 de i a tí»*d •» 
P ^ r a N'ii'íVír.^i UNturtíri J ' . i i n i , G i -
b a r a , l i a i i é * . M a y a n , B a r a c o a , G « a . n -
t a u a i ü o . ( sók» a i a i í í a ) y S a n t i a i r o 
o e C u n a . 
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, números , nflniero de balton. cla-
se de Ion inUmos, couteutdd, pnj» ne pvatU:c~ 
clCm, reaidfMicin del rer<;pfov, p*-»» brtito pn 
kilos y valor de imn mereaatrfRHt no admi-
t iéndose ninrrún conocimiento /-¡íie le falt» 
cuaiquiera de estos requisito*, lo mixrno .-¡u« 
aquellos que «n ia casilla correspondiente al 
rontenítío. st'.v ?4 íecribati 'a* t>a la^ra,--
"electos". "m*r**n*ittH" t, "belitri*!*"! toda 
ve/ <j,jo por las Aduana.-; se evig- haga oons-
ta" !a oisse de; contenido de cada bulto. 
Lr.» ft̂ ño .̂-"? .'mbsrcadoreí-- de "rebirias «•jjf. 
ta-- al isripuosto, drihprán detallar en los cu-
nociiuientos ia clase y contenido dií -íadí 
bulto. 
Éñ !a casilla rnrro«ponaierte el país d» 
pro'Tiicc'í'i:! pe fKTlhirfl cualnuiera de ¡a.-1 pa-
labra? ••I'rík" /» "J,:x£r:in;irr«i.r. .. )»s (Jos *\ p\ 
couterido del bulto 6 nu'tos reunfes í r arri-
ba* ? tjaiidades. 
' í^cenio* oflbl';o. para e-euTa' ronocr-
ciento, que no ser* « d m ' í i d - nlr.jrftn buíti» 
(jue á jui' ir. de los Spñor»;.; S'obrecsrjros. ne 
pueda Ir «n las bodegas del bvque con ".a de-
niá*- i airara. 
NOTA. — Fstas salidas pndrfti »»r -nn.tif 
<g»das "n ¡p -Torma (jun croa convenient» la 
íTybanH, Octubre i Ae ir>o?. 
e. l í i i m \ 1 1 
BANÜCEROS. — MERCADERES; , 
Cnsn orlarínHtmrBte «ísta!blc<-írifi W M 
Giran ietras A la vista 
Bancos Nacionales de los Kstadoí ym 
dan tsp^'.-.al titenol<'n. , 
TRA>• srEKTSXCIAS POR BL C*»^ 
C. ?,"ihM 
J A . B A X C K S Y 
J í A N Q U K K O S 
' le ié fouo ulimero ?.«. — 01il«»?J 
Vuhí-irUo ii(imer<i '15. 
.-«b-.'-í: CAXCES 
( ilpntaiK < «irrir :;! r 
OfjM-.sUo.i <•<»«) v «Iw inlorM. _ 
ncsciicnOia, Plíínorar.ou*'-
< «jiiJ.Jo ac Mon^H 
snbre todas l a s ^ J 
los Kstr-dos Tridos 
VV%\V<I\'A. ItaJIfi 
^iid-.v mérica. > 
pueblos ;3e Espáffí 





Vapor cosas DE HBRBSai ( H í l O S D E L E T I L i S 
E L N U E V 0 V A P O R 
s a l d r á de c*ce nacirco los itt iérco>lei í 
las c l a c o da l a carde, u a r » 
S a . g u a v C a s b a r i é n 
C. SS27 2«-230c. 
todos los martas á. Jas » de la tarde. 
recibiendo carga ea combinación con el C«-
Van Ceoírnl Roil^Taf, para i'nlinlra. Caanaa. 
«nu«. Croeeit, l.ajaa. Kwprransn. Swnts C'lae* 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a £ > a < £ u a y G a i b a r i e n 
l í e HabtiuH * Mfcua y viceversa 
FaaAje en primera | 7.<io 
f».i*t en taroei'i 3.se 
vivares, ferretert» y z« . . . . 0.36 
Mi'ü'cadsrSas. . . . . . « . i » 
' O R O AMIUTíICANOl» 
l>e füsbsata A Cnlbnrl^n y tteever^n 
Pasaje er. primera Jlfí.í>0 
Pasaje en tercera 5.3*» 
Vivares, ferretería y losa. . , . •.Sí» 
Mercaderías . . . . . . . • ó » 
.GÍCO A M E R I C A N O ) 
T A D A C €1 
r>e Caibarl^n y Safrua á Habana 26 centa 
vo? tercio (oro t-mericano) 
E L C A R B U R O PACA COMO M E R C A N C I A 
Cnrsr»» K^neriil A flete corrido 
Para PíOmlra <0.<2 
I d . Caguaffuaá 0.57 
I d . Cruces y Lajas « .«1 
fd. Santa Clara, y Rodas. . 0 7$ 
COPO AMEHTCAKO) 
CAIfCA OK C A B O T A G E ; 
So recibe hasta ia? '.res ije '.a tarde da) 
día de yaiida. 
i..'AR<iA I>K TWAVPÍÍtJA í 
BpIamcntA eé recibir* hasta las S de 1» 
farde del día anterior al de la salida. 
ATRAQ.t;EÍ» K X GCANTANAMOl 
Loa Vapores de los días a , Kft v atra-
c.ar&r> al Muelle de C a S m « u c r a , v y los de 
los días ^ y 2̂ 5 al d© B o q u e r ó n . 
AVISOS 
Loa conocimientos para los cti^arques se-
rAr. dados ep ia Casa Armadora y Consi^na-
;arla,s á. Ich embarcadores uuo lo .soliciten, 
r.o admitiérirloso ningún embarque con otroi 
conocimientos que no sean precijaniente ioj 
que la l í m p r e i a facilita. 
E n los concclmlentos deber*. «] • - •barca-
<». ei» (J). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
K«ven pr^^s '«or ei «>•>!«> v gríra» 'r-tr» 
A co- l* y lar*1» t l s í a ^obre Neiv Tcrí-
i^ondre* Parle f «obre toila» las cap'.;.",;?,! 
y pueblo» 3» Separa • S4\a* QaleAr<*> » 
(.'anariaa. 
AK*nte« de r* CcmTtafi!» (.* Hecurfi» co». 
Hacen pato» por «i e«* ie ipiimn ieírar i 
< -4 ,v ,.»'*l*i vl<«ta y daa carta» do cr^a.wt 
»our.i N'ew üTork, í-'ÍJadelfla. New Onoa.nn. 
San i-raaciaco, i^ondres, París , M;ta:-ifli, 
iüarceioaa y 'iem&a capitai«t« y ciuiiaoioa 
..riit*a d.- ios Jístt».dos «JuuivM. Vívt.jiuo t 
Europ». ar.I como ror̂ r»» toctos los putfhi,** ds í<;»P'»íia y CkpitA! y puertos de Méjico. 
rtn combioaclón con los senor-ta F . a. 
Hollín «te i'o., de Nueva York, reciben ^r-
lenes para ¡a compra y venta d» valoren j 
acciones cotUabiea es i« Bolsa da 'liona clu-
ftad. «uyas catlzacíono»» f«aiben p.n •% !. •> 
6 is rjarpeot». 
C. 3163 TS-lOc. 
A A M A i U x U K A 
I-Híifiin :> i r »•*»» »"' ^ l 15 ^ f '^. íafifií? 
c a r t a s - l e e r á Wx.» v rf*» 1 
a c o r e a v U r s r A V i ^ » ^ 
' ^ „ * N^eva Y o r ^ Wutva C H ^ f ! 
rruit. Mtjico. San ^'^i1 «« ^ - Baygt--
o i a r f . BurCíoa. «• Qtít«Y,^9' 
. burgo. Roma NApole*. gt\B'- ^Turís 
! .el la. a a v r « . J^Jla, * ™ i * % c £ e 0 * i v 
^ol.'uae. VeneciA. i ' " . , . ^ '* 
rnn.» "ot-;. a»! como »üb.« 
os os E . 
Prestamos y . r . g c ' - - ' — d» l 
t o a . - Compra y • ' * n t * J \ ***teJt*$ 
t- indua:ríales — ^ o ™ * ™ J Pfl« , 
'> cambios. - Cobr.-- **̂ *'m e0t)V* l ^ / u 
;wr Cn'bl"á'y Cartas A» 
,.x,í cuoata a^ena- ;'T, ,; .obro 
U l e e plaza. >' y C ^ 1 * ' 
0 
0 : 0 . 0 t T i L ^ i a g : & : \ X ' J i 8 k , v x x d o c B . ^ . 
departámbst) de m n 
M a c e p a ^ o s p o r o l c a b i o , r e & j J ' t » G a 
e l e o r e d i t o y ^ j r o * c í e l o t r ~ S ' 
n r i"i v l n c 
«ti pequeñas v grandes cüntidades. ciobre MAúnO. capitales ue ^ ¡,4̂ 3 
pueblos d'v- JBfpafía é islas Canariaj?. así corac «obre los Estados um" . 
srlaterr^., Francia , Ital i» y Aleroaala. C . 3432 
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LAS SUFRAGISTAS 
IJÍI prensa mundial resuena de día 
£n día con el grito de las sufragistas 
inglesas pidiendo votos para la mujer. 
Están decididas á vencer, cueste lo que 
«ueste, si no por las buenas, por las 
malas-' Después de haber luchado año 
tras año con arengas y polémicas, de_s-
Ljfe de haber agotado el vocabulario 
arguyendo y amenazando, de haber 
consiunido mares de tinta y kilómetros 
^e papel en vano, t a n formado un 
ejército militante dispuesto á mover el 
¿elo y la tierra, á imponerse, á hacerse 
oír y. sobre todo, á armar un escáncta-
j0 En este último propósito lian lo-
grado, las sufragistas de Inglaterra, el 
jíiás brillante éxito; el escándalo 'ha si-
do colosal. 
Iva dificultad está en sacarle seno 
tpartklo para la causa. Por lo que veo, 
¿1 famoso ataque á la Cámara de. los Co-
nnunes ha resultado en lo que llama un 
diario de la metrópoli una exhibición 
lastimosa de esfuerzo inúti l . La batalla 
de las amazonas degeneró en un zafa-
rrancho entre falanges de policías y tu-
¡multos de mujeres, descabelladas, pa-
taleando y gritando en medio de las r i -
potadas y el escarnio de la multi tud de 
espectadores divertidos. 
; 0 vergüenza! 
Eterno femenino, inspiración de 
poetas, ideal del alma enamorada, ¿á. 
dónde lias ido á parar? 
¡Pero es preciso prestarles oído á 
ellas. 
Mona Caird. la astuta escritora que 
planteó el problema que tal polvareda 
iha levantado, sobre si el matrimonio 
era ó no era un fiasco. Mona Oaird, 
¡hoy campeón del voto para la mujer, 
Bostiene la conveniencia de atacar ya 
que todo medio constitucional efectivo 
ge les niega, directa ó indirectamente. 
Dice que ' ' por primera vez en la his-
toria la causa del feminismo ha venido 
á formar una fuerza vital en la políti-
ca y por este adelanto debemos dar 
gracias á las sufragistas militantes que 
han. sufrido y siguen sufriendo las 
pruebas más crueles que las mujeres 
puedan confrontar, á f i n de conquis-
tar para su sexo la posesión de los ple-
nos derechos humanos." 
Desgraciadamente para ellas no hay 
paz en sus facciones; las liberales fe-
aninistas no han llegado á la perfecta 
íusióii. Varias personalidades imponen-
tes figuran como jefes de partido, to-
das aspirando al mando supremo. 
Mrs. Emelina Pankhurst y sus hijas 
son las' l eaders de las más radicales 
entre las militantes, y Miss Chri&tpbel 
Pankhurst, joven dotada de las más 
felices disposiciones, la estrella más l u -
minosa de tan brillante constelación. 
Bella, talentosa, entusiasta, consagra-
da cuerpo y alma á la causa del sufra-
gio femenino, ha adquirido el nombre 
«de la Juana de Arco del movimiento 
sufragista. Nada la arredra para lo-
grar su f in . El primer ministro de la 
corona, Mr. Asquith. es el objeto espe-
cial de la persecución de estas furiosas 
feministas, decididas á no dejarle v iv i r 
en paz mientras no proponga al Par-
lamento de la Gran Bre taña un pro-
yecto de ley favorable á su causa. 
Me imagino que Mr. Asquith debe 
sentir un temor constante parecido al 
del Czar de Husia, consciente de algu-
na formidable conspiración nihilista. 
Presiente el enemigo en cada mujer, 
como el otro sospecha el asesino en 
cada hombre. 
Mientras el "Premier" jugaba tran-
quilamente al " g o l f " en los terrenos de 
su quinta, el otro día, una partida de 
sufragistas escondidas detrás de un 
grupo de árboles le salieron repentina-
mente al encuentro gritando: " ¡Votos 
para la mujer!" E l buen señor, como 
si hubiese visto al diablo, salió huyendo 
á toda prisa, refugiándose en su casti-
llo detrás de trancas y cerrojos hasta 
tpe los alguaciles hubiesen dispersado 
la bandada. 
En una g a r d e n p a r f y . dada por la 
esposa, del Jefe del Almirantazgo, bu-
ho semejante irrupción de mujeres fu-
riosas, en medio de la festividad. 
En cada esquina, al paso del Canci-
ller, salta una. diputación vociferando 
el grito de guerra. 
Mr. Asquith se hace acompañar, 
para mayor seguridad, de varios ofi-
ciales ele la paz que lo protejen de los 
ataques imprevistos; á recia prueba se 
ha visto sometida la inventiva de las su-
fragistas; pero no es eso lo que les fal-
ta. Miss Mu riel Matters, afamada por 
sus investigaciones históricas sobre la 
importancia de la mujer en lo pasado, 
consiguió un globo dirigible sobre el 
cual hizo pintar en magnas detras ne-
gras " ¡Votos para la mujer!" y cuan-
do 'hubo llegado frente á Westminster, 
dejó caer sobre la tierra una lluvia de 
anuncios de color donde hacía constar 
la eligibilidad de la mujer y presenta-
ba todos los argumentos que en su fa-
vor se han empleado desde hace siglos. 
A primera vista parece que sólo las 
i clases inferiores se prestarían á seme-
j jantes tácticas, pero es notorio que en-
j galanan las listas los nombres de mu-
chas mujeres distinguidas y hasta no-
bles que se sacrifican con la abnega-
ción y el heroísmo de márt ires en aras 
de la causa que estiman justa. 
Una de las damas de la más pura 
aristocracia inglesa. Lady Constance 
Lytton. cuyo padre, Lord Lytton, fué 
virrey de la India, ha sido arrestada, 
recientemente por haber tomado parte 
en una invasión feminista de la Cáma-
ra de los Comunes; la hija de un ex-
primer ministro, las esposas de varios 
Condes, algunas señoras prominentes 
en los salones del gran mundo han dado 
no sólo su apoyo á la causa, sino que 
•han participado personalmente en las 
ciemostraciones públicas y en los ata-
qües belicosos de las sufragistas. 
Cada uno tiene su manera de com-
prender la vida; pero confieso que no 
acabo de darme bien cuenta de la ut i -
lidad de ésta, por que no veo bien á 
qué conduce. 
Quiero citar para terminar las pala-
bras del Juclge Lindsay. de Denver, 
donde las mujeres gozan del derecho 
del sufragio: 
"¡No puedo decir que el voto de la 
mujer haya mejorado mucho las cosas 
cu e¡] Estado de Colorado. He encon-
trado que en la política lás mujeres no 
lo han hecho mejor ni peor que los 
hombres. Cuando un asunto se reduce á 
cuestión de intereses personales, ambos 
sexos siguen la misma línea de acción, 
se ocupan del Número Uno." 
Yo creo, por mi parte, que la mujer 
podría ser útil si aportase á la política 
fuerza moral, mayor pureza en los mé-
todos de gobierno, mayor altura de mi-
ras; pero en la ludha se 'hace dura, ás: 
pera, repulsiva, varonil. ¿Podemos re-
nunciar á nuestro papel de amor, dejar 
de ser el consuelo y la guía y perder así 
todas nuestras más caras prerrogati-
vas1? 
Me parece que no. 
blanche Z. DE B A R A L T . 
SEMBLANZA FEMENINA 
A quien le viniere bien, 
que se la apropie. 
.1, z. 
Jamás se borrará de mí aquella cria-
tura. Era menudita y torneada como 
una estatuilla de marfil . Nerviosa co-
mo ima perrita inglesa.. Su cuerpo 
precioso al que se ajustaban las ropas 
como á la mano el guante se me figu-
raba una veletilla por lo inquieto y 
volandero. Su caminar ligerito y mar-
cial competía con el de una paloma 
deslizándose por una tabla inclinada. 
Desenvuelta, elegante y salpicada de 
una tan especial gracia que íbase nues-
tra simpatía tras ella, envuelta en los 
pliegues de su correcta falda o junto 
el gracioso repiqueteo de sus diminu-
tos tacones. Su voz agradable y sus 
palabras claras y bien acentuadas te-
nían la atracción .de la música. 
Su 'conversación interesaba, ya dije-
se tonterías, ya chifladuras deliciosas 
salpicadas á veces de sus sentencias 
filosóficas. 
Coronaba su cabeza, hermosa cabe-
llera de pelo castaño que ella peinaba 
con estudiado desaliño que por eso tal 
vez resultaba tan artístico, y por en-
tre el cual asomaban algunas hebras 
de plata, ¡ qué interesante una mujer 
de veinticinco años y que ya tenga ca-
nas! En su carita redonda y trigue-
ña se mueven alocadamente unos ojos 
que sin ser grandes lo parecen—tal es 
su bril lo—y de un color,claro que ma-
rea. Sus pupilas atrevidas dominan 
sin molestar y triunfan sin gran es-, 
fuerzo. Su boquita parlera y jugueto-
na es pequeña como la de una muñeca. 
Sus labios, no muy gruesos, jamás es-
tán quietos, dejando de vez en cuando 
al descubierto irnos dientes pequeñitos 
y no del todo parejos, que ella enseña 
muy á su pesar. En f in , que sin ser 
be i la es bonita. Tal es la simpatía de 
su rostro inteligente. 
¿ Cómo es el alma de semejante mu-
jer? Créela buena, sin saber categóri-
camente decir cómo, es. 
Cualquiera diría al mirarla que v i -
ve.enamorada del ideal. ¿Lo encontró 
ó aun lo busca? ¿ Qué más da? 
Su espíritu de soñadora es capaz de 
sacrificarse, igual por una buena cau-
sa, que por un absurdo. Demasiada in-
teligente para mujer, es su mayor con-
traria en la lucha mundana. 
Entiende la vida como la siente, y 
la siente como un ser excepcional. E l 
"que d i r á n , " prejuicio que amordaza 
al género humano, lo conoce y de él 
protesta indignada. ¿.Y mi corazón no 
vale nada? —se pregunta.—Y enton-
ces salta valientemente por encima de 
convencionalismos ñoños y hace lo que 
su conciencia le dicta. 
Los seres mezquinos no son quienes 
para juzgarla, porque su pequeñez se 
pierde en la tarea, y las almas gran-
des no pueden hacer otra cosa que ad-
mirarla. Si otra cosa hicieran sería 
como triturarnos el corazón cuando lo 
paseemos sano y cariñoso. Sacrifica la 
adulación de los rutinarios en aras del 
aprecio de los seres superiores. Sacri-
ficaría gustosa su bienestar y halagos 
por el amor de un elegido. 
Ella sabe amar y ama valientemente, 
y sufre por no ser comprendida. Cuan-
do piensa en esto, la pena se posesio-
na de sa almita soñadora y en su ras-
tro expresivo leemos su desgracia y 
nuestro pesar se mezcla con el suyo y 
con ella lloramos de buena gana. 
Cuando advertimos sus penas, quie-
re disimular; y sonríe y dice superfi-
cialidades. . . La que como ella sonríe 
cuando el corazón se lamenta del dolor 
que la vida da, es un alma nobilísima. 
Estos seres para, quienes los rayos 
alegres de la felicidad no aparecen un 
instante, t endrán su recompensa en 
otra parte que no es esta v i d a . . . 
¿Cuál? ¡Quién lo sabe! Pero sí, 
habrá otra. Es una esperanza creerlo, 
y las esperanzas son el único lenitivo 
^ue nos queda para consuelo á los que 




( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, 26 de Octubre de 1909. 
Paso al pasado... 
¿Dónde lo eolocamos? 
En la sombrilla. 
El la serv i rá pam suavizar el calor 
de los recuerdos, ipara que el sol de las 
pasadas alegrías no nos queme la san-
gre, y sus reflejos sean soiportaibles, 
rafundiéndones resignación ante 
e l los . : . 
Entre los diversots detalles que á ve-
ees recuerdo referentes á la sombrilla 
de •otros tiempos, menos puedo olvidar 
aún lo que un 'hombre notable, el es-
critor pararisiense Enrique Lavedan, 
ha dicho de ella : • 
La sombrilla es la hija emancipada 
del paraguas. Este- lo entristece to-
do; aquélla, lodo lo alegra. Es herma-
na, del abanico. Abierta ó cerrada, cla-
ra ú obscura, larga ó oorta, con fran-
jas ó con volantes, en forma de cúpu-
la, de campan a ó pago día; con el "te-
eho" plano, "aflecada/' musgosa, va-
porosa, ya tirante, ó lisa y resplande-
ciente como metálico escudo, la soon-
br i l la es adorable siemipre. 
¿Qué femenino capricho idearíia co-
locar en una varita ese algo más que 
tieme mucho de ala, de ramo de flo-
res, (''e pantalla, de fa lda? . . . 
¡De falda! Aun •cuando la sombri-
lla va muy alta, se le .puede comparar 
con los bajos, bajos encantadores, de 
corta y vaporosa saya, por el " f r o n -
f r o u " de sus encajes, el iblanco, el ro-
sa, el azul, el grama y el amarillo de 
sus gasas, de sus tules, entre los cua-
les 'sorprende ver, en vez de dos pier-
na-s de ibailarinas, u n rostro lindo y 
delicado. 
Hay qúe dar las gracias á Jorge 
Caín. El tuvo la feliz idea de colocar 
en preferente sitio, en la ú l t ima Expo-
isición, unas cuantías sombrillias, p r i -
morosas jaulas que pertenecieron á 
encantadoras aves de otro tiempo, 
iSoimbrillas retrospectivas; melancóli-
ca y vaga evolución del siglo que (her-
mosearon ! 
Estaba entre ellas una cuya ¡cúpula 
de seda verde resguardó el cálido cú-
tis, la flexible y dorada nuca de la 
Emperatriz Josefina; y a l lado de es-
ta sombrilla, otra de seda blanca-, con 
las cifras imperiales primoroisamenté 
•bordadas, que usó con frecuencia la 
Emperatriz .María Luisa, colocándola 
sobre la cesárea frente del rey de Ro-
ma. 
Había muchas más, de todas 'he-
churas y variados adornos. No por 
ser menos historiadas tuvieron menos 
historia. De muchas "bis tor ias" fue-
ron testigo, desde la Regencia hasta 
el Consulado. 
Algunas, rayadas como los corpiños 
de la Debucourt, ó los pantalones de 
Valmy, se manten ían graves, á un la-
clo, sorprendidas de estar todavía en-
.teras, de no haberse roto muchas ve-
ces ; entre otras, cuando la famosa rá-
faga de 1790, en Thermidor, que á 
tantas damas destocó y despeinó. 
¿Sobre qué bomibros, entre qué pr i -
morosas manos, cubiertas con mitones 
' " N a c i ó n ; " á qué altivas y valerosas 
cabecita ¡ que quizás fueron cortadas! 
disteis somíbra, sombrillas de la Re-
volución? ¿Visteis al t irano Robas-
pierre? ¿Fuisteis á los Campos Elí-
seos? ¿Asististeis á la gloria de Vbl-
taire, á la vanidad y soberbia del san-
guinario Marat?1 
Como las sombrillas de oíros tiem-
pos no respondían, el escritor de hoy 
'contesta'ba por e l las . . . 
Y si unas, por vistosas, le entusias-
niaron, otras, por juiciosas, le enter-
necieron. 
La mullida, "marquesa." de las 
abuelas, aquella sombrilla que se 
a,bría como una pantalla y se - cerra-
ba como u n abanico ; sombrilla con 
largos flecos, que parecían orejas de 
"King's-charles," con borlitas com-
plicadas, anillo de marfil, colgantes de 
coral en el extremo del varillaje, man-
go cuajado de turquesas, guarueeido 
como joya "'balzaciana," y en el cual 
la duquesá. de Manfrignense llevaba, 
lentes, pebetero y porta-flor; monísi-
mas monadas que ocupabian muy poco 
lugar. ¡Encantadora puerilidad, ¿por-
qué no vuelves? 
Muchísimas monadas, sí, que hoy 
todavía algunas mujeres de edad y 
peinadas con tiraíbuzones, mujeres 
idólatras del recuerdo, conservan •en 
el armario de luna dentro de primoro-
sa y olorosa caja, junto á las medias, 
los guantes y los zapatitos de bai le . . . . 
Todo muy antiguo, todo muy envuel-
to. ¡Reliquias de la juventud! 
Después de iháber estado al sol, á 
la lluvia, al viento, á la tristeza y á la 
.alegría; después de 'haber paseado ai-
rosa apoyada, en la.capo ta de la carre-
tela á la "Doumont ." ó junto al t i -
món de a lgún cisne en poético lago y 
•muy cerca casi siempre de los árboles 
y de las flores, continuaba sus días sin 
aire ¡pobre sombrilla,! entre cristales, 
los de la vi t r ina, confundida, ahogán-
dose con las innumerables de la colec-
c i ó n . . . Las muchas de muchas épo-
cas, de tocias partes, del mundo ente-
ro. 
Unas cuantas mujeres se detenían 
•frente á ellas, las miraban y callaban. 
Alguna 'hubo que las contempló y 
se e m o c i o n ó . . . 
Las más se apartaban desdeñosas, 
y deicían riendo: 
—¡ Qué poco divertido es esto; an-
tiguallas, trapos viejos! 
Eso: adornos, cintas, telas, anti-
guas. . . L a coqueter ía de otros tiem-
pos. . . E l pasado de la " to i l e t t e , " sí, 
s e ñ o r a s . . . Pero es él, el Pasado... 
¡Y sin el Pasado!... 
Por la usurpacdóií, 
salome NÜÑEZ Y TOPETE, 
E L N U E V O ¡ O E A L 
Justicia pides, niegas libertades, 
Trocando la Igualdad en Tiranía. 
Bs para t i la sombra, luz del día, 
Tu deleite, las fieras tempestades. 
Quieres á Dios quitar sus majestades, 
Cubrir con negras tocas la alegría, 
Y es tu sueño de amor y poesía, 
El silencio de yertas soledades. 
Ruge en tu corazón el crudo invierno. 
La ira de Satán brilla en tus ojos. 
Con todos los destellos del infierno. 
Son tus trofeos cual la sangre rojos, 
Y tu escudo, corona del averno, 
Adornada con fúnebres despojos. 
¿Qué furia te engendró? ¿Quién en su 
(seno-
Con su jugo te dió calor y vida. 
Formando el corazón del homicida, ,1 
Donde germina el más sutil veneno? 
¿Qué oraclóa á tu instinto puso freno? 
Quien osó despertar tu alma dormida, 
Y no pudo encontrar la honda herida 
Que destila en tu pecho odio y cieno? 
iKo fué una madre, no, la que amoroaa, 
Te infundió vida y respiró tu aliento 
Y te meció en sus brazos cariñosa! 
¡Te engendró el fuego del volcán violento 
Que el llano Incendia y la campiña hermosa. 
Cuyas cenizas ha esparcido el viento! 
Plficido t,ngnm Freiré. 
Habana, Octubre 2S de 1909. 
m e d i c i n a i d e a ! P a r a l a c u r a c i ó n r á P i d a d e 
L A A N E M I A , D E B I L I D A D N E R V I O S A Y D E L C E R E B R O , I M P O T E N C I A O F A L T A D E V I R I L I D A D 
D R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del estómago, hígado é in-
testinos. Enfermedades de señoras. Masa-
ge vibratorio. Aguila 121, bajos, entre San 
Rafael y San José. Consultas de 1 á 4 p. m. 
14121 26-l?.N. 
aplicado científicamente cara ó al ivia 
enfermedades n e r v i o s a . ' ^ las de e n -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , d l a -
b é t i s , o b e s i d a d y a n e m i a (folle-
to grátis). Los módicos más eminentes 
fie confian sns enfermos. 
NEPTÜNO 5 
d e l á 3 U P E I S 
P. 332: 23-OcL 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico de Tiiñon 
Consialtaa de 12 ft 3. — Chacón 31, esquina 
» Aguacate. — Teléfono 919. A. 
P o l i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
****** M, Banco Stopafiol, yruuüpal. 
C' 3168 52-lOc. 
fcr. J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
' CIRTJJANO-DENTIbrA 
m í a 78. esquina á. San Ralael, altof 
p TELEFONO 1838 
P D I & Y B ü S T A M A N T f i 
San ABOGADOS 
r'. 46' í ^ 1 ' Tel. 8S9. de 1 4, 
S ' < i a n c i o B e I l o y A r a n g o 
* B O ^ 1 , 0 . H A B A N A 7 3 
„ TELEFONO 703 ^J402___ 1N. 
D r . A l v a r e z R u e f l a n 
lc,na general. Consnlt as de 12 á3 
1N. 
J * - l F E R N A N D E Z SOTO 
it0s- o m̂ .7 mef,}R * 5. O'Rellly 100 al-
Cirujía en general. Afecciones venéreas y 
sifilíticas. Sol 5G, altos, de 1 á 3, Teléfono 
número 593. 
13S83 2<5-9N. 
D o c t o r J u a n M , P i á 
Se ofrece á sus antiguos amigos y al pú-
blico en general en su Gabinete, calle Nue-
ve número 69, Vedado. Consultas de 12 á 3. 
1SÍ65 . . 26-7N. 
I C O 
(Cura el violo &lcoli5Ueo) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlraor-
fínico (cura la morflnomanta). Se preparan 
y venden en el Laboratorio Baoteroldjjrlco de 
ta Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105. 
C. 3463 1N. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Medico Cirujaso de la Facultad de París. 
Especia.lista en enfermedades del esto-
mago é intestinos ses-ón eí procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el anf.lisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76, bajos. 
C. 3398 1N, 
PEDRO J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudie: Amistad 142. — Teléfono i39i. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 3404 1N. 
ELADIO MARTINEZ CORDERO 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — De 9 á 11 y media ma-
ñana y de 2 á 4 tarde. 
13785 13-5N. 
D E . H. i L Y á R ü Z Í R T 1 S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIDOB 
Consultas de 1 á. 3. Consulado 114. 
C. 3401 1N. 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belasceaín 105% próximo 
& Reina de 12 á 2, — Teléfono 1839. 
C. 3396 1N. 
D r . R . C U B R A L 
OCULISI A 
Consultas para pobres ?1 al mes la sua-
cripclón. Horae de 12 á 2. Consultas partl-
cularea do 2 y media & A y media. Manri-
que 73, entre San Hafael y 9an José. Telé-
fono 1884. 
C. 3391 1N. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señor&s. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.— Cocsultaa de 1J 
& 2. ~ San Lázaro 248, — Teléfono 1»4& 
Gratis ft loe ooturM. 
C. 3395 1N. 
. K . 0 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rá.plda^—Con-
pnltas de 12 á. 3. — Teléfono 854. 
KGIHO N17M, 2 (nltoa) 
C. 3384 1N. 
G0NGOB0IA33 ESPÜIHAASANN1G0LAS 
Montada & la altura de sus similares au» 
existen en los paises m&» adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales d» 
los reputados fabricantes S. S. Whíte Den-
tal 6 Ingleses Jesson. 
Precios de loa Trnbftjns 
A p l i c a c i ó n áfi cauterios. . . S 0.20 
U n a e x t r a c c i ó n . . . . . . ** 0.50 
U n a id. sin d o l o í " 0 . 7 5 
Una l impieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 , 0 0 
Una id. porcelana ! ' 1.50 
U n diente espiga. , " 3 . 0 0 
Oriftcaciones desde Sl.üO &. " 3.00 
U n a corona de Oro 22 kls. . " 4.34 
Una dentadura de 1 A 3 pzas, " 3.00 
Una id. de 4 á 6 Id. , . . " 5.00 
Una W . d é 7 á 10 id.. . . . " 8.00 
Una id . do 11 á 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro & raz6n de 4.24 pof 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfecclfln. 
Aviso á loa forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas do 8 á 10, 
de 12 ft S y de S y media á 8 y media. 
C. 3 40ñ ; 1N. 
FEDERICO J Ü S T I N I M I Y R E T E S 
ABOGADO 
Domicilio: Lealtad núm. 125, Habana. Es-
tudio: Empedrado nrtm. 34, de 12 á. 4 p. m. 
13692 26-310c. 
CLÍKICO - QTTÍMIOO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a j T t e . B e y . 
Se prac t i can a n á l i s i s de or ina , esputos, 
sangre, leche, vinos, l icores, aguas, abo-
nos, minerales , materias , grasas, a z ú -
cares, etc . 
A N A I i l S I S D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ( $ 2 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
^- IN . 
D R . J Ü Á N " P A B L O G A R C I A ' 
Especialista en las vias urinarias 
Conaulta* Lm* IS de 12 ft X. 
C. 3889 i j j . 
DR. S A L Y E Z GüILLEM 
Especialista en tlfllla, harnlaa. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana nUmoro 49. 
C. 3459 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 1S0B 
C. 3380 1N. 
Vías urinarias, Estrechez; de la orina. Ve-
néreo, Sífiles, hldrocele. Teléfono 287. Da 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 3382 1N. 
m * E m s f m w i L s m 
DENTISTA 
Aguiar 7 6, altos, entre O'Rcilly y San Juan 
de Dios. Trabajos esmerados á precios mó-
dicos. " 13331 26-240c. 
D r . C l a u d i o F o r t Ú B i 
Cirujano del Hospital número 1, Cirujía 
Partos y enfermedades de señoras. Consul-
tas de 12 á. 3, Campanario 142, Gratis pa-
ra los pobres. 
13GG0 26-2N. 
DOCTOR M, MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos, Con-
sultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573, 
13661 26-2N. 
B E . C - 0 F 2 A L 0 A R 0 3 T E 3 U I 
MCdlco de la Canta fie 
Beiseflcencla y Materalilnd, 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, mídicas y quirtlrgicas. 
Consultas de 12 A 2. 
AGUIAPw 108^. TELEFONO 324. 
C. 3390 1N. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postlxaa. 
puentes y coronas de oro. Agrulla 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 3453 1N. 
D r a s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, .no «Sel Goapital Büm. i . 
Especialistas en Enfermedades de Mujerea, 
Tartos, y Ciiu.Ha en ereneral Conau'taa da 
i A 3, Empedrado 60. Teléfono 295. C. 3407 in 
C L I N I C A G U 1 R A L 
Exclusivamente para operaciones da loa ojos 
Dietas desde un escudo en adelante, Man-
rique 78, entra San Rafael y San Joaé, Ta-
léfono 1Í34, 
C. 3408 in. 
Dr. A D O L F O REYES 
Enfermedades» «el Kiitémaaw 
6 lutestiuo* exeluistramenta, 
Procedimler.to del profesor Hayem dal 
Hospital de San Antonio dt, París, y por al 
análisis de la orina, sangre y microseflploo. 
Consultas da 1 á. 8 de la tarde. — Lampa-
rllia, 74. alto?. — Teléfono 874. 
C. 3883 in 
S A N A T O R I O " C Ü B A " 
Cae» da Salud. — Infanta ÍT. Teutona «o» 
HAJaANA 
Habitaciones c&nfortablea y «letaa ni nU 
val da todaa las tfortunna, 
C 8410 . r.lKu 
DIARREA Y ESTRBSIMIEXTO 
Í ) T . M, VIETA, Homeópata. 
Especialista en las enfermedades del es-
tómag-o, intestinos é impotencia. No visita. 
Cada consulta: Un peso. Obrapía 57. de 2 á 3 
18864 26-7N. 
CIRUJANO-DENTISTA 
Polvos dentríficos, elixir, cepilles. Consul-
tas de 7 á 5. 
1376C 26-4N. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición áb la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 & S. 
CALIAN O 60. TELEFONO 113» 
C. 3394 1N. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático da la Escuela de Medlc'.na 
líASAGB VIBRAlTORIO 
Consultan de l & 2. Neptuno número 4J, 
bajes. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnea y 
miérc-sice. 
C. 3-109 1N. 
I . D a 711.1331 
Enfermedades del Corazón, Fulmonaa 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilíticaa.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, do 12 á 1.—• 
Trocadero 14. — Teléfono 451, 
C. 3381 in 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curacionea rápidas por alntemas moaernt-
clmos, JcrIí» Marte 91. £>* 1M tk % 
C . 3383 1N. 
Vías urinarias, sifllis, vené reo , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De V J á 15. Kiifermedades de Seño-
ras. De 2 á 4. Aguia r 126. 
0 8229 aj^g 
D R GUSTAVO 6. BÜPLESSIS 
Director de la Cana de Salud 
4e ! • Aaoctaetón Ganarla 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas dlarlaa de 1 á S 
San Nicolás número 3. Teléfono n i? 
C. 3386 1N 
B O C T f l R Ü E H O f i ü E T 
OCÜL.IST 1 
Consultas y elecolón de lentes, de 12 á s ACHILA 98. — Telófono 17«. ' uo 4* • *• 
m * * : r ae.ieoc 
O r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA Cenaultat; en Praío 105. 
^ ÁÁ}náC> a*1 ^ ^ " O DE LA MARINA, 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 13 
á 2 San Lázaro número 226. Teléfono 1.386 
12818 78-90c. 
IR, FELIPE GiEClA CAÑBiRES 
Catedrático del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
PIEL - • SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultss: Lúnea, Miércoles y Viernes, d« 
i .1 3. SAlud 65. Teléfono 1026. 
12481 156-105, 
CATEDRATICO JDE LiA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y O Í R SANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103 da 12 á 2 todos loa días ex. 
eepto los dominaros. Consultas y operación»» 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles j 
vlerne* fe las 7 de la mañana. 
C. 33S7 1N. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Prado 105, de 9 á 11 y de 1 á 3. Ha regre-
eado de su viaje al extranjero. 
C. 3810 26-220c. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes ISS. Telefono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Cirujía —• Vías urinarias. 
C. 8*14 '• 1N. 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de loa ojoa 
y de loa oidoa. 
Amistad número 94. — Teléfono 1301. 
Consultas de 1 á 4. C. 3385 1N. 
D O C T O R A L B A L á D E J Q 
Medicina y Oiruiía.—Consultas de 12 i t. 
Pobres gratis. 
Telefono 928 . Compostela 101. 
C. 3̂ 12 1N. 
P e t a Barcia ySantiap Notario n i l l f a 
P e t a Jama y Qrgsí^ ferrar i a in i im 
CUBA 60. Teléfono 3158. 
De 3 ft n a. m. y de ?. 4 * ». m. 
C 3399 1N. 
1!74S 
B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Amargura 3 2 
166-113, 
De regreso de París, fabrica siempre bra-
guero», fajas, etc. etc. sobre Indicaciones d« 
los Sresw Médicos A bien de »u propia Ini-
ciativa, Especialidad para herniae de difi' 
cll contenoffln, fajas y SANOLES DE GLFj-NAKD para evantra^ción. Enteroptosls. ti? 
íiones movibles, para después de operado* 
nes de Apendlcltls. Ovartotomla y Hernias 
etc. Toma medida» y moldes para pedir pier-
nas y brasos artificiales de los mejorea ta.-
brlcantea de París. OBRAPIA nfttnero Cft 
Habana. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — E di c i úd de la ra a fmia—Noviembre 14 de 1909 
á C a v e s í a n y 
EU e l " m s i m " 
Nuestro querido compañero de re-
dacción don Ju l ián Orbóu, obsequio 
ayer con nu almnorzo en el acreditado 
restaurant " E l Casino" al ilustre aea-
démico y senador español don Juan 
.Antonio Cavestany. 
Presidió la mesa el anfitrión, qnn 
tenía á su derecha al señor Ministro 
dé España, don Pablo Soler y Guar-
¿iola. y á su izquierda, al festejado, se-
ñor (,-avestauy. Ocupaban las cabece-
ras el Director interino del Diario de 
l a Marina, don Lucio Solís y él hijo 
del gran poeta, don Juan Antonio. 
Los demás asientos fueron ocupados 
por el Superintendente del Tráfico de 
la ll;ivana. Electric," don Julio E. 
Fuentes; el, Director del D i a r i o J i m 
i r a d o do Méjico, don José Casas; el D i -
rector del Conservatorio de su nombre, 
don Benjamín Orbón y el redactor dé 
este periódico, don Manuel L . de L i -
nares. 
En el centro de la mesa, sobre la que 
se ostentaba la gran vajilla de " E l 
Casino," lucía una hermosa cesta de 
soberbiáis flores naturales. E l menú, 
que honra por su delicadeza y esplen-




Arroz con pollos 
Costillas dé carnero 
Legumbres 
Omelette Soufflée Vanille 
Tinos: Sauternes, Marqués de Riscal. 
Champagnes: G. l í . Mumm; Veuve 
Clicquot 
Café.—Chartreusse 
Cigarros: "Imperiales" y "Aguilas 
Imperiales de " P a r t a g á s . " 
Los comensales hicieron cumplido 
honor á los selectos manjares, y el se-
ñor Cavestany. que es un exquisito 
"eausser." deleitó á aquéllos narran-
do interesantes episodios de la vida es-
pañola y oportunísimas ocurrencias de 
sus viajes por Europa. 
Tratándose de una fiesta de carác-
tér familiar, no hubo brindis, pero al 
destaparse el champagne, chocaron las 
copas todos los comensales formulan-
dp sinceros votos por los triunfos del 
señor Cavestany, por la salud del dig-
no Ministro de España y por la cre-
ciente prosperidad de Cuba y la Madre 
Patria. 
P O R E S P A Ñ A 
J U N T á C E N T R A L DE 
LA COLONIA ESPAÑOLA 
Sumas anteriores: $1,214-52 Cu-
rreney; $22,739-35 oro español ; y 
$14.585-95 plata española. 
Colonia Española de Cegó de Avi -
la, $07.84 oro español y $19 plata es-
pañola. 
¡Suma tota l : $1,214-52 Currency; 
$22,807-19 oro español y $14,604-95 
plata española. 
Habana, Noviembre 12 de 1909. 
E l Tesorero. 
José María Vidal . 
COLONIA ESPAÑOLA 
DE CIESO D I AVILA 
Eelaeión de donantes en la suscrip-
eión iniciada por esta Colonia pa-
ra auxiliar á las familias de los re-
servistas y á los soldados heridos 
en la campaña de Africa. 
O r a 
Juan Es tapé $10.00 
Alejandro Suero Balbín . . 10.00 
Manuel Liada Fernández . 10.60 
Vicente Pérez Fernández . . 10.00 
Vicente Iriondo ¡de la Vara . 10.60 
.Kevilla y Margóllea . . . . 1 0 . 6 0 
'Nemesio Mijar Foyos . . . 4.24 
Total $67.84 
Plata 
Francisco Martín García .$ 5.00 
María F. Iñíguez de Martí-
De** v . 1.00 
Dolores Alvarez de Jurado 1.00 
Abelardo Muñoz Sánchez . 1,00 
Óose Muñoz Sánchez . . . 1.00 
Ignacio Blanco 1.00 
Periódico ^ L a Trocha" . . '5.00 
Angel García 3.00 
Francisco Domínguez y Me-
jía " . . . 1.00 
^«btal $19.00 




Desde el momento en que empieza 
uno á sentirse pesado, molesto é in-
cómodo después de comer, es signo 
seguro de que el estómago empieza á 
desordenarse, porque el procedimien-
to de la digestión debe pasarnos co-
mo si no lo sintiéramos. No es sínto-
toma de cabal salud que el cuerpo se 
sienta cansado n i el ánimo deprimido 
precisamente al ingerirse los alimen-
tos que han de conservar incólumes 
las energías humanas, como se con-
servan las de una máquina siempre 
que se renueve el combustible en su 
oportunidad. 
XAS PASTILLAS D E L 
DOCTOR RICHARDS 
son respecto del aparato digestivo lo 
que el aceite respecto de la máquina 
que. cuando se reseca, es menester 
untarla, so pena de que se roce, 
descomponga, y pare de funcionar. 
se 
E n h o n o r de V a r o n a S n á r e z 
Hoy se celebrará en el hotel "T ro t -
cha" del Vedado, el banquete con 
que la "Asociación de propieta-
rios del Vedado y Príncipe11 obsequia 
al doctor Varona Snárez por su re-
ciente nombramiento de Secreiano de 
Sanidad. 
liemos recibido atenta invitación 
para esta simpática fiesta. 
Sabido es que los inventores más no-
tables han tenido su origen en España, 
siquiera así no se reconozca por loa ex-
tranjeros, que nos conceden úni 'amen-
te la gloria del Quijote y gran parte 
de la del Cid Campeador. 
Tengo ante mi vista, y aun me pa-
race sueño ó quimera, un curioso libro 
que demuestra, sin duda algnua que la 
navegación aérea, tal como !a entien-
den hoy los que A-en la solución leí 
problema en el aumento del rozamien-
to con el aire, fué descubierta en 1783 
por un español, que era el propio au-
tor de dicha obra. 
¿De quién se trata? E l libro en cues-
tión comienza por la página 3. y aun-
que por esa razón no puedo puntuali-
zar título, nombre del autor, población 
é imprenta, doy fe de que el subtítulo 
dice así, literalmente: 
' 'Tentativa de una nave atmospheri-
ca. y posibilidad de navegar por el 
ayre.' ' 
Sigue luego el inevitable latín, qn-3 
reza de este modo: 
'•Quoecumque quidem ignoránt, 
blasphemant. Jud. I . 10." 
Y comienza una especie de introduc-
ción, que es una fina sátira con moti-
vos de los padecimientos, persecuciones 
y calvarios de los que en este pícaio 
mundo tienen la manía de discurrir é 
inventar. 
Después de larga introducción, el 
inventor describe su aparato, cuya lá-
mina aparece al final del libro. 
La nave atmosférica lleva cuatro 
globos que. á juicio del autor <{si tuvie-
ran la figura de un cono harían mayor 
efecto." Estos globos levantan " l a Na-
ve de quatro puntos distantes entre sí 
} que forman un plano, en el que pue-
den las personas i r con seguridad y 
conveniencia, y que puedan moverse de 
un lugar á. otro sin riesgo, lo que no 
se lograría con un solo globo." l ia Na-
ve "toda ella será de lienzo delgado y 
encerado, contenido con aros lo más l i -
geros que se pueda." Las alas también 
de lienzo encerado, son movedizas y 
"e s t a r án con sus goznecillos. para le-
vantarlas ó bajarlas según la necesi-
dad lo pida; porque levantándola.s. co-
mo presentan mucha faz al ayre. ó pa-
l-a subir, ó para bajar, le servirán de 
remora y obstáculo, y además dan mu-
cha basa á la nave para que vaya segu-
ra, y nunca sirven de impedimento pa-
ía caminar; debe llevar la nave su qui-
lla de lienzo, y bastante ancha, para 
evitar que se vuelque por los lados, por 
la resistencia que toda ella hace con su 
plano, quando la nave quisiera volver-
se, y al mismo tiempo sirve para llevar 
enfilada la nave al lugar que se pre-
tenda : aunque la nave por debajo de-
be ser lo más plana que se pueda." 
"Puede hacer viento ó calma; para 
quando haga viento, con una vela pe-
queña puesta á la proa basta, y para la 
calma de los remos estos mismos pue-
den servir para detener el ímpetu, por-
que es regla general que mostrando 
contra el ayre mayores faces ó planos, 
se impide el curso y disminuyéndolos 
se aumenta: un timón ó dos para vol-
verla y regirla, se pueden poner, y no 
hay duda que harán su efecto." 
La "Proposición I I I " dice: Para la 
navegación por el ayre, parece ser me-
jor que se haga siempre por planos in-
clinados que no por línea orizontal." 
La razón de esto es "porque haciendo 
la navegación por planos inclinados, se 
aumenta considerablemente la veloci-
dad y se puede navegar en todo tiem-
po, sea el viento contrario ó favorable, 
aunque con diferente velocidad, á ex-
cepción de un viento perfectamente la-
teral, que en tal caso lo mejor sería 
quartear como se pueda ó dejar la na-
vegación." 
Hacia 1760. nuestro mvenlor. 23 
años antes que Montgolfier, hizo expe-
riencias con su globo, idea que le sugi-
rió la lectura de un libro del Padre 
Tosca. Sabido es que este famoso escri-
tor de Matemáticas, en el tomo 4, pá-
gina 273 de su obra, impresa en Ma-
drid el año 1727 presenta la cuestión 
de si es posible un modo de navegar 
por el aire y cita á, los que trataron es-
te argumento, el Padre Mendoza. Al-
berto de Sajonia, Gaspar Escoto y el 
Padre Lana. 
Pero la tentativa de ITfiO. fué un fra-
caso, según confiesa el inventor de 
quien nos ocupamos. 
Termina el libro en la -página 43, 
con las siguientes palabras: " E l Autor 
está pronto á dar satisfacción, según 
Dios le dé á entender, á todas las obje-
ciones que los Doctos puedan poner á 
la Nave atmáféHea. fundadas en las 
Matemáticas y Estát ica; á las proporú-
ciones infundadas nada tiene eme de-
c i r . " 
Y nosotros, en la parte que corres-
ponda, estamos dispuestos á demostrar 
que la invención española es sigurosa-
mente cierta y del mismo año que el 
globo de Montgolfier, rogando á los 
lectores nos dispensen no podamos, por 
imposibilidad material que ya indica-
mos al principio de este artículo, pu-
blicar el nombre del gran inventor es-
pañol de la "Nave atmosférica." Si 
alguien lo conociera, agradeceríamos 
mucho se nos revelase, para publicar-
lo en honra y gloria de la Patria, que 
harto necesitada anda de prestigios 
científicos indiscutibles. 
ricaudo M . UNCITT. 
Ingeniero. 
(De A l r e d e d o r del M u n d o ) . 
D E P R O V I N C I A S 
P I M / \ R D B Ü R I O 
(Por telégrafo.) 
San Cristóbal, Noviembre 13, 
2.10 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Cont inúan las protestas de valiosos 
miembros de la raza de color de este 
pueblo, contra la agrupación forma-da 
y dirigida por individuos de dicha ra-
za, conservadores en su mayor parte, 
y que se denomina "Agrupac ión Na-
cional Independiente de Color." Los 
protestantes creen que esa división de 
razas puede dar fatales resultados al 
país, donde todos deben mirarse como 
bermaiios y cobijarse bajo la misma 
bandera de libertad y de unión, y es-
peran que esa pequeña agrupación no 
críe raices, ya que los liberales de co-
lor se van dando cuenta del lazo ten-
dido por los ex-moderades. 
Sigue dando que hablar este hábil 
plan político y ae preparan manifesta-
ciones contra tales actos, que desdicen 
de la cultura y fidelidad de los'libe-
rales de color. Hasta ahora se me han 
acercado para que proteste en su nom-
bre los señores Crescendo Mogena, 
Francisco Reguero, Sixto Amado, 
Santiago Mogena y Ni lo Capetillo. Es 
crecido el número de individuos de co-
lor que no es tán de acuerdo con la 
agTupacióri referida y que preparan 
una formal protesta en ese sentido. 
Hablase de que el grupo es conser-
vador, toda vez que han esoogido co-
mo vocero de su política al periódico 
"Cuba." 
El Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
DE SAN JGSS DE LOS RAMOS 
h a designación de] ilustrado doctor 
Manuel de Varona y Snárez, para el 
cargo de Secretario de Sanidad, es de 
tal magnitud, que no es á él á quien 
debe felicitarse, sino al pueblo, y al 
Honorable Presidente de la Pepúbli-
ca. que con tanto acierto elige los 
hombres de valer para los puestos 
más importantes de la nación. 
E l nombramiento del doctor Varo-
na ha sido aquí muy bien acogido, re-
conociéndose por todos sus relevantes 
méritos, y es general la idea de qu •. 
el nuevo Secretario de Sanidad dará 
pruebas de honradez y celo, y en sus 
actos oficiales imprimirá, siempre, el 
sello de la justicia. 
J. D. Teresa. 
Fomento de la Ganadería, por Cal-
derón, 1 tomo. 
Ganado vacuno, por González, 1 to-
mo. 
Guía para los gauaderos, por Rome-
ro. 1 t^mo. 
Destrucción de los animales dañi-
nos, por Rodríguez;, 1 tomo. 
Las Abejas, por Tablada, 1 tomo. 
Agricultura, por Redondo, 1 tomo. 
Cerda del ganado vacuno y lanar, 
por Martín, 1 tohéo. 
Cría caballar, por Moya no. 1 tomo. 
El tOonsultor del Ganadero, por 
Valverde, 1 tomo. 
Enfermedades del ganado vacuno, 
por Crúzel, 1 lomo. 
Mccániva Animal, por A i col ra, 1 to-
mo. 
Patología Ru^al, por Elias, 1 tomo. 
Higiene Veterinaria, por Espejo, 1 
tomo. 
Exterior de los Arómales, por Vi l la , 
1 tomo. 
Derecho Veterinario, por Castro, 
1 tomo. 
Ensayos Patológicos Veterinarios, 
por Alarcón. 1 tomo. 
Pisicología Veterinaria, por Basel-
ga. 1 toma 
Formulario Veterinario, por Cagny, 
1 tomo. 
Éalsifieaciones d^ los alimentos, por 
Novellas, 1 tomo. 
Alim-cntos y Bebidas, por ChiiCOte, 
1 tomo. 
Zootecnia General, por Berbiela, 
1 tomo. 
Zooitccni.a General, por González, 1 
tomo. 
Tratado de Zootecnia, por Sausin. 
5 tomos. 
Elementos de Microbiología, por 
Del Río. 1 tomo. 
Patología de los animales domésti-
cos, por Arsinaga, 5 tomos. 
Ciruj ía Especial Veterinaria, por 
•Saínz, 1 tomo. 
Cirujía General Veterinaria, por 
Saínz, 1 tomo. 
Enciclopedia Veteriaiaria. por Ca-
dcac, 14 tomos. 
Policía, de los Animales, por 'Diez, 
1 tomo. 
Policía Sanitaria, por Molina, 1 to-
mo. 
Patología Especial Veterinaria, por 
Isasmendi, 2 tomos. 
Patología Especial Veterinaria, por 
Vns4ga, 1 tomo. 
Manuel del Veterinario, por Prie-
to. 1 tomo. 
Z U L U E T A 3 
A m CÜAERA DEL PAKOÜE CENTRAL 
Se clquilan magníficas habitaciones y de-
partamentos para familias; todas con bal-
cón á la calle y pisos de mármol. 
Servicio esmerado, baño y entrada á to-
das horas. Casa de respeto. 
_ 13256 15-220C. 
SE ALQUILA"^! bajo moderno de la casa 
Ancha del Norte 319. tiene.sala, comedor y 
tíes cuartos, pisos de mosaico y entrada 
independiente. Informan en el 317. Tómese 
el carro de Universidad. Precio 7 centenes. 
__1411_9 l l l L _ 
§B ALQUILAN ios cómodos y espaciosos 
bajos de Compórtela 167, La llave, en el nú-
mero 142 (• informan en Zulueta 360. 
Jl0?^ 4-13 
815 AtQUIL'AN los bajos de Campanftiio 
33 CÓn entrada independiente, dos ventanas, 
/.aguftn. antesala, cinco habitaciones, baño 
dos inodoros y cuarto para criados y demfis 
comodidades. La llave en la Botica. Infor-
man Amargura 16. 
14098 ilL3— 
Se alquila la bonita casa acabada de 
pintar, Quinta ntimero 98, entre 4 y 6. Tie-
ne sala, comedor, seis grandes cuartos, sa-
leta y cochera. Informes: Muralla 23, Pa-
pelería de Castro. 
14105 4-13 
Juntos ó separados el piso bajo y el alto 
de la casa Paula 50. Tienen entradas in-
dependientes y todas las comodidades ne-
cesarias. Las llaves en la bodepa de la es-
quina. Informarán Amargura 77 y 79. 
14111 15-13N 
Preparado para establecimiento se cede 
un local sin regalía, Obispo 39, informa 
F. A. 14053 4-12 
S E A L Q U S L A g y 
Oficios 86. Concepción de la Valla 31. In-
forman Amargura 77 y 79. 
1 4070 1 5-12N. 
EN LOS ALTOS DÉ Obrapla niímero 56 
se alquila una habitación con cocina y co-
medor, en 3 luises. 
14076 5-12 
EN 6 CENTENES se alquilan los bajos de 
Condesa número 17, de nueva construcción 
con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, baño. 
Inodoro, pisos de mosaico. La llave en la 
bodega de Lealtad. Informan en Zanja nú-
mcro_32.__ 14067 .4-12_ 
SE ALQIULA la hermosa casa de Línea 
número 48, en el Vedado. La llave en el 46 
ó impondrán en Cuba número 52. 
14058 8-12 
Se alquila la moderna casa Estr 
ma 65, compuesta de sala, cómodo PaU 
tería, tres cuartos, cocina, baño ^'• rer)0s-
en el piso bajo y de sala, cuatro lr"Vlnr,> 
baño ó inodoro en el y>u;o alto. TiftneCUart0s* 
baño í inodoro para criados. La lia • 
bodega de la esquina 6 informaran l̂0.011 
gura 77 y 79. Cn Xrn^ 
13971 15 i 
VEOADO: Pe alquila íaT^T^iTTT;— 
número 95. entre 6 v 8, compuesta d* Vuinta 
portal, sala, comedor, cuatro cuarta 
dos inodoros, cocina, patio. Se da '^üo 
rata, [nfonnan en el lül. muy ba-
13966 j5 
SE ALQUILA cn ei Vedado," ia'li.-.,'" ^ -
rr.oderna casa, cal'o 17 esquina á n JJV0Sí> v 
quina .le fraile, se da en módico"nrl ««« 
llave «m 15 e-vquinr; á 2. ¿ Infor.n,~i0; l« 
Amistad 126, 6 Calzada de Jesüs i 17'3" «n 
número 424. ^ l ^ - i 
AMARGURA 72, eñ S^ñu^^^Tr-1-10----
los frescos altos con entrada indenení̂ UJla', 
compuestos de sala, comedor. 2 cuartA nte• 
ciña, baño y azotea. Pueden verse S t' co~ 
horas. La llave en el piso princlnoi t cías 
man Obispo 106 13973 Pal- í^pr-
•10 SE ALQUILA un departamento erTla 
Agular número 71. propio para e-̂ erit̂ .1'9 
ó establecimientos. Contiene un arm-t s 
que puede entrar en el alquiler setrirtf 
venga. Tiene Inodoro y ducha. Inf,n r.,lCon-
los altos. 13977 " ^ m w i on 
S-10 VEDADO: En la calle 11 es(ri7ina*T~r,S 
alquilan dos accesorias, una en íio fin S6 
baño y otra en $12.75 etc. á una cuadra j011 
eléctrico, en laMnisma informarán 1 
13904 
VEDADO En la calle Séptima ntimero 63 esauln 
F, se alquilan habitaciones 4 $12.75 oro 1 « 
plata, acabados de pintar, con baño • 
En la misma informarán. ' tC:-
- J ü 0 * . 8-9 
VEDADO: En la calle 1J e ñ t r T i r " ^ 
se alquilan casas á 5, 6 y 7 centenes "oa« 
4 cuartos, sala, comedor, agua de Vp f 
gas baño é inodoro; con todos ls adela "tô  
higiénicos: situadas en el mejor punto 
la loma y á una cuadra del eléctrico. En los mismas informarán. 
13902 S-9 
C o m p o s t e l a 8 0 , a l t o s 
Se alquila una hermosa sala independien 
te. En la misma dos habitaciones. ampUas \ 
frescas, con asistencia ó sin ella. Se cani" 
bian referencias. No so admiten niños 
C 3533 
S E A L Q U I L A N 
En Monte 83 amplias y frescas habitacio" 
nes. con ó sin muebles á hombres solos ó 
matrimonios sin niños, pueden verse á todas 
horas, informarán en la misma. Para tratar 
cn Sol número 110. 
14083̂  16-12N. 
SE ALQUILAN LOS altos de San Lázaro 
125 con fondo en Trocadero ,en 14 centenes. 
La llave en la misma. Informan en Cuba 62. 
14085 S-12 
S A N T A G b A R A 
(j^or teiesratoí 
Trinidad, Noviembre 15,10.30 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Por la Alcaldía Municipal avísase 
al vecindario la aproximación lenta 
de una per turbación ciclónica, comu-
nicada por el Director del Itóstituto de 
Santa Clara al Gobernador Provin-
cial, al que le dice ser factible que pa-
se por el centro de la Isla. 
Pazos. 
Cienfnegos, Noviembre 13. 
á las 7 y 30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ha causado extrañeza la queja pre-
sentada al Presidente por algunos ve-
cinos de Cienfueg'os contra el popular 
Alcalde señor Figueroa y el capitán 
Mar t í . Todo Cienfuegos sabe que en 
los altos del teatro Terry jugábase al 
prohibido. Figueroa comenzó su cam-
p a ñ a moralizadora dando órdenes pa-
ra terminar el juego, ordenando si-
tuaran un sargento de policía en di-
chos altos. Se quejan de no poder ju -
gar. Las personas serias aplauden las 
gestiones de Figueroa. 
E l Corresponsal. 
I O D O E L P U E B L O 
P i d i ó á Una que se le Diese el H e r p i -
cide Newbro. 
De algún tiempo á esta parto está en todos 
los labios esta palabra, y no pocas gentes se 
presuntan lo qué significa, aunque no hay 
quien niegue que el Herpicid e Newbro es 
eficaz. Para el conocimiento de miles de 
personas que quieren una exolicación de una 
casa buena, vamos á decirles que el Herpe-
c.ide signifio* '̂ destructor de la Herpes" y 
"Herpes" es el nombre familiar de una en-
fermedad causada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la oomeiión del cuero cabelludo y caída del 
cabello. Este es precisamente el microbio que 
el Herpicide Newbro destruye sin tardanza, 
oumplido lo cual el cabello vuelve á crecer. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 cn moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda, de José Sarrá é Hijo», 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
JESUS DEL MONTE se alquila la hermosa 
y nueva casa calle de San Indalecio 15 y 
medio (Parque de Santos Suárez) que tiene 
las comodidades siguientes: sala, saleta, seis 
, cuartos, comedor, cocina, baño. W. C, y pa« 
En&enanza de lOS reiTOS, por A l l - j tio. toda de suelos finos. Informan en la 
misma, al fondo. 
14087 4-12 bin. 1 tomo. 
Biblioteca Veterinaria, por Téllez y 
López. 20 tomos. 
Ganado Yaeuno, por Prieto. 1 tomo. 
Tasación Agríeola, -por Torrej ín, 
1 tomo. 
Tesoro del Campo, .por Cortés, 2 to-
mes. 
Valoración de Montes, ,por Olazá-
bal, 1 tomo. 
Fabricación de Jabones, por Bala-
guer, 1 tomo. 
Vinoá Xa íurales, por Al'berti, 1 to-
mo. 
Tesoro del Jabonero, por Cantarell, 
1 tomo. 
Manual del Jabonera, por Sales y 
Seguí. 1 tomo. 
Cultivo de la Huerta, por Aragó, 1 
tomo. 
La Agricultura, por Aragó. 1 tomo. 
Industrias Ostrícolas, por Vilaró, 1 
tomo. 
Cfuía del Cultivador de Montes, por 
Cerinón, 1 tomo. 
El cate, la vainilla y el cacao, por 
Cornaillac, 1 tomo. 
Industria Forestal Agrícola, por 
Cerón, 1 tomo. 
Tesoro del Labrador, por Sales, 1 
tomo. 
Construeeión de máquinas arato-
rias, por Hidalgo, 1 tomo. 
A L Q U I L E R E S 
A G U I A R Y C H A C O N 
Esplendido local para el establecimien-
to que se desee.. Informarán en la mleraa, 
de e cho íl diez a. m. y de dos á cuatro p. m. 
m-!0 8-14 
ICX L \ ESPliKXDIDA 
casa Monte 69, frente á Amistad se alqui-
lan departamentos en los entresuelos y en 
el alto, para escritorios ó para familias de-
centes. 14031 4-11 
DOS ACCESORIAS 
Juntas 6 separadas, propias para esta-
blecimiento 6 familia decente. Se alquilan 
en Reilia 34., 
14032 4-11 
PARA ESCRITORIOS, COMISIONISTAS 
6 familias decentes se alquila una bablta-
cí6n en $8; dos id. juntas en 3 lulses y tres 
id. muy grandes, independientes y con 
balcón á la calle en 6 centenes. Oficios 5 
altos, cerca de Obispo. 
14033 4-11 
PRADO 101 y en Industria y San Rafael 
bay habitaciones con todo servicio, desde 
un peso en adelante. Casas de familias. 
144.14 • 8-11 
SE A L Q U I L A N 
Habitaciones altas, Cárdenas y 




SE ALQUILAN en la calle .1. M. Gómez 
número 28. alturas del castillo del Príncipe 
citPas altas y bajas, compuestas de sala, 
comedor, 3 cuartos y demüs servicios en 
115.90 oro y $12.72 piso y una esquina para 
establecimiento. Precio convencional. Infor-
mes en la misma y en Sol 79. 
14025 4-11 
SE A L Q U I L A 
En 4 centenes el alto de la casa Lidio in 
casi esquina á Monte. La llave en la Bodoír-i' 
Informan: Obispo 72, Teléfono 636 
13897 S-9 
SE ALQUILA en Concordia 53, á hombres 
solos, un departamento alto con balcón á la 
calle, c.pmpuesto de dos habitaciones, agua 
é inodoro, luz eléctrica. 
13829 S-6 
SS A L Q U I L A N 
Los preciosos altos, San Lázaro 205. con 
vista al mar: la llave 4u los bajos Obispo 
87. informarán. Teléfono 154. 
13856 s.g. 
SE ALQUILAN los hermosos y ventilados 
altos de la calle de San Rafael nOmero 1P2 
y los bajos del 100, acabados de pintar. La» 
llaves en el 93 ó informes en Snárez 7 
Teléfono 14G3 
13839 S-5 
S E ALQUBLA 
En (¿uannbecoa, la espaciosa casa Pepe 
Antonio u:. con tres ventanas á la calle, :-a-
'a. zaguán, comedor, ocho cuartos, pairo, 
• ra.-*patio. »gua de. Vento, instalaciones 'eléc-
tricas y fanitarlas modernas y demás oonv. 
didades, p í t i m a á la línea y Plaza de Avi 
mas, en si'̂ tc centenes. La llave en el café 
de la oEQuina; su dueño, Empedrado 5. 
L.:S23 - ^-5X-
SE ALQUILA la casa de Cerrada número 
8. á dos cuadras do los tranvías, compuesta 
de 7|4. sala, comedor, pisos de mosaico, con 
unos altos al frente, de 2!4 y comedor, todo 
por 11 centenes; la llave en la Bodega. 
_13S43 _8-6 _ 
AMARGURA 68, altos, se alquila este pi-
so, hermoso y ventiladísimo. Sala, antesala, 
pieza de comer, cinco cuartos, dos bafios y 
cocina. Puede verse de una á cinco (Je la 
tarde y en el mismo informarán. 
13848 S-6__ 
GRAN LOCAL: se cf>de en el mejor punto 
de Galiano, propio para cualquier p'lro. In-
forman Virtudes 34 altos. 
13833 l-0lL_ 
EN REINA 14 y 49 se alquilan hermosas 
habitaciones cno ó sin muebles y toda asis-
tencia. Hay tres departamentos con vista A 
la calle. Se desean personas de moralidad. 
13638 26-2N 
S E A L Q I P L A . 
PROXIMO á desocuparse se arrienda un 
buen potrero de ocho caballerías de buena 
tierra, en la calzada de la Habana á Ma-
nagua. Calle de Cárdenas número 62, de 10 
á 12 y de 5 á 7. 14013 4-11 
SK ALQUILAN la casa Indio 50 y los al-
tos de Aguila 77. Informan en La Vizcaína. 
Prado 112. 14015 4-11 
Ó'REILLY 30. se alquila un hermoso lo-
cal para establecimiento. Informes Jesús 
María 33. Dr. Perdomo. 
14017 8-11 
BE ALQUILA la casa Víbora 643. tiene 
sala, saleta, 5 cuartos etc. Está en lo más 
alto de la Víbora. 
140C8 4-11 
SK ALQUILAN los altos de Amistad 12, 
tienen sala, saleta 5 cuartos, baño, cocina, 
y en los bajos zaguán y patio. 
11005 4-11 
SE ALQ.IIILA 
La casa Picota 24, entre Acosta y Jesús 
MarÍE-.en $34.00 oro; tiene sala, comedor y 
tres cuartos. Informan Zulueta 3, 
14 009 8-11 
SE ALQUILA en Hospital 50. un espa-
SE ALQUILA EN CASA DE matrimonio | cioso terreno con tres cuartos, propio para 
fin nífios un pisito alto completamente in- ¡ carpintería, herrería., depósito de materla-
depcndicT^e, compuesto de sala y una ha- | les. carretones ó cualquier otro negocio 
bitaciún; á caballero ó matrimonio sin ni- análogo. La llave al lado. Informan cn 
que a'-aban de llegar á " L a Moderna 
Po^ía,'? Obispo 135¡ 
Alumbraímiento de aigiias, por La-
baig, 1 tomo. 
Explotaeión del agua, ,pcr Montene-
gro, 1 tomo. 
Teoría -de los Abonos, por Aguilera, 
1 tomo. 
Abonos Químicos, por Waguer, 1 
tomo. 
E l salto de aguas, por Denis, 1 to-
mo. 
Proiblema del agua, ipor González, 
1 lomo. 
Los Aboiiios, por Garrido, 1 tomo. 
Piscicultura, por Wicht, % tomo. 
Agricultura, por Caatelló, 1 tomo. 
CMombofilia, por Oastelló 1 tomo. 
La Gallina, por Momtellano, 1 tomo. 
("ría de gallinas, por Navarro, 1 to-
mo. 
La vaca y sus productos, por E«-
caudón, 1 tomo. 
Ganado Lanar y Cabrío, por Arau, 
1 lomo. 
ños, no hay más Inquilinos y se cambian 
reí'ci-f ncins. Lagunas 27, altos. 
14149 .4.14 
LOMA DEL V Un A DO. calle lo entre K y 
F. Acabadas de fabricar, dos casas de al-
to y bajo independientes; una con 7 cuar-
tos, otra con cinco, todas con sala y comc-
(ior, 2 baños instalaciones de gas.' el tétri-
ca y timbres: Modernas. Informes F nú-
mero 30, <ntr¿ 15 y 17 
__14131 _8 -14 
S~E ALQUILA" LA C.VSA caUfT'de" Apoda-
ca nú ta. letra A, bajos, con todos los 
adelantos modernos. Informes, Hotel Pasa-
je. La llave en la esquina (altos.) Pre-
cio, 7centenes. 
14130 4-14 
P I D A V . l o s S E L L O S 
Por $30 de sellos le expedimos un certi-
licado con «u número, si es agraciado en 
uno de los sorteos, será V. dueño de una 
CASA DE 13.000 sin costarle ni un centavo. 
Reconocemos la vista. 
G R A T I S 
, FABRICA DE ESPEJUELOS 
El Almenflares.-Obispo número 84 
Espada 49 
14040 6 Príncipe 12C. 8-11 
RE ALQUILA la casa Jesús del Monte 
588 compuesta de sala, saleta. 5 cuartos, 
cocina, espacioso patio, etc. Está e» el lu-
gar más alto de la Víbora 
14004 4-11 
VEDADO: Se alquila el piso alto del ho-
telito situado en la calle Séptima 6 sea 
Calzada ntimero 56 entre F y G, con seis 
grandes habitaciones y todas las comodida-
des de las construcciones más modernas. In-
formarán cn los bajos. 
14042 15-11N. 
BVEX NEGOCIO 
Con dos meses en fondo 6 un fiador del 
comercio, se arrienda una casa de inqui-
linato toda llena; puede convenirle á un 
matrimonio 6 á hombre solo. Informan cn 
Obispo 86. 14030 4-11 
MARIA.XAO 
!>? alquila. Real 133 con sala, comedor G 
cuartos principales y dos de criados y de-
más comodidades. La llave en la misma. 
1 4047 4-4 _ 
JESI S tíftSL MONTE 
en 325.44 se alquila una casa con sala. 4 
cuartos etc. La llave en San Luis núme-
ro 6 é informan en Jesús María 87. Habana 
14046 4-11 
La gran casa Belascoaín número 613, es-
quina á Carmen, se compone de dos espa-
ciosos altos con escalera de mármol 'inde-
pendiente, como patio tienen cada uno una 
azotea con lavaderos á la. moderna, aparte 
de su cocina, baño é inodoros, cinco cuartos, 
sala y comedor. Los bajos se componen de 
un gran salón con columnas de hierro, pa-
tio, cocina, baño é Inodoros y una acceso-
ria anexa. Las llaves en la misma 6 en la 
Fábrica de gaseosas La Habanera, que está 
al frente. Informan en el Café Centro Ale-
mán. Prado y Xeptuno. Sr. Pujol. 
13619 í»-3^-
E N L O S C U A T R O C A M I N O S 
Se cede parte do un local propio para pe-
letería. En Monte 321, Informan. 
iass» is-sioo:. 
MARfANAO: Se alquiía ññaTÁermosa casa, 
calle Pluma número S. con sótano, asua-
electricidad, caballerizas y cochera, laror-
mará el Sr. Carlos Martín, cn Marlanao. y ei 
Oficios número 18, altos, fen la Habana. 
C. 3508 
MAGNIFICO EDIFICIO 
A los almacenistas de tabacos 6 dne«*« 
•le gran Industria, se alquila un niagiilflco 
edificio de raamposterla qne ocnpa unos 40 
metros cn cuadro, que hacen una superficie 
de 1,600 metros cubiertos de axotea. Dlrlgl»'-
hc A The Trust Co. o£ Cuba, DepartooicuíM 
de Bienes, Cuba 31 
C. 3472 :1N'-
pan \ K Anuncios Franceses son tos 
18, rus ds 'a Grange'Sat*.!Sr,>. PARIS 
O ' R E I L L Y 73 
J86i alt. 290c. 
Úteira n. 14, espna á Mercaderes 
Se alquilan habitacioneB, hay un departa-
mento independiente con tres habitaciones y 
comedor. 14115 8-18 
SE ALQUILA para bodega una casa Inme-
jorable en la calle I . esquina á 23. Vedado; 
una casa en $20 plata cn Domínguez y Fai-
gueras (Cerro). Tiene 2 cuartos, patio al 
frente y al fondo. Informes Soledad 8 
14118 4-13 
Se alquilan los hermosos y fresest altos 
de esta casa. La llave 6 informes en los 
bajos. 
14046 1-11 
V E D A D O 
C o r r a l e s n . 1 0 , a l t o s 
Amplios y ventilados, servicios satlitarfoe 
y una cuadra de los parques. 
14030 . j _ 6-liS. 
. sis .ALQUILA una magnífica casa en Ma - ! 
rianao en la Calcada Rea! número 11715. <-̂ n 
un terreno al fondo ron arboleda de uboí | 
3500 metras. Tomándola por años s-» daría i 
á un precio muy medico. Informarán *n el . 
•úmeto 113. 14100 8-13 « 
Se alquila una gran casa situada en la 
Calzada número 72, pegada á Baños espe-
cial para una familia numerosa, casa de 
huéspedes ó Colegio. Visible de 8 á 11 
y á" 2 á é. Informes Bernaza 16, Teléfono 
número 404. ü019, 
STí! ALQUILA muy barata la hermosa ca-
sa San Miguel 183A planta alta, esquina de 
fraile y de moderna construcción, compues-
ta de sala, saleta, seis grandes habitacio-
nes con su balcón cada una á Soledd, pisos 
de marmol y mosaicos: servicio doble y to-
rios los adelantos modernos, su dueño y la 
llave pn f] ISSC alto. 
_ 1 4003 4-11 
' m e r c e d n V 
Se alquilan 4 babit.aclones alias. ind»p--n-
diente*. ro nservlcio, á matrimonios sin ni-
ños. 13995 8-10 
m m m m m m 




.. los DIENTES siu 
ALTERACION del ESMALTE; 
ANTISEPGIA dp la BOCA. I 
PÜREZAy FRESCURA del ALIENTO. 
S í t S l C a r m é i n e 
O. PRUNICR, 96, rae de Riroli, PARIS-
C l o r o s i s , ] V e t n ' » » t e . n l f l ' 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfa tu r ia , Diabetes, elc-
Son curados por la 
O V O - L E C I T H I N E B i l l O N 
Medicación losfórea reconocida P01 . 
I Celebridades Médicas y en los 
\ tales do Paris como el uaW 
\ ENERGICO RECONSTITUYEN! fc 
X ® ES LA 
entre todas las LEC1THIKAS 1»® TJJ 
ba sido objeto de comunicaciones n ^ 
á la Acadewia de Cieocias.á la Acá j 
Medicina y a la SocieiJad d" Biologiaaj -
F. BILLON. ñu» Purre-CW'"' £ 
|fc v en todas droguería* y tarma. i»»-
110 ' l 
está 
DIAJIIO D E L A MARINA.—Edición de la mnfuina—Xoviomhro 14 de 1009 V 
S O T A D E L D I A 
neftde mediados do Agosto 
sentar el tiempo; 
amenazamdo, 
1̂ más leve .pretexto, 
f^jvor airado en forma 
Lcielón. l>as,> [A pi-invoro 
• . ¡a patria del tabaco, 
£ pi:no y fiel í?ran «"'-'eso 
E Agosto, en Agosto mismo; 
fgPando por id centro 
g J ta región, en Octubre : 
JXora asoma el tercero 
í rr Oriente, por la. senda 
y la luz - • • >' los perreros, 
tao las hijas de Hiena, 
L; n ir0S los lujos del viento 
¡S* año en Cuba, de modo 
í^e estamos como <|neremos. 
| -y otro ciclón más gordo 
t ¿ esos tres juntos, más fiero, 
h s ríe. cuidado, sin duda : 
ej económioo, y pienso 
uC por ese lado vienen 
l mal y el peligro serio. 
\'o hay trabajo, no hay un cuarto, 
¿«¡ trabajo y dinero 
Litan, de 1111 modo absoluto, 
«{liós iiiumo y adiós pueblo, 
gotre tanto, muohos proceres 
rse ríen de augurios ciertos, 
•norque ya tienen bastante 
p;ir;, imiportarles un hiedo 
p€ silban los comestibles 
á la vez que traja el crédito. 
carnación Morúa, Cándida Eendón. 
Cristina Calahorra. .Carmen y Ange-
la Somoza, Victoria Suárez, Conchira 
Toca, Julia Valdés. Caridad Lauzuri-
ca, Fetrona Martínez, Teresa Gómez, 
Micaela Toledo, Fe Valdés. María Va. 1-
dés. Carmen Muñoz y una damita Ci 
íjiiien el cronista tuvo el honor de ser. 
presentado, la elegante y seductora 
cronista de '"La Unión Liberal," s e ñ o -
rita Dulce María Gallardo, á qui ñi 
dejamos ,para lo último para uniéndo-
la á las bellísimas "demoiselles" Ar*-
bella y \'estalina ^lorúa, regar á sus 
ipiés flores pcrt'Hmadas. 
Ayer partieron, de regreso á. su país 
natal ilos distinguidos artistas musica-
le>. de quien ese divino arte pueden 
esperar, señores "Márquez, Césares, 
Cruz, Goicochea, Vega, Puyo!, Baez y 
•Córdoba. 
Feliz viaje hacia la patria de Be-
iances, Carrión y Levis, les deseamos.y 
lleven nuestro cariño á cambio del rc-
merdo imborrable que en su corta es-
tancia nos dejaron. 
¿Qué importa que Jos me 
vengan airados y fieros. 
si el ciclón m á s importantc-
nadie lo cluita <-lel metil0? 
Io n es 
C. 
D E L A 
Epistolario amoroso 
¡•"He recibido su galante carta, pero 
icómo contestar á su florido lengua-
je, y Hohre todo, á su inesperada re-
velación • Bien se ve que tiene usted 
Kintiii'és ó vei ti cinco años, c lian do 
Btjeja desbordar su alma en eonfe-
m í é s de sentimientos que tal vez no» 
Kistén sino en su imaginación volcá-
liiea. Empieza usted á vivir, está ávi-
• de amar, tama ya al amor creyendo 
amar á nina mujer. Pero yo, que, aira-
be joven también, he vivido más que 
usted poique 'he sufrido, veo claro en 
su alma juvenil, en su alma-niña. No; 
usted no puede quererme como se fi-
gura, como dice, con pasión violenta. 
Usted no me amia á mí, ama sólo lo 
que yo llevo en mí de intenso, de la 
vida eompleta eompnesta de dolor y 
de ternura... Me ama usted porque 
yo amé ya; no le intereso á usted por 
mí misma, sino por lo que he sentido. 
Afiaso sin ese pasado romántiico de mi 
Vida, hnbiera usted pasado indiferen-
te jimto á mí. E n fin, de todos modos, 
*fpacias, amigo mío, amigo-niño. Den-
•Amño algunos .años, verdaderamente 
fflaimorado de la. mujer que fijará su 
• Yida, sonreirá usted, pensando:—¿Y 
pude creerme impresionado per aque-
lla otra? 
Le estima siempre su mejor amiga 
Eugenia. " 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
E l pasado domingo, celebró la 
"Unión Fraterna.!" su primer ensayo 
literario, cuya fiesta resultó muy con-
currida. 
VarioiS jóvenes y elegantes señori-
tas, pronunciaron elocuentes discur-
sos y recitaron bonitas poesías. 
L a Directiva, atenta siempre, obse-
quió á los concurrentes con dulces y 
licores. 
Resultó una fiesta •briHántísimá; 
Para, e] próximo 20 prepara esta 
misma Sociedad un magnífieo 'baile 
á beneficio de su Comité de Socorros. 
Agustín Bruno. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
Ayer al medio día apareció flotan-
do en el mar. frente á la Batería nú-
mero '•'>. en el Vedado, el cadáver de 
un individúo, que se supone sea el 
del camarero del vapor "Mérida," 
que en la tarde del día 9 se cayó al 
agua, encontrándose el mencionado 
buque á una milla próximamente d i 
este puerto. 
E l vigilante, Julio Pellón ,detiivo á 
bordo del remolcador "Clara ," á 
Luis González Díaz, que se encontra-
ba oculto debajo de la escotilla. 
Dicho individuo es acusado por el 
•expresado vigilante, de desobedien-
cia. 




De orden del señor Presidente de 
este organismo, se cita á los señores 
Delegados y á los ^Senadores y Re-
presentantes del Partido Liberal, pa-
^que concurran á la sesión ordinaria 
We habrá de celebrarse el próximo 
n̂es 15 del actual, á las ocho de la 
^«he, en los salones del Senado. 
,'Se encarece la más puntual asisten-
Fernando Yáñez Pandado, acusó 
ante la policía del puerto á Manuel 
Paudal Hernández, de haberle pega-
do con nn remo, encontrándose á bor-
do del bote "Rosita." 
«a, 
Gerardo R. de Armas. 
Secretario. 
Blorúa-Granados. 
Y crónica, habanera ha hecha oum-
i R é imparcial elogio: ha dicho 
p a t o bueno puede de la elegante 
celtíhrada en la morada de 
es,r0s estimados amigos los distiu-
<¡ol ÜS|)OSOS Morúa, el pasado miér-
, es con motivo de ser el natalicio del 
, 5tl'e Presidente del 'Senado, señor 
Ttm }Iorüa Delgado. 
pláf1 eri^ca- repetimos, ha estado de 
Uüa?08' llevando á sus columnas. 
eil los*a> de jas mejores celebradas 
|li4U<?tro '.mnil'dó social, y la distin-
Ijjjt: » 'amilia del señor ^lorúa estará 
ĵ ccJih po,. p | éxito de ella. 
É er • 1,0 milestros compañeros 
d on)'sta-s' h a n podido hacer alar-
T mae^ría., trazando con ga-
K L í :ma°mitud ,de tan agradable 
^^'''currioron á la fiesta, que ame. 
Peña 0rcillcsta que flirige el señor E . 
tabañ 1?Ucllas fainas, entre las que es-
Ja« señoras Baralt viuda de Gó 
Partidos y quinielas que se juga-
rán ihoy domingo 14 de Noviembre, á 
la una de la tarde. 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
• 'CHIQUITO D E E I B A R " , 
C o n este título tocará hoy en el 
(Frontón Jai-Alai la 'banda de música 
de la Beneficencia un precioso pasc-
dobie original del eminente pianista 
Benjamín Orbón, dedicado á. su lami-
go "Juanito" Zarras'queta (Chiquito 
de-Eibar.) 
Dicha obra ha sido ensayada con 
gran esmero por el director de la 
oanda señor Luciano Raluv. • 
Payret.— 
Las últimas rcprescnlaciones de L a 
V i u d a A l e g r e , por ahora, se efectua-
rán en la m a i i n é e y en 1» funeión noc-
turna: dos llenos seguros, y eso que 
serán la 34a y 35̂  representaciones de 
la afortunada opereta. 
"Mañana, lunes, acontecimiento artís-
tico con el estreno de otra opereta que 
ha. dado la vuelta al mundo, la titulada. 
E l encanto de mi vals, d( I maestro 
Strauss. 
. Piara esta obra se osarán decorado, 
vestuario y a f re : :o enteramente nue-
vos: la orquesta será reforzada por tra-
tarse de una partitura de gran luci-
miento. 
Miguel Gutiérrez sabe, hacer las co-
sas en grande y el estreno de mañana 
constituirá un verdadero iucecs , 
Aibisn.— 
En la función de la tarde de hoy se 
representarán las aplaudidas obras L a 
M o r a l en pel igro, N i n f a * y S á t i r o s y 
E l M é t o d o ( ¡ ó r r i z . 
Por ia uoebe habrá tres tandas, con 
N i n f a s ji S á t i r o s , L a A l e a r í a del B a t a -
l l ó n y L a s M i l y P i c o de Noches . 
Como se vé, ambos programas tienen 
bastantes alicientes para'que hava dos 
llenos en "Albisu." 
E l martes se efectuará el estreno del 
famoso melodrama L a Mano N e g r a , 
que obtuvo gran éxito en Madrid. 
Actualidades.— 
L a m a t i n é e de hoy estará dividida 
cu fres partes, y en la segunda se pon-
drá en escena É l B o b o de B a i a h a n ó , 
por el cuarteto cubano. En las otras 
dos trabajarán los Eomeu. 
Por la noche, cinco tandas: en la 
primera, pondrá el cuarteto el cbisto.so 
entremés titulado ¡ F a que s i i a e s í y en 
la. tercera se despedirán del. público los 
artistas que eapitanea Mariano Fer-
nández, con el entremés L a s M u l a t a s . 
lEn segunda y cuarta tandas, los aplau-
didos "Romeii: y en la quinta, cinco 
magníficas películas. 
Mañana, debut de 
Aren y muy proutp el 
Mlle. Jerrys, creadora 
plásticos animados. 
Alhambra.— 
Vuelve esta noche al programa en 
primera tanda, la bonita zarzuela La 
I s l a de l D e s n u d o : en segundo lugar va 
E l A ñ o V i e j o en la C o r t e ; y por úl-
timo, Cdielito y su cr iado . Al final-de 
todas las tandas actos cómicos por los 
aclamados Petroliui y couplets por.la 
Chelito. sin contar con la contra de pe-
lículas al fin de la tanda, tercera. 
Buen programa el de hoy. 
Teatro Nogueira.— 
E n este nuevo y bonito teatro de 
Marianao, se celebrará hoy, á las dos 
de la. tarde una m a t i n é e para festejar 
la toma de posc-ión de la Junta Direc-
tiva de la Delegación del Centro Ga-
llego de la Habana. 
E n la primera parte de dicha m a t i -
n é e se efectuará la solemne toma de 
posesión ; y en la segunda se pondrá 
en escena el aplaudido drama g.diego 
gen. Nuestra Señora de los Desam-
parados: .Santos Lorenzo, confesor, 
.losafat. obispo. Sera'pio. 01 ementinó y 
Filomeno, mártires; santa Veneranda 
virgen y mártir. 
E l Patrocinio , de la Santísima Vir-
gen. En la presente festividad se 
hace gloriosa mención de todas las 
prerrogativas y grandezas de María, 
de sus virtudes sublimes y de sus gra-
cias, porque i de estas nace la protec-
ción 'que dispensa á los hombres, y en 
ellas descansa la esperanza que tienen 
estos de conseguir por su medio, ¡bene-
ficios. Así que celebrnr el Patrocinio 
j de María, es celebrar aquélla caridad 
; ardentísima con que mira á todos los 
I mortales amándolos, no solamente eo-
I mo á hechuras de su Hijo, y como re-
I dimidos con su preciosa sangre, sino 
también como á hijos propios suyos, 
j como miembros ¡de la.Iglesia, y como 
j partieipantes que han. de ser de la^ 
| soberanas promesas de Jesucristo. Fn 
¡ ninguna otra, festividad '¡vue le decir 
I María Santísima para consuelo de los 
fieles. "Desde el principio y antes 
j de los siglos fui criada y permaneceré 
| hasta el siglo futuro." En estas pa-
labras sé denota la antigüedad de su 
i protección, y como á su existencia no 
han de poner límite los tiempos. ¿Po-
j drías, oh cristiano, imaginarte que en i i 
i medio de tu miseria, de tu poquedad i l 
¡y abatimiento habías de tener todos j1 
I los tesoros de la Omn"i"'oteucia tenien- i 
ion de María ? 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
i;i martes 1C de Koviembro se rclehra»ü 
en la Santa Iglesia Catedral de la Habana, 
la fiesta del patrono de la Dióces i s y ciudad 
de la Habana, el íncl i to márt ir San Cri s -
túbal. VA Kxeelentlslmo é Ilustrfsiino Se-
ñor Obispo celebrará la misa de J'ontincul. 
Predicará las glorias y triunfos del Santo 
márt ir el R. P. Graciano Martínez, de la Or-
den de S. Agus t ín , y t.ermin.nda la misa el 
Sr. Obispo dará al nucblo la bendición papá! 
concedida por el Sumo Pontíf lce León X I I I 
para esta festividad. 
Para los fieles cató l icos de la ciudad do 
la Habana, el día del Santo Patrono S. Cris -
t óba l OH fiesta de guardar. 
_ A . 3-13 
ASOCUCION PONTIFICIA 
DB L A 
A D O R A C I O N R E P A R A D O R A 
Él próxMmo domingo 11 del corr iente mes 
3 Noviembre en boras de 5 á (! d-' la tarde, 
•ndrú lugar en la Capil la de Fíe l lg iosas Re-
iradoras (Cerro 551. la p roces ión del San-
simo Sacramento que c o n c l u i r á con la so-
mne Reserva. 
Bl R, P. pi^ectoj" de la C o n g r e g a c i ó n pre-
c a r á en el aludido acto. 
Lo que se' publica para conocimiento de 
s caballeros asociados. 
Habana, Noviembre 11 de 100!». 
Jo'ifi« Oliva. 





Eiisrenio, mi Leopoldo 
y jueoneio. cont 






De orden del se.fidr ¡ ' ' residente se convoca 
>r esto medio á los r e ñ o r e » asociados de 
te Centro, para que se s i rvan concur r i r 
la Junta general o rd inar ia de presupues-
s que determina al a r t í c u l o 26 del Regla-
ento vigente, y que se c e l e b r a r á en los sa-
nes de esta Sociedad el p r ó x i m o d ía 14 
del mes actual, á la una de la tarde. 
Para concur r i r á dicha Junta y tomar par-
to en las deliberaciones, s e r á requisi to i n -
pensabie la presentac ión del recibo corres-
pondiente al mes dé lá fecha. 
Habana 10 de Noviembre de 1909. 
131 Secretario, 
A. Machín. 
C. 354á a l t . 5-10 
los hermanos 
de la hermosa 
ríe los cuadros 
nnes.-—Bn la 
> las de costumbre. 
Je María.—üia 14.-^Co 
iitar á Xuestra Señora i 
ón ó Cinta en San Á 
VA iiia 15 á la Asunción en la 
Isrlesia Ca.tedraL 
I Corte 







| PRIMITIVA REAL Y M ILUSTRE | 
¡ArcMcofradia áe María Santísiina; 
'ESO R A ÜF. INGLES Y D E 
) buenas referencias y la rga 
i e n s e ñ a n z a , desea conseguir 
if.é una h a b i t a c i ó n y comida 
s de clase diar ias : T a m b i é n 
omicUlo, Precios módicos . D i -
. Gal lá t io S2, altos. 
, 5-12 
ÍCÑENDEZ í í E SAÁÍnPlül)RO", 
t í t u l o y larga p r á c t i c a en el 
ofrece para dar clases á do-
pntes m é t o d o s , con resultados 
"actorios. Es t re l l a n ú m e r o 13. 
15-oN_ 
AjCTÍCÁ ñé INGIÍÉsT Clases 
mes. .Método completo para 
;S en su casa, se e n v í a uor 





ara satisi'aeeión de ta .señorita 
V.lel-ina Trujillo y conocimiento dc. 
las personas devotas de la Santísima 
Virgen de los Desamparados, que le 
entregaron limosnas por igual época, 
del año pasado, hago constar cpie di-
cha señorita Trujillo en el día de hoy. 
lia entregado á esta Ilustre Archico-
fradía las cantidades de cuarenta y 
un pesos, sesenta y cinco centavos en 
oro español, ($41.65)—y de sesenta y 
tres pesos, tres centavos en plata es-
i pañola, (68.03)—de las cuales, una 
I parte se ha invertido por esta Mayor-
| domía en la compra de ramos para 
| adorno del altar con la venerada 
Tmágen de la Santísima Virgen de los 
Í6-3NT. 
.T. PICITAHnO 
Se ofrece para dar clases de i n s t r u c c i ó n 
elemental y superior; ing lés , repaso de as ig . 
naturas de segunda e n s e ñ a n z a . A domic i l io 
ó en Calzada 6£8. V í b o r a . 
1S329 26-240C. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el pnfs desea colocarse para limpiar 
a lgún euaito: entiende de costura y sabe 
coser A mano y í máciuina ó para acompa-
ñar á señor i ta ó señora; es muy formal, e.du" 
cada y fina y tiene personas cinc la garan-
ticen. E n Amargura 70, bajos, informarán. 
1411(1 . 4'13 ._ 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O en 
casa p-irtUnlar 6 eetableclmiento. sabe 
cumplir ron su obl igación, lo mismo cocina 
en la ciudad ó fuera. Gana buen sueldo y 
tiene buenas referencias. Escobar 4 9. 
i v m _ _ _...4:1.4_ 
UNA '.TOVEÑ ASTURIANA desea colocar-
se de criada de mano ó para cuidar babi-
taciones. Buenos informes do la últ ima ca-
sa. Sueldo '¿ centenes. Plaza del Polvor ín 
núm. 9 (altos) por Monsorrate. 
14142 _ r _ Í ~ l t ~ . 
PARA CRIADA DE MANOS "desea colo-
carse una bi.ia del país f|ue tiene buena 
presencia y «s cumplida en sus deberes: 
t \ cw iiuien dé reCcrncias de olla. Kn L a 
rrlmprn do la Ifaoblnn, fonda, Muralla le-
tra P. 14K8 4-14. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A coci-
nera y repostera. Joven, peninsular, en ca-
sa de comercio ó particular: tiene qnien 
responda por su trabajo y conducta, caile. 
de la Muralla número 8 4, entre Villegas 
y Bernaza. 
_14126 _ J 4 - U 
DO~S~CUBÁNAS. D?3 COLOR, desean co-
locarse: una de manejadora ó para la l im-
pieza de habitaciones; otra de cocinera, pa-
ra el campo. Buenos informes. Sueldo tres 
centenes cada una. Manila núm. 5, letras 
A y C (accesoria) Cerro 
l i c i í i T a i í c i " 
Se necesita una casa, bajos, para alma-
cén y oficina desde 13 á 25 centenes al mes. 
Contrato por dos 6 cinco años, entre Mer-
caderes. Sol, Habana y O'Reilly, para el d ía 
primero, Mr. Boers, House Renting Dept. 
Altos del Banco de Nova Scotia. 
C-?,581 4-14__ 
U Ñ X - F E N I N S Ú L A R MX'T A S E A D A , de-
sea colocarse en casa particular 6 de co-
mercio; cocina á la criolla y española, es 
renostera v no duerme en la colocación. 
Es tre l la 26. 14lg3 4-14 
" " S O L I C I T O UN SOCIÓ' PÁ"RA vina a ñ t N 
prna y acreditada industria; puede obtener 
de cinco á diez pesos diarios. Informan 
Apuiar 72. RoqOe Callego, Teléfono 480. 
, U Í H ' . 4-14 _ 
GANANDO S C E N T E N E S Y ROPA Umpla, 
desea colocarse de criada de manos una 
peninsular que no tiene parientes ni pre-
tensiones ningunas: cuenta con buenas re-
ferencias. Sol núm. 8. 
^14132 4-14 _ 
S E S O L I C I T A S A B E R el paradero de J o s é 
Blanco y Magad^n. natural de Villarello, 
Asturias. Lo solicita su hermano Pasca-
sio cjuc hace poci i>l legó de España y que 
desea que se presente lo antes posible en 
Neptuno 4 8, altos. 
__14Kr7 <-14 . 
A g e n c i a P r i m e r a de A g u i a r 
.•.Quieren tener en su casa un buen ser-
vicio domést ico o cualquier otro empleado, 
lo mismo el comercio cualquier dependien-
te que necesiten ó una buena criandera? 
Dir í ianse á la Agencia de Alonso. Te lé fono 
450. O'Reilly 13, J . Alonso y Villavenle. 
14136 S-l< ^ 
"~UNA C R I A N D E R A PÉNlNSULiÁR se ofre^ 
ce para criar un niño ó media leche, bien 
en su casa ó fuera, y una cocinera, tam-
bién peninsular, desea colocarse. Maloja 
núm. 131, cuarto núm. 3. 
14135 4-14 




árales de Carrillo. Zayas de 
z- Nieva viuda de Segura, Ris-
.uez, Soler de Ayon, So 
Uorúa. Saez de Gánale 
t t ' 2 ^ Cahi-era 
Ro-
l i a d o s tT"0' U(U nos'a1' iViei,c«̂ ! 
^^r» i ? ' Hosa turbarán. Margar i t; 
Gloria Alonso, Angela Mil 
Marmolina del R l 
— Z u r b 
i r Z T!?'gc>,)ia >' 'Mercedes Zayas 
0.ra ?on<.e. María. Reg 
w e í a , Modesta 
|N l i? 
f^ue| ' T ' 1 ^ odesta Ramírez., 
i^ l ia " „Saa'"ho^ Otilia Martíoe.v 
l ^ í L , AÍtf,lvn- Rosa-lía >' Flora 
¡bo p, r María Chipie. .Tosetma Ri-
fe» ; / ' l a ^ - 3 . V e d i'̂ so. Caridad Alva-
Heriberta Torres, E u -
-7 
L a Asociación Pontificia.— 
Hoy domingo, de cinco á seis de la 
tarde, tendrá lugar en la Capilla de 
Religiosas Reparadoras (Cerro 551) la 
procesión del Santísimo Sacramento 
que conchiirá con la solemne Reserva. 
E l R. P. Director de la Congrega-
ción predicará en el aludido acto. 
Sépanlo las numerosos asociados de 
la gran Asociación Pontificia. 
Nacional.— 
E n las dos funciones que ofrece 
hoy el popular y estimado empresario 
Antonio Pubillones, se despide la pri-
mera y espléndida compañía que nos 
ha traído este año y que el lunes sal? 
para Méjico. 
Todo cuanto se diga en elogio de 
los notables actores 'presentados en el 
escenario de nuestro primer teatro 
es poco, y nuevamente se, puede la-
mentar el que artistas de tanto mérito, 
hayan estado tan poco tiempo entre 
nosotros. 
E n la matinée de hoy tendremos 
oportunidad de admirar las atracti-
vas y difíciles suertes que ejeuta la 
espiritual inglesita Miss Clark, tan 
linda y elegante e,omo mujer y tan 
maravillosa como ecuestre. 
E n las dos funciones de despedida 
el nuevo clown Juliano presentará 
sus entradas cómicas que tanta fama 
le dieron en el Hipódromo; Czarina 
la danza de Salomé; las rusas, la dan 
za guerrera de los cosacos del Ural 
y del Don. el barrista Lervy dará un 
triple salto mortal, los simios de Ani-
ta harán una parodia de boxeo, en 
fin, que todos los artistas, sin excep-
ción, se proponen eomplaeer al audi-
torio y dejar gratos recuerdos de su 
estancia eu la Habana. 
.El martes, debut de la nueva eom-
paniV ío la que figuran t Los Herma-
nos Pére¡í. el Japonés jKiStjt, Miss An-
nie. los malabaristas Sugrañez y diá-
logos de ;¡ftualidad por la mejor pe-
reja de uegrilos. 
Kreiré y titulado M i n i a , por la socie-
dad gallega de declamación ''Rosalía 
Castro." ^ 
Terminará la fiesta eon el monólogo 
E n v í s p e r a s de b o d a , " de Juan de Dios 
Peza. recitado por el señor Severiano 
Jesús. 
L a fiesta será gratuita para los so-
cios del "Centro Gallego" y sus fa-
milias. 
Aradecemos á nuestro estimado don 
Felipe Nogueira la atenta invitación 
con que nos favorece para asistir á 
tan simpática fiest-a. 
Dolor de estómago.— 
Apenas hay un enfermo que no use 
el Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos 
•en cuanto se presentan las primeras 
molestias de la digestión, porque en el 
mundo entero se «abe que es el medi-
camento ináe eficaz. 
Retretas.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal en la retre-
ta de esta noche, de ocho á diez, én 
el Parque de Martí. 
Pasodoble "La Graoi« de Dios, Roig. 
Obertura Ornnt Knigbt , Amon. 
Gavota y Minueto de la ópera Pagllaccl , 
Leoncavallo. , 
Se lecc ión de la zarzuela Caramelo, Chueca. 
Valses Au llevoir, Waldteufel. 
. Two-stcp 131 Terrible Turco, Alsiyin-. 
Danzón TjC Priutempes, S. Magdalena. 
Programa de las piezas que ha de-
ejecutar la Banda del Cuartel General 
en la retreta de esta noche, de ocho á 
diez y media, en el Malecón. 
•Marcha Militar ScrenHo. Losada. 
Overtura de la ópera, tauillermo Tell , Ros-
«inl. 
Confldeueia (Canto sin Palabras.) Marín 
Varona. 
Se lecc ión de la ópera Aida, Vcrdi. 
American Patrol, F . W. Mcacnan. 
Capricho humorís t ico . Tcdd.v aftor Africa, 
(Al regreso de Roosevolt.) Pryor 
D a n z ó n X,» Sultana, U. Hojas. 
T w o - S t é p "When hearls are fsay, Marín 
Varona. 
A Miss Delphine Bradt. 
Programa de las piezas que ha de 
ejecutar la Banda Munieipal de. Gua-
nabacoa en la Plaza del Recreo, la 
noche de hoy domingo, de oeho á diez 
Paso doblr- 10? riorcnttno. Alli.er. 
Obertura Carneo, Laurendeau. 
Preludio del acto tercero en la. Marqués, 
Zarzuela lOI Anillo «Ic Hierro, M-arejUéSi 
Coro de soldados de la zarzuela 101 J u -
ra m en 1 o, GaatamW d e 
Tanda de Valses I-a vhuin aleare, I>ehar. 
Two-Step !'« cxcurjiiíln de inedia noche, 
I lart . 
D a n / ii E l Macíl esta en ln l'rftntfana, 
Ceballos. 
de 
ehicof:-i.día en la Parroquia de Mon-
serrate. y el resto se aplica á las so-
lemnísimas festividades .del present-
año en honor de María Santísima de 
•los Desamparados, que viene, cele 
brando esta Ilustre Arehieofradia. 
Habana. 12 de Noviembre de 1909 
— E l Mayordomo. Nicanor S. Tronco-
so. Hermano Benemérito. 
c 3584 1-14 
P R O F E S O R A D E PIANO, 
MANDOLINA Y V I O L O N C E L O 
Bx-fe íev6 du Conservatoire de París . 
Tres grandes Pi emior. de Concurso del Con-
servatorio Nacional (Franc ia ) . Cuatro aíios 
profesora de Piano del "Prytanée" ( F r a n -
cia.. Clases á domicilio. A P A R T A D O 987. 
13165 26-20OC. 
G L A S E S A O O i i i G I L I O 
Preparación d« i»?, maierinr. au'? compren-
den la P r i n e r a y Seg-u^da Enseñanza, Arit-
mética Mcrcentu y Teneduría <?e tilbro». 
Ingreso en las carreras es«Teclales y en e! 
filaKiaterio 
Taníblén se dan clases Ir.dlvídmt?*»^ t 
let-viv-as pez?, cinco ahimnos en í\«ptiir.o 6f 
eíiouina & San Nicolis, aito», por San Nlco-
Ifta. 
C. 2773 IB. 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l jueves IS copio tercero de mes se dirá, 
la misa íi. Xuestra Señora del Sagrado Croa-
•¿'>u. á las ocho y media. Se suplica la asis-
tencia á todos sus devotos. 
L a Camarera. 
Ii0í)6 4-13 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 14 D E XOVíiEMHHE 
EMe mes está consagrado á las 
Ajcimas del Purgatorio. 
E l Cjipcular está en las Reparadoras. 
'La seimana próxima estará expues-
ta Sn Divina Majestad en la Mm-. 
<?ed. " .-. . . . .,„'••• 
E l Patrocinio -de la Santísima Vfr-
PRIMlTiVA REAL Y MUY ILUSTRE 
ArcMcofradia de María Santisinia 
D E L i O S 
F E S T I W i D A O E S DE 1 9 0 9 
e n l a l a l e s i a 
D E 
N T R A . S R A . D E L A M E R C E D 
Continúa ce lebrándose el solemne Nove-
nario doble en la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Merced con Misa de Ministros & las 
8 y media de la m a ñ a n a y pór la noche (i 
las 8, rezo del santo Rosario, le tanías , No-
vena con gozos cantados, Ave María, Ser-
món y Salve. 
SABADO 13 D E N O V I E M B R E 
A las 6 de la tarde rezo del santo Rosa-
rio y después la Novena con gozos canta-
dos. A cont inuación se ejecutará por la 
•orquesta el "Tota Pulchra" dCjl maestro 
Guzman. el tradicional Himno con estro-
fas para tenor, bajo y coro del mae.ítro 
Ubeda dedicado íi, María Sant í s ima de los 
D E S A M P A R A D O S , l e tan ías del maestro 
Pastor y Gran Salve, de Ubeda. 
A l.AS 8 D E T<A N O C H E 
Gran retreta por l a Banda Municipal ba-
jo la dirección del maestro Tomás y quema 
de fuegos artificiales por el celebrado piro-
tfenico Hafael Funes, en la plazoleta de la 
Iglesia de la Merced. 
DOMINGO 14 D E N O V I E M B R E 
Á las 9 de la piañana se ce lebrará la so-
l e m n í s i m a fiesta en honor de MARTA SAN-
TISIMA D E LOS D E S A M P A R A D O S , excel-
sa Pal roña de esta Ilustre Arehieofradia. 
Asist irá de Capa Magna el Excmo. y Re -
verendís imo Monseñor Pedro González E s -
trada, Obispo de la Habana. Oficiará en la 
Misa el muy Rvdo. P. Ramón Guell, Supe-
rior de la Comunidad de Padres Paules y 
ocupará, la sagrrada cátedra del Espír i tu 
Santo el R. P. Manuel de Jesús Dobal, Cura 
Párroco de la Iglesia de .Tesús María y 
José. Se ejecutará por la orquesta y voces 
la Gran Misa del maestro Perossi. Director 
de la Capilla Slxtina y en el ofertor'o el 
Ave María de Amorós . L a dirección de la 
orquesta estará á cargo del maestro F r a n -
cisco Saurí. 
Toda la nave central del hermoso Templo 
de la Merced es tará reservada el día la 
gran fiesta, para esta Ilustre Arehieofra-
dia. Se colocará un estrado con seiscientos 
asientos destinados á los Sres. Hermanos de 
esta Arehieofradia y á los familiares que 
les acompañen. Los Sros. Hermanos deben 
concurrir con el distintivo de la Corporación 
por ser requis'to indispensable para tener 
acceso á la nave central. L a s naves latera-
les serán ocupadas por el público. 
A L A S DOS D E L A T A R D E 
E n conmemorac ión de estar festividades 
se verificará, el sorteo de dos magníf icas 
máquinas de coser, que té Arehieofradia re-
gala ñ las clases verdaderamente n ceps? i ta-
rja p. 
PROCtoSlON 1>E l-'l^SAni'ARAX'OS 
Oportuuameni e l t anunciará la hora de 
salida de la procesión , é itinerario que re-
correrá. 
Hal-^na ]0 d« M'OvtetStyfé d* POP. 
E l Mayordcimci, 
NICANOR ¡5. f-RONCOSO 
S E H A C E S y 
Construcciones y reparos de todas clases, 
contando con buenos arquitectos y maestros 
Dirí janse á J . L . de la Rúa, Compostela 23. 
13432 26-260c. 
C O N S T R U C C I O N E S : C O N S T R U Y O CASAS 
de maniposter ía y madera, igual al contado 
como á plazos é hipoteca. Doy precios y 
planos. Castellanos, Reina 43. 
13943 S-10 
Me ofrezco á todos mis clientes y al pú-
blico en general, en toda clase de trabajos 
de obras lo mismo de carpinter ía que de a l -
bañi ler ía: todos los trabajos bien garantiza-
dos y precios sin competencia. Dirigirse por 
correo ó personalmenve á San Francisco 
número 40. Mario Delgado. 
C. 3548 22-10N. 
S E DP:SEA S A B E R E N D O N D E S E H A -
Ua D. Ramón Cabarroa. catalán, que estuvo 
en la fábrica de jabón de Sabatés . Lo soli-
cita L u i s a Cabarroa, en Industria número 
3. Habana. 
14094 4-13/ 
S E S O L I C I T A U N E M P L E A D O D E CÓN-
tabilidad. poseyendo el Ing lés y Mecanogra-
fía, Ha de sor competente y muy trabaja-
dor. Dirigirse Apartado 654. 
_14122 4-18 : 
D E S E A C O L O C A R S E . UNA C R I A D A T ' R 
manos que , sabe coser y zurcir: no l»3f-e 
mandados y gana 3 centenes. Sol número 107 
14114 4-13 ^ 
CONSULADO 67. P R I M E R PISO S E S o -
licita una cocinera que sepa cumplir con 
su obl igación y tenga referencias para co-
cinar á cuatro de familia. Sueldo .dos cente-
nes. 14120 4-13 
D E C R I A D A D E MANOS ó MANEJADORA! 
solicita colocación una joven peninsular 
que tlenp quien responda por ella. Espada 
número 4. entre Concordia y San Lázaro. 
14095 4 -1 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A E S P A -
ñola desea colocarse á leche entera, de WfiH 
meses. Tiene su niño que se puede ver. 
No tiene inconveniente en salir de la H a -
bana. Sueldo 8 contenes. Real número 144* 
bodega. 
14092 
Ceiba. Puentes Grandes. 
4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera para un matrimonio so-
lo ó una corta familia: tiene quien la ga-^ 
rantice. Baratillo número 9, altos. 
14091 4-13 
UN J O V E N español D E S E A COLOCARSBJ 
de criado en una sociedad ó en cass de 
caballeros solos. Dirigirse á Virtudes n ú m e -
ro 173, Emil io Calvo. 
14097 4-13 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práct ica . 
Informan Bernaza 10, Telé fono 3278. Gar-
cía. 13852 8-6 
i M n m i 
E n el Palacio de la Moda. O'Reilly 87, 
se hacen trajes de señora y niños con es-
pecialidad en corte sastra y princesa, á pre-
cios económicos. 
13814 . 15-5N. 
E . Morena. Dccar.o Slectriclsta. cjnstrac-
tor é instalador ce p*ra-r*yos «dstemj» mo-
derno, a edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materlaleí ; .—Reparaciones d© los mismos 
siendo reconocidos y probados con ol apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres elCctricos. Cuadros indicadores, tubos 
icúDtlcos, l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparato» de! 
ram« eléctrico. Se sarantisan todos lo» tra-
ba.ioo. .— CaiWjón de Espada núm, 12 
C. 3415 1N. 
ABANICOS: S E COMPRAN ABA-
NICOS D E nácar y carey por viejos 
y rotos que oslen. Cerro 476. esquin» 
á S. Pablo. 
C 3576 30—Nbre. 14. 
S E C O M P R A N 
Cíéditos contra el Ayuntamiento 
de la I-Tabana anteriores al aüo 1899. 
Empedrado 34, cuarto 17. 
C . 3470 1N. 
3 3 3 = 8 . 0 W O 353 íSl 
J . SChinldt: S E COMPRA C O B R E , ORON, 
ce y hierros riejos, se venden vlgras de ac»-
ro nuevas, raíles, tuberías de todas clasea, 
y efectos sagitarios y maquinaria usada. 
EJstreUa número 187 esquina & Santiaeo, 
Teléfono número 2080. 
65*3 lB«- l»My. 
1.* V 
UNA C R I A D A DE) MAN'O P E N I N S U L A R 
des^a encontrar una capa iiOT\f}ii Ir slg-imas 
horas d«1 día, ñ acomp^fiar ij, una üeíjorá.. V I -
llearaa ici, bajos. 
14111 4.)4 
ber la residencia tnj hija- Adolfina. Dlrí-
.ianse $. la Habana, plaza dé'] Polvorín n ú -
Hermano Benem^T'to. mero 9 (altos; por Monsorrate 
. . 4-11. . 14143 . 4,14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos 6 
de manejadora: es honrada, trabajadora: 
amable y car iñosa con los niños, teniendo 
quien la garantice. Darán razón Monte n ú -
mero 63, café. 141 OS ^ i - tZ 
UNA J O V E N E s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos ó manejadora: sabe 
cumplir con su obl igac ión y no tiene pre-
tensiones. Concordia 64A. 
14107 4 713^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
cien llegada de Europa: sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Vil legas 110. 
14106 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A T 
una manejadora, peninsulares, prefiriendo la 
primera ir al Vedado ó Jesús del Moiite: 
tienen quien las garantice. San Lázaro n ú -
mero_287: 14103 4-13 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P R -
ninsular recien llegada, de criada de manos 
ó manejadora. Informarán Franco número 4. 
__14104 ; 4^13 
S E S O L I C I T A É N L A CALZADA* D E L C E -
rro 635. una criada de manos peninsular 
do mediana edad, se exigen referencia y s« 
le da buen sueldo. 
14102 4-13 ¿ 
E N CASA D E CORTA F A M I L I A S E SO-
Hclta una criada para cocinar y ayudar en 
la casa, y una criada de manos que sepa 
coser en la máquina. Damas 20 altos, en-
tre L u z y Acosta, hasta las 12. 
14104 _ ' ' - l 3 ^ 
UNA' SRA. J O V E N . CON MUY B U E N A! 
educación, desea colocarse para acompañar 
á señora ó señor i tas , ó limnlar unas habita-
ciones y coser y hacer toda clase de labo-
res: tiene quien la recomiende. 4 número 4, 
Vedado^ 14113 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora, una peninsular de 
mediana edad formal y trabajadora: tiene 
quien la recomiende y se coloca lo mismo 
para el campo ó la ciudad. Informes en 
Sol número 8. 
: i H n . 4_1-'?_ 
SK S O L I C I T A UÑA J O V E N P E N I NSLU.AR 
de diez á trece años, para cuidar una niña: 
Informan en Obispo 75. 
__14055 ^ ^ L . 
M A N ! N 
Acaba de recibir para su popular Taber-
na, l a primer remesa de Sidra de la nueva 
coseclia. que se detalla en barrili!'S de 32, 50 
y 100 litros y en cajas de 12 botellas y Í i \ í 
botellas, A precios módicos. También se re-
cibió Queso Cahrales y Reinosa, hay Jamo-
nes, Lacones, Caracoles, Longaniza, Lomo 
de cerdo. Sidra achampañada, de todas mar . 
cas, á precios de Almacén , pidan precios y 
se convencerán. 
Tomen el sin rival vino Rioja añejo que 
se detalla á $4.24 garrafón y 25 centavos 
botella, t rá igase envase en canje. 
Se detallan Cas tañas asadas al horno, des-
de las 4 y media de la tarde en adelanto á 
20 cntavos libra. 
O B R A R I A 90. 
C . 3564 alt. 2t-12-2d-13 
T E N E D O R D E L I B R O S 
5e ofrece para toda clase de trabajos ñ i 
contabilidad. L l e v a libree en hora» desocu-
padas Hace balancea, UquMacJone» etc Nep-
tuno <6 esquina 4 San Nlcoii?. t l t cx por 
San NJcol4«, 
UNA J O V E N r-spafloia D E ^ E A ("CLOCAR-
se d« «.-riada «5e manos. ISuenós informes. 
Escobar riúm«ro 142 bajos, 
140S4 4-12 
D I A R I O DE I A M A E I N A . T v j i . i r . n .-).« la w-s iun*». . . \ o v ^ r n h r . - 14 d « 
L I T E R A R I A S 
A M E R I C A 
¡ J a rd ín de ía^ ílespéridoi Ara^npa dichosa 
¡Oh! sílfirlo íulormida del mar por el ¡rumor 
•Ob! virgeu que ocuífara la csyuima tumorosa 
De cjve fN l r an j f ' v a gente manchase tu pudor: 
lÓti ninfa de los bosques, sirena do los maros, 
De dientes como porlas. de labios do coral. 
Gehada entre facimos de hlaucos azahares 
Dormida cidro losj Vayos del l'ucgo tropical! 
tLevánta te y escucha! América., le canta 
Quien llev;i dentro el pecho u-n horno por altar; 
y yiri ' ie la hannonía su rítmica garganta 
Del liimno dr tus aves, del canto de tu mar! 
Levántate y sacude tu rubia eabellei-a. 
Y lanza de tus ojos el vivido fulgor; 
Permite que su boca gozoso el bardo hiera 
Y arranque de sus cuerdas el himno de tu amor. 
•Síabrás por cuantos siglos el astro luminoso 
Vertió sobre tu suelo raudales do v i r t ud ; 
/ .Los ovos fjue ha besado Atlante proceloso 
De tu arenosa playa la inmensa, longitud? 
i* Quién sabe cuántos siglos dormiste en las espuma! 
Tiñéudose tu manto en ondas de zafii-! 
¡Quién sabe si has tenido en invernales brumas 
Destellos de otros soles cansados de lucir! 
¡Quién sabe si conservas ocultas en el pecho 
Memorias de otro mundo, recuerdos del Edén j 
Quién sabe si tú escondos oí alfombrado lecho 
Do hallaran nuestros padres el término á su bien! 
.Alas si brindando amores te adornas y enguirnaldas. 
Colora tus mejillas ignífero rub í : 
Te ofrecen tus abismos sus verdes esmeraldas. 
El mar te da sus perlas, el cielo su t u r q u í . 
Olímpicos perfumes regédante las flores, 
Las fieras montaraces su caprichosa piel; 
Sus dulces harmonías los pájaros cantores. 
Sus (plumas dibujadas por célico pincel. 
Te dan sabrosos frutos tus arboles tan grande;. 
Que suben al empíreo del astro rey en pos; 
Corónate de hielo la cima de tus Andes 
A donde el hombre sube á conversar con Dios. 
Tus lagos, donde viven las ninfas placenteras, 
Tus ríos, do la diosa de amor gusta bogar: 
A cuyo cauce, rico con preces lastimeras 
Las aguas importuna, para su aumento, el mar. 
Te ofrecen el Frescor de su ondulosa linfa. 
Corona las espumas del rápido raudal: 
Sus cantos melodiosos te Ja la casta ninfa 
Que juega entre las ondas del límpido cristal. 
La mente se fatiga; el pecho se arrebata. 
Cantando tu hermosura, tu eterna juventud. 
Aba jo . . . en los abismos, filones de oro y plata! 
A r r i b a . . . frescos valles de amor y de v i r t u d ! 
Regados en tus selvas los pájaros cantores. 
Cuando la rubia aurora te enciende en su arrebol, 
p e Van orgullosos sus cánticos mejoren 
En nombre de. la América al endiosado Sol, . , ! 
¡Tristísimos cantares! E l himno más sonoro 
Que oyeron los humanos de pájaro cantor. 
Ks cántico sacrilego, no os '.-auto religioso. 
Es que rendidas gracias tributas al Señor. 
?das dime /.qué pensaste al ver sobre las olas 
Las naos ignoradas gentil3s resbalar; - • 
Mirando las triunfantes hispanas banderolas 
Al beso de tus auras garridas tremolar? 
Y dime. /.qué sentiste cuando el feliz marino. 
El rostro arrebolado por la divina luz. 
En nombre de Jehová, al alarte otro destino. 
Clavó sobre tus playas la enseña de la Cruz? 
Caer sobre tu cuello yugo de rey extraño l 
Dpi tuerte ser. América, maguiñeo botín ? 
Tus dioses concitados en tu dolor y daño? 
Perdidas las hazañas del grán Guat imozín?. . . 
¡ Oh ! nunca un pu 
Sabrá romper los g 
Tendrá para, sus luc 
Que emulen las pr< 
será pueblo de esi gránele 
b, lur-har con su r ivdl . 
ejércitos de bravos, 
s del gran Jicoteneal. 
üii Sol más fulgurant,; que el sol á quien adoras 
IV inundará en los rayos de su esplendente luz; 
Un Dios más dadivoso, que el ídolo á quien oras, 
Te brinda coü los frutos del árbol de la Cruz. 
.América, no gimas: refrénate en tu llanto, 
Que vienen esas gentes á darte la verdad; 
Es gente de Numancia, Tolosa y de Lepanto, 
Es gente que bien sabe lo que es la l i be r t ad . . . 
LUCAS DEL CIGARRAL. 
TODA PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos. pobr»s y /1p peouefie capital. r 
6 qu» tengan medio? fle vl.ia pue-
dan estarse .>gralme:itff. escrlbion-
do oon 41*1)0. muy forma; v confld<»n-
cialmente al Sr. ROBLj3S. Aparta-
do 1014 'ie correos. abana. — Hay 
señori tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con. quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
pí-rs. los U i t i n - f a m i l i a r e s y ami-
gos. 14110 s-ir. 
W3SEA COLOCARSK VNA PKXINSULAR 
tte mediana edad, de manejadora <'  cr iada de 
manos: no tiene titeon.venJente en sal i r pa-
ra, el camito siendo but-n sueldo. lOs c a r i ñ o s a 
ru\'. los nlfios, i n f o r m a n en A g u U á n ú m é -ro 25T. i ioos i - i i 
1 m&RÁ «'i í L o f . M í S n l /XA lOCXlNSULAR 
do cocinera: lia trabajado en buenas ftaéás 
y a d e m á s l lene recomendaciones. P i rec-
elan: Leal tad 1. Bodepa. 
1'1020_ i - l l 
T'XA CRIANDERA española sTÑÁ" V RO-
bustH. dep.ea 'Obiearse á ' m e d i a leolVc, do 
einco mepes. T i e i v su n iño 
Vfiir, Tamlii '-n se colocaría 
manos. Maloja «esqu ina é I 
{'rejunten por Ks t rc l l a Silva 
14011 
i >f;!-!ka colocars í̂̂ uña i 
estabief ¡mien to ó casa part 
muy lnjvuas referencias y sal 








V R X I 
R U S T Ü O . espf l [en 
np luf l i i 
N B E P Í A N O S 
E. Giistio. Habana q. 94 
Vendo ai coril.üdo y á plaxor. RIA NOS W M -
TTIKFJ-: CAM PRi-'-LL; P^OSENRR; OlpHLJ^R; •:sVky á¿ OOí T'U. .\ TTOTTAN'"»'•'. 
\ a l iado siirt.iilo (té rollos de mús i ca para 
iuMnivr.cnlÍJs pjjéunVfl ti( os. 
•lANíc-- de A L Q r i L K l í en buen estado. 
'.'endemo!"! donkej 
pistones, barras etc. de V 1 1 ^ ! » . 
' todos ^rvielos ^ 
ce vapor; lar mojoj^ ' . J l '^ora. ,"*^]^ 
.> todas ciases Para e J ^ ; ^ ,y 
R-c.os: í-iberia. 'M^u ^ ^ i ^ M 
Tanques, alambre. p a i v o f ^ M T ^ l 
I'ara tabaco ^ 
•bea Hermano* Á*nv** l ^ A Bast 
£», T 
SuL-a pericias 
e n t o d a s las 
p r i i i c i p a l e é cin-
dades. 
r i í A M K G . 
E O B l I f S & V A ) , | ¡ 
11. ^Habana i i 
i x. 
ijGO l ' K N O i i A L TÁ-






un pianino i ' l 
Vis dorado. <•( 
muebles por 
• i í ' í i a ó n d e a J 
nn ' ' ' 'fie. en ,M a' ^Ufi t i j i 
¡ .aremos ea r ' 0a^ t amM 
m m ¡ ! B i l í 
Una secadora A A T t u n ^ l * a*ye cuesta 565.00 oro en el depo«!to 
| r ía de Franciaco p. Amut „ o. I 
OERí}NDIJ5NT15 
p r é s t a m o s , d'eéeá 
ó Iuera: es liersc 
buen 
rant i-
5 reí eren 
In forma: 
ASADOR l-K CAS; 
locaeirtri én la Flab 
na b á s t a n l e ppijeti 
DEPARTAMENTO DE BIEHES 
P- > at y Co' • "'^iiis; 
Bd;is 
miíti 
de Maisei la . 
dc caoba m 
.nuevos modr 
cma eleg-ant» 
3 ¡ "fra ot a 
c.oii exceicn 
vende al con-
de n di r 
.".-ITl 
icxi» r x . \ vi 
8-11 
DBS 10 A COLOCA RSK 
su n iño que se p"e-
¡ba 16 altos. 
4-11 
TA OOLOC M ' I O N EN 
n i c u l a r ó Tonda; ha 
•iorea casas de esta 
Hiñóla, cr io l la , v f r ; i n -
clioe a f os en la 
n c a t é Sijerlo X X I . San 
c>u«de di vi « i r ' ño r es-
da 
en 
A l i 
tMOSA CASA RK< 
los los adelantos rnc 
de los Cuatro Can 
's: es de air.os y bajo 
M'a de m á r m o l , dos | 
y cuatro al ba lcón « 
cuartos errandes, ei 
departamerito. g-sbincte en lea altos, 
adosa y í j ran pat io; mido 9*20 por 
íJet 'ugio n ú m e r o 2A. hcdeg-a. dan r 
11 3 1 y de 5 en adelante. Juan Bar í 









voces y - /orin  l fa te los - , j . 10SAr ros M r . T > K R \ i ^ V l ; ' ^ = ¿ 3 
tado y a .r.aros ses ú n e o s n r p o r t m o r r . . • sin i ^ ' ¡o ^ S ^ ^ 3 
A Mida e lujos de ( arre ras. A b r á c a t e ••>.',. , ^ ,-, ft • ,„ •,ta cae;., * *i 
t ' ^ L ^ Í I SEMILUS DTboRTSLÍm 
\ - r . r á p i d o reo- A precios de CATALOGOS \\ti-,s, 
medio, y una de K S r i ^ c l ALKS para el clima de 
8-1 
c r i io . 14 0i;6 
T; XA "SRA, ' 11E3NINSULAR~1~¿5SKA 
carse de cr iandera: Cene buena v ai 
te lécne. á leche entera 6 media b 
n iño se puede ver. Calzada v I'as^c 
ro m; Vedado. 
1 l 
!-11 





vende un ajuar, de ksh 
extra .superior, se r e c i b e ' f r e ^ o ^ i 
nanas, f n a colección de " 1 2 ^ 
51 ' (' - - ñ u t e f a S f * 
de 1-
)00 me t í 
1 407;! 
eon;pi;c> 
consola cbñ -íspe.-U» y r 
gu^ m á r m o l e s , todo ei 
Precio módico . Cr.lle fS', ontr> 











l^ACÍLiTO CON RK 
as. cocinera^, cr in d i : 
as dependientes pa-
che ros, pajes: apren-
se verde; la caaa 
;. su d u e ñ o .Me ral i 
GANGA QUE 
D E B E APROVECHAS 
al t . 
Jj^íono_4Sb. _ i v ^ i í - 11 
DBSEA COLOCAKSR UNA B C i ' N A COCI-
nera y repostera psninsular en estableci-
miento ó casa pa r t i cu l a r : cocina á. la es-
p a ñ o l a y á. la cr io l la , sabe eV oficio con por-
íc-'-ción y tiene buenas referencias. 
Cuba 5, cuarto n ú m e r o 3. 4-11 
:ÑA t ̂ X ' f X R R A RKN7NSU LA Ú 
arse en casa, pa r t i cu la r ó co-
no muy buenas recomenda"io-
(> n ú m e r o 3, bajo, entre Cien-
rdenas. 
J 4-11 
•cniro v REPOSTERO BSÍPA-
ilocarsts en fonda. r«8táui*á-n( ó 
1 404S 
HMA.' B U 
: I n 
lia- y francesa. I n fo rman en Ln/ . n ú m e r o 
•Podc-a, I ^ 0 3 - ^ - A'-'-
U N MATRT'.MONTO RRNÍNSULA R DEs 
•mcentrar una. casa ele i nqu i l i na to para 
cerse carK-o de la l impieaa por babitai 
y un corto sueldo: el t a m b i é n se colO-ós 
cocinero, i n f o r m a n Habana y Luz, Bod 
1 4043 4-" 
dos .rovÉXKS pt:xixsclTÁrT:s"r'uV":' 
Medradas, desean colocarse de manejade 
ó criadas de m a r o : tienen personas nue 
paran/b-e. I n f o r m a d á n en Drauones ?, i 
el Café La: Parra. Fuente de Á c u a Dulce 
del M o n t e ¡"88S 8-
E L A l 
Agencia de colocaciones y ne.g-ocios en g?-
neral . Fac i l i to sirvientes de todas clases en 
el acto: compra y venta de casas, solares 
y establecimiento. Dinero en bipotec^.s y 
Se gestionan con rapidez toda clase de l f -
- encias para f a b r i c a c i ó n y e s t a b l e c i m i e n t o » , 
i araran tí •: en todo negocio. A g u i l a 115. 
Te iófono lP6y. 
1S93R 26-8N 
; C ¡ ; a r e n t a centavos diarios y comis ión de 
i por 100. para pregonar por la calle un á r -
enlo de mucha venta; San Rafael 74, de 5 
n. ra. ;Se necesitan 100 hombres! 
•J3r06 12-3N. 
D i n e r o é H i i i o t e c a s 
PARA FARMACIA, ó D R O G U E R I A CON 
buena p r á c t i c a , adrmirida en farmacias de 
mucho despacho, se ofrece persona compe-
tente y de r e p r e s e n t a c i ó n . Tiene quien i n -
forme de su ac t i tud . D i r ig i r s e á Migue l L 6 -
pc''!. Amis tad 136, Habana. 
140S9 4-12 
UN MATRIMONIÓ espaf ip í .DESEA ^CO^ 
locarse: *1 de portero, criado de manos 6 
cabal loricero; ella de cuñada de manos. Bue-
nos informes de principales casas. Se colo-
can iuntos ó separados. Vi l legas 116 baios 
140S6 4-12 
ST~sd¿ICITA U f ^ C ~ ^ I A D ^ p T R A ~ L t 5 s 
cjuebaceres de la casa y cuidar n i ñ o s : sueldo 
3 centenes y ropa l impia . Calzada del Cerro 
n ú m e r o 546. 1407S M12 
SE SÓLTCÍt^A UÑA; 'COCINERA D E M R -
diana edad pera cotta fami l i a <iue sea asea-
da y sepa su obU/Tcióti, d e m á s pormenores 
ín-tnorctrán en Manricjue 4 6. 
14079 -1-12 
s É NF;'(! ^ I T A UNwCORflE^GR T É Ñ -
íía buenas referencias y p r á c t i c a , para la 




primera: Informes 1 
J. Vedado, de 1 á 3. numero oo. 
S-1 2 
UNA JOVEN P E NINSUL A R ~ A C L I M Á T A -
da en el pa í s 'lesea colocarse de criada de 
menos 6 manejadora: es carifiosa con los 
n i ñ o s y sabe cumpl i r con su obl igración: 
t t 'me qTjien la garant ice: sueldo tres cen-
tenes. Mercaderes 39. altos i n f o r m a r á n . 14056 4-12 
DESEA COLOCA RSE FN^V P E N Í N S U L A R 
de criada do míanos: tiene quien responda 
j)or ella. Campamario 87. 
14059 4-12 
O O O ¿̂"<C>"~ 
Un joven español desea encontrar una ca-
sn par t icu lar : es formal , trabajador y lloa-
rado en su trabajo, acreditándolo. Informa-
r á n Est re l la 126. P4O60 4-12 
PARA L I M P I E Z A DE H A B I T A C I O N E S 
desea colocarse una parda cpie cuenta con 
buenas referenc's>.s. Gana tres centenes. Bar 
cekvna n ú m e r o 8. 
•l_J 1063 | __4-12 _ 
SF' S O L I C I T A PX QUIMICO E N T R A N J E -
TO- graduado, que conozca práct icamente las 
fabricaciones de ulcoboles. sus destilaciones 
fermentaciones y aná l i s i s de mieles para po" 
jíerlo al frente d'> una dest i lería . E s inút i l 
preguntarse si carece de referencias 6 a l -
¡guno de los req\¡!sitos que se mencionan. Se 
pa'r.a buen sueldo. Dirigirse solo por escrito 
í5 n . I •. Rhdtwé H>->tei Ria ia . 
^ 1407? 5-12 
SOIJCTTO'U.v* C ' P E R A O n K ' D E ' S A S T R E 
'c«n fueldo ñ.4 80 **f>o* y un =r-T-*-d1v; nné 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN españo l 
en casa pa r t i cu la r : sabe bien su o h l i g a c ' ó n 
y tiene las mejores recomendacion-'s de las 
casas en donde ha trabajado. I n f o r m a r á n 
en Indus t r i a 96. cuarto n ú m e r o 7. 
14074 4-12 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de cr iandera con buena y abundan-
te leche: tiene fjuteh la recomiende: d o m i c i -
l io Animas y Oquendo. Bodega. 
1 406S 4-12 
UNA C R I A N D E R A e s p a ñ o l a DESEA CO'-
locarse á leche entera, de dos meses. Tiene 
su n i ñ o que se puede ver. V a á cualquier 
punto. Angeles 72. altos. 
14050 4--12 
UNA e spaño la . D E R E G U L A R E D A D . DI'% 
sea colocarse de criada de manos ^p casa 
par t icu lar . Ruónos informes. -Manrique n ú -
mero 31 F, altos. 
_ 14052 4-12 
U N A JOVKN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n :" tiene 
ouien la garantice. I n f o r m a n J e s ú s del 
Monte 628* Telefono 6036 
14071 4-12 
UNA JÓVEN~?ENÍNSU¿AR. DESEA r o l 
locarse de criada de manos ó manejadora 
teniendo quien garant ice Sil conducta. I n -
formes A g u i l a y A l c a n t a r i l l a . Kiosco. 
14072 4.12 
PARA M AX K.l A DORA D?:SEA COLOCA R-
se una joven de la raza de color qii 
quien responda por f i l a ; gana tres 
nes. Barcelona n ú m e r o .'s 
14064 4-1 
$4.000 oro E s p a ñ o l . SE D A N E N P R I -
mertuhipoteca sobre propiedad que ofrezc-a 
r;aTantía. en la íla.bana y s ü s barr ios . Con-
cordia 68, á todsa horas. 
_ 14062__ • 8-12 
' l l i p O T E C Á S : DOY $3.000 Cy. A L lYl»0"R 
100 sobre finca r ú s t i c a en l a p rov inc ia de 
ia í l a b a n a y tengo dinero al 9 por 100 
sobre casas en la ciudad. Ramiro Montejo, 
Aguacate 12S, de 2 á .4. 
14054 8-11 
SE SOLICITAN EN HIPOTECA Y CON 
inmejorables g a r a n t í a s 3.500 pesos, s o b l e l 
una casa que tiene establecimientos. Se tva- I 
ta con ei interesado directamente. De n i n -
guna manera con corredores. Calzada de Je-
s ú s del Monte 265, S a s t r e r í a . 
14039 .4-11 i 
SE Y E N D E FXA CASA DE l íUEr fPFI >;:s 
muy bien si tuada y acreditada. Paga poco 
a lqui ler y da grandes ut i l idades: no la pue-
de atender su d u e ñ o y hay contrato. J u f o i -
ma J o s é P é r e z , Reina 37. 
14077 S-M 
SE V E X D E UNA liMRMOSA CASA DIO 
esc; i na, de f lor imbó doble forro , J e s ú s del 
Monte, media cuadra de la calzada, con sala, 
z a g u á n , 5 cuartos, comedor, saleta, cocina 
dos cuartos de criados, 4 caballerir.as, g ran 
patio con á r b o l e s , por ta l al redor, de 17- co-
lumnas, terreno para j a r d í n al lado, muy 
fresca, toda á la brisa, ocupa 726 mstrOS 
cuadrados. San Rafael n ú m e r o 51. Casa do 
P r é s t a m o s La Providencia, 
14088 _ _ 4-12 
S i r V E N D E I'N CAF10 QFl-f ESTA EN U N 
paradero ole mucho movimien to : es buono 
para dos socios. Informan Domingo Nas:abal. 
Amis tad 138. M0SI i-12 
S O L A l l E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. iRforma W, 
IL Redáiug* en AgTtiar 100. 
1402! 2(:-X-n 
^ i i f l i i i e s , i j T 
Se vende la casa quemada. Monte 94, l i -
bre de g r a v á m e ñ y con una supe r í l c i e de 
420 metros cuadrados: su duefio en Rfon-
te 325. _ -̂  14041 8-11 
SE V E N D E EN ~V.000~PESOs"ÉN' OI.'.'>', 
la casa ele al to y bajo. Manr i i iue 23. Sin co-
rredor. I n fo rman Prado 41, 
14001 4-11 
Uh e s t a b l é c i m i e n t o de v í v e r e s , ropa y pa-
n a d e r í a en un imeblo á doce legues de la 
Haba na, con vía f é r r e a y carretera. Para 
m á s informes d i r ig i r se á F lo ren t ino Suá -
réz." Ánar tado n ú m e r o 100, Habana. 
14033 i : 52-11N. 
p a r T i n d u s t r i a s " 
En fcj bar r io del P r í n c i p e SE V E N D E N dos 
lo t t s de terreno que componen 15000 y pico 
de merros. con algunas fftbricas qué rentan 
15 centenes mensuales, agua fér t i l y de 
t e n t ó , y con m á s de 250 metros de frente 
í. la c o n t i n u a c i ó n de las calles A y B del 
Y c d á d o . Se clan muy baratos. M a r q u é s Gon-
zálc/ . n ú m e r o 12. 
J3960 8-10 
SOLARÍAS: VEI)A1><>: Venido VARIOS EÑ 
Paseo A y 2. al contado y piados, io mejor 
y m á a barato y esquina en la ca l lé 17. V é a -
me á todas horas. Reina 43. E. Rodrigue'/,. 
13944 8-10 
SE ~ V F 3 ^ E ^ ^ E ~ X D M " Í f B U Ñ ^ ' s O c T o 
para una carfa de h u é s p e d e s con. 29 hab i -
taciones, un buen contrato', poco a tñ ' ímer y 
MULO 
se dan ; 
t a m b i é n 
cbaione:-
f e r r n a r á 
I . nir-mer 
1-2871 
rucha. Son mexican» 
carretones de vOÍtféí 
sci ppas. 'J'odo i 
Itll 
Detallamos las a v e r í a s u. 
diendo á S7 (>eatav«s Jn lai^de^fi 
que vale $1.15 al por mayor Ksta 
es de superior calidad; viene nWLrl! 





. I I J J A N A O U I L F 
1 4 063 
A & Co. 
i H a 
Ei l É m ñ ( ¡ 8 1 i í 
lió mae 
f ranee si 
l^lOO 
r — j z - - : Ls una bella piedra natural en forn»! 
RA RATO UN F A M I L I A R DE ere y, t . l cono) sale de la tierra ¿¡J 
en buen estado co-i su ca l ía - ¡ i d e a i como prenda curiosa para i'n ÍJ, 
• aclimatado, y una l imonera I Porque es a d e m á s t a l i s m á n -de la 
-rman J e s ú s M a r í a 20. i S" •. ende desde 50 centavos en ade!á«S 
Dir ig i r se á V i rg in i a Luckv Stonll 
Dent. M . Roanoke ' 4-13 
Ca 
C . :;r.o_G 
Para 
14051 
SE VENDEN 0 CAMBláN 
•majes de todas ciases, como Duque . 
vlylords. Faetones. Traps . • ' r í l b u r y s . r 
inmejorables carruajes del fabr ican- L.0-S 
abcok" solo esta car-a los i'ecibe >' los 
e vuelta entera y media vuelta, 
ler de carruajes de Federico D o m i n -





í n;a;- erdaderam» 
ncoy. Obispo SC, libHa 
el 
SSj V f í X D E 
lífico f ami l i a 
n ina n ú m e r o 
S-10 
TRES GUAGUAS. SE V E N D E N POR N E -
cesitar el local en In f an t a y Pedroso. Tren 
de F e r m í n P i ñ ó n , donde i n f o r m a r á n del 
precio. V 13024 10-9N. 
Que no se fumigan en Cuba por tr. 
certifn-ado de estar l ibre'de moscas blaa» 
y otros microbios, clase Superibr, itiier 
do? y procedentes de la Florida. Pret 
b a r a t í s i m o s . F'idan c a t á l o g o s á J. B. Gil 




139 1 5-ION. 
ndas de alsrú Por alhajas y 
r.n''dico i n t e r é s , sur t ido de prendas, muebics i 
y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se suplica el ! 
rescate ó p ror rogar los contratos vencid-K ' 
en el presente mes; se • compran muebles , ' 
En Los Tres Hermanos, Consulado 9,4 v 96 ! 
ISDQrg 26-9N. 
D I N ERO PA RA HíPOTECAS"e'Ñ~Tb]Í»A:S 
cantidades, tíñy bart idas al S y i) por 100. 
Tanibien se f a c i l i t a r á la venta, y compra 
de casas, solares yermos, ciudadeias; etc." Si» 
l>asa á domici l ie , p . del Río, P e l e t e r í a La 
Esperanza, Monte 43. De 10 á 12. 
13B~S "6-31 Oc. I 
í íAKO HiíPOTECAS 
iJC¿ omero en prun . ra y segunoa lupo- j 
teca en la. Habana. Cerro, Vedado y .festís i 
del Monte, compro cíubos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbana?. Evci io M a r t í n e z . ( 
Empedrado 4 0. de 12 á 4. 
Í8049 2G-1CO.-. ! 






Sc admiten ofertas para cons t ru i r una 
ecbier ta ligera en un vapor. Se desean per-
sonas de responsabilidad para esta clase de 
t i abajos. Para informes d i r í j a n s e y los Se-
ñ o r e s Mol ina Brothers, edificio de L a L o n -
ja, Cuarto n ú m e r o 541. 1 4008 4-11 
DESEA C O L O C A R S E U N A COCIN ERA I 
peninsular, en casa pa r t i cu i a r ó estubieei- j 
miento : prefiriendo lo ú l t i m o ; lleva t icnipo 
en el p a í s : en ut niisma un aprendí : : . I n -
formes Aguacate 98. 
14022 
UNA SRA. DE MEDIANA EDAd"" SE 
ofrece para lava.r á domicilio: tiene quien 
la recomiende: Informan San Francisco :>»; 
Víbora. 14007 4-1 1 
vende una bermosa casa cere 
's. de por tg l . zagusn, dos '('en?; 
Hnos de uiosá ieo , servicio sanlt 
ecibidor saleta de comer seis 
seguidos, tres para criados, dos a 
t io . t raspatio, cocina i* la moderna 
dos los adelantos, inodoro y b a ñ o 
fiadora de mftrmoi para famiMr.. ú 
bafio par? criados, j a r d í n al frente, 
azotea. Jjronla p á r á una numerop;i 
de gusto. Tb nc 10 me* ros de fren! 
dé fondo. 1 nformarftn del precio ot 
do Luj:, Te lé fono 266, de 8 á 10 y ( 
Manuel F e r n á n d e z . 14129 
V E R D A D E R A CANGA. E N LO M.E.rOR D E 
la V íbo ra , se vende, una. casa moderna, con 
j a r d í n al frente, sala, saleta, cuatro cuantos, 
patio y t raspat io grande, toda de ázovea y 
completa . i n s t a l a c i ó n san i ta r ia : le pasa el 
carro.' I n fo rma su d u e ñ o en San Mariano 3, 
Víbora* 13325 8-9 
SE T'.-IÑI'E -."ÑA Y m R I E R A DE T A B A -
COS. Cigarros. Quincal la , cambio de moneda 
y bi l letes de L o t ; r ía . eu el barr io de máy 
t ransi to , se c'á v.iuy barata por no poderla 
atender su d u e ñ o . Informan Vidr ie ra del ca-
fé de Luk. dé doce á cuatro de- la tarde. 
__13894 6-0 
SIN C O R R E D Ó R E S " S E V E N D E N DOS CA-
sas; una, en lo mejor de Escobar entre A n i -
mas y Lagunas, gana 14 centenes; la o t ra 
en el Vedado, punto inmejorable y cercano 
de la ciudad, luz e lóc t r i c a y lavabos- en" lo» 
cuartos. Precio $10.000 y .$12.500 recono-
ciendo $512 y $1.000. respcelivamente. I n -
f o r m a r á n de 30 as m. á 6 p. m . . en I n ú m e r o 
19 entre Novena y Oncena, Vedado. 
138 70 * S-7_ 
' M ^ X ^ M - o 
Se vende un t a l l e r de Niquelar y Dorar, 
montado en p r imer escala, con todos.? sus 
aparatos e l éc t r i cos , el m á s equiparlo hasta 
la fecha; se puede ver en o p e r a c i ó n á cual-
quier hora. Se vetido por ausentarse su due-
ño al estranjero. Informes en O'Rei l ly n ú -
mero 90. .18868 $-7 
ndb 
en-
San Mariano. J e s ú s del Monte 
niazos: tteHc cal"..' y agua y 






IO: YENDO F X A HERMOSA 
ios mejores puntos de la H a -
pesos oro e s p a ñ o l , l ib re cíe 
i forma Inocencio Cabrera en 
Telescopios de t res pies largo con di; 
so la r 0 m á q c h i n rte a íe i tar con 12 híj 
- - | $2 p y . Ho jas 7o centavos docena, Cat9 
gos g ra t i s . 
H A C I E M D A ó AMERICA 
Para toda c íase de industria que se» nece* i $.3 Cy. anual . E j empla re s para coisetí 
sario emplear fuerza motriz, informes y pr í - ! ' ^ , , ,.^.^^ r.. «̂1 
(ios los faci l i tará á solicitud Francisco P. 1 cents. Espejo de la Mona, W.-*" 
Amar y Comp. único agente para la Is la dt 1 Toi-afá v Ca Cnbsi "i7 
Cub.v Almacén de maquinaria, Cuba 10. Ha- i 1 ^ ¿ v * 0 ' • 01(i 
baña. I 1 3 o M 
rtmn-T-*• 1 1 1 1 '• ^̂ ^̂ -TiiriHiinMiwBii••mi m 111 mu 11111 iiiiniii 1 1 iiiT—m™*-— 
Motor C l i r t ] í ls i í l i i 
Se vende una casita en el reparto Rawton 
(San Buena Ventura y CÓnciepblón') á dos 
cuadras de la Calzada, toda, de l a d r i l l o y 
axotea. con sala, comedor, 2 cuartos, pat io ! 
cocina y cuarto de baño . Tienen qu« reco-
cer $1.000 en HipotecH al 10 por- 100 anual, 
cancelabie coji dos nic-nsual¡dados. Gana ¡ 
$-1 . 20 mensual. Trat o d i rec to . 'Obra pía. '¿',1 
A G E N T E G E N E R A D D E NEGOCIOS ; 
Res.li'/.a toda clase de transacción js sobre 
propieaades urbanas y rúst icas . 
Compra.-vende valores cotizables en Bolsa. 
IMnero para blpotecae desde el 7 por 100 y 
en toda»" cantidades. 
Para pifrnorac.tones k I05 mejores tipo». 
Escritorio; OBISPO fi«. 
A J1.23, 
B I I E 
f{I • ¡;;XA OIV)RTT'XI DADÍ . f e V E X I ) F 1 ' X 
eg-aute .mego de comedor de inajasf.na y 
armol rosa, en buen entadci-, para perr-onn 
a btien g-ur-to. Ruedo vteEsé f\. t^dns horas 
DESEA COLOCARSE T'NA c v i c T X É R , 
peninsular ac-Hmatadí) e.n e l pa ís , en -ssíj d 
famil ia ' 6 dé (^"itiercid': t iene nnleri la as rao 
En • punto ff-rt \ r j . 
¡ r roca r r i l . c » r r i t o j 
"-editado caf" "•1 
soosf, por 5 afios. 
•en tres paraderos de 
srra^nas. se vendo un 
onda. V¡drl . - ta de m - \ 
venta de Mllé't»*- e« I 
1 40'» 
alojijler 
SE a K K c r 
d'>r. arvia f'^ste: 
a p t - t t i m t í 
OROS 
B o u r 
Tónico-Nutritivo 
u i n a y 
Recomendado por 
las notabilidades 
medicales en la Ane-
mia, la Clorosis, las 
Convalecencias,!'5 
Fiebres de todaesp6' 
ele, las Enfermeda-
des nerviosas yde 
Es tómago, en 
palabra en todos 1 
casos de D e h i H ^ 
de Fatiga. 
Tiene por base^ 
vino generoso J"s ^ 
mente reputado 
el más tónico de ^ 
vinos naturales,}' 
acción de la < l ^ S 
añade á la del g 
Y la decupl.^^. 
perjudicar sus 
dades de fi» 7 
gusto. ^ 
B u g e a u á y ^ f 
